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มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2       
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพัฒนาวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนรวม 
38 คน ซึ่งได้มาจากการเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา แบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบบันทึกภาคสนาม 
และแบบสัมภาษณ์นักเรียน ซึ่งด าเนินการทดลองแบบกลุ่มทดลองหนึ่งกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง (One group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent group) และ
หาค่าคะแนนพัฒนาการ  
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนน
พัฒนาการของนักเรียนร้อยละ 68.42 มีพัฒนาการระดับสูง และนักเรียนร้อยละ 31.58 มีพัฒนาการ
ระดับกลาง ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจในการจัดการเรียน
รู้อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และนักเรียนรู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ภายใต้การท างาน
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  This research aimed to study the effects of problem-based learning 
on biology achievement and instructional satisfaction of grade 12 students. The 
samples of the study were thirty-eight students of grade 12/2 in the second 
semester of the academic year of 2014 at Phatnawitya School, Muang District,     
Yala Province, Thailand, selected by purposive sampling. They were instructed via 
using problem-based learning for 12 hours. The research instruments consisted of a 
lesson plan for the problem-based learning under the topic of the Human and environmental 
sustainability, achievement test, instructional satisfaction test, the researcher’s field-note 
and students interview recording. The experimental research was conducted using 
one group pretest-posttest design. The data was analyzed by mean, standard 
deviation, t-test dependent group and growth score.  
The results were shown as follow. The biology achievement of students 
learning by problem- based learning approach was higher than the pre-test mean 
score of at the significant level of .01. Growth score among the students 68.42% of 
them were in high level and 31.58% of them were in medium level. Biology 
achievement level are good. Instructional satisfaction was high and students were 
recognize, analyze and solve problems on their own under working together. 
Assertive comment, enthusiasm, responsibility, able to find information themselves 
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  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ซึ่งรัฐจะต้องจัดให้มี
การศึกษาเพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะของพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก ทั้งนี้เพ่ือเป็นรากฐานที่เพียงพอส าหรับการใฝ่รู้  ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทั้งได้พัฒนา
หน้าที่การงานและคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว ในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ , 2551: 16) 
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การศึกษาเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาความเจริญของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึง
เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงบทบาทในการหาความรู้ สามารถใช้ความรู้มาปรับใช้ในชีวิตจริง ส่งผลให้
ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ซึ่งในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 6 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และในมาตราที ่22 ได้ระบุ
ไว้อีกว่า ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมี
ความส าคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
การพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกศตวรรษที่ 21 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถร่วมท างานกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551: 1-2)  
  การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนจะต้องปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยครู
ช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของตนเองได้ จะต้องท าให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และมีเป้าหมายในการสอนที่จะท าให้







การฝึกฝนโดยที่ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช 




การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดการ การรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน มีทักษะการคิด การแก้ปัญหา และทักษะในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งได้ก าหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระ ซึ่งสาระการเรียนรู้ที่เป็นแกนของหลักสูตรที่ส าคัญ
สาระหนึ่ง คือ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
ทุกคนทั้งในการด ารงชีวิตและในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้และ
ผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน ล้วนเป็นผลมาจากความรู้
ของวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ อีกทั้งวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์
ได้พัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการ
ค้นคว้าหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย โดยมี
ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะได้มีความรู้ความ
เข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างมี เหตุผล 
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1)  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากความรู้วิทยาศาสตร์เป็น 
เรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพ่ือน าผลการ
เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพ เมื่อผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์โดยได้รับการกระตุ้นให้เกิด
ความตื่นเต้น และท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา มีการคิด ลงมือปฏิบัติ ก็เข้าใจและเห็น
ความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์กับวิชาอ่ืน ท าให้สามารถอธิบาย ท านาย คาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่าง
มีเหตุผล การประสบความส าเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์ จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ 






สนใจ และความถนัดที่แตกต่างกัน โดยการออกแบบและด าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างมีคุณค่า ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557: 3) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ปัจจุบันมีเป้าหมายในการสอนไว้ดังนี้ 1. เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติและข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์  3. เพ่ือให้มีทักษะที่ส าคัญใน
การศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและ
จินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ ทักษะในการสื่อสารและความสามารถใน
การตัดสินใจ 5. เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และ
สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 6. เพ่ือน าความรู้ความเข้าใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด าเนินชีวิต 7. เพ่ือให้เป็นคนมีจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  
(กรมวิชาการ, 2546:  3-4)  
ถึงแม้ว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความส าคัญดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ในปัจจุบันการจัด
การศึกษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ ได้ก าหนดไว้ 
นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย แรงจูงใจที่ส าคัญในการเรียนรู้ คือ 
แรงจูงใจที่เกิดจากตัวนักเรียนเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัว
นักเรียนเอง การที่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ จากการปฏิบัติ ทดลอง และ
แก้ปัญหา โดยใช้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้เรียนมาน ามาปรับใช้
กับชีวิตจริง พัฒนา ปรับปรุงและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือชุมชน จะท าให้นักเรียนได้ เล็งเห็น
ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น (สุทธิพงษ์  พงษ์วร, 
2552: 8-10) เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
เน้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ จึงควรมุ่งเน้นที่บทบาทของผู้เรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรม
จะต้องเน้นกระบวนการคิด การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยที่ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ แต่ในความ








การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สถาบันคีนันแห่งเอเชียและสสวท. เพ่ือ “การยกระดับคุณภาพการ 
ศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ปี 2555” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 ส.ค. 2555 โดยมีครูจากทั่ว
ประเทศเข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์คะแนนสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ด้านวิทยา 
ศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์ (Program for International Student Assessment, PISA) พบว่า
คะแนนของเด็กไทยอยู่ในระดับต่ า เพราะขาดการวิเคราะห์และการจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านการศึกษาโดย IMD ในปี 2554 ซึ่งพบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 51 จาก 57 ประเทศทั่วโลก       
จากเดิมที่เคยอยู่ในอันดับ 46 เมื่อปี 2550 และจากผลการประเมินดังกล่าวสามารถสะท้อนคุณภาพ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยถึงกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ยังล้าหลัง ไม่สร้าง




ร้อยละ 70 จะมีเพียง ร้อยละ 30 เท่านั้นที่ให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง เป็นผลให้ผู้เรียน
ส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศักดิ์, 2541: 77) ซึ่งไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการคิดและลงมือท าอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลโดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหา ดังนั้นในการจัดการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ คือลดบทบาทของผู้สอนจากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนกิจกรรมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ (วรรณทิพา  รอดแรงค้า , 2541: 10) และในการจัดการการเรียนสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการ




ความเป็นจริงเป็นบริบท (Context) ของการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
คิดแก้ปัญหา รวมทั้งดึงความรู้ตามศาสตร์ในสาขาที่ศึกษา ดังนั้นการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจึง





2545: 13) อาภรณ์ แสงรัศมี (2543: 14) กล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานว่า 
เป็นการเรียนการสอนที่เริ่มต้นด้วยปัญหา เพ่ือเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้และไป
แสวงหาความรู้ เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาแก้ปัญหา ซึ่ งอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการของผู้ เรียนเป็น




ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย สามารถน าไปใช้ได้ จึงเป็นสิ่ง
กระตุ้นท าให้ผู้เรียน เกิดการใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหา และยังช่วย
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต (ทิศนา  แขมมณ,ี 2556: 134)   
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
เปลี่ยนแปลงผลการการเรียนเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการใช้ปัญหาเป็น
ฐานของปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล (2557: 63) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าหลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
งานวิจัยของมัสยมาศ  ด่านแก้ว (2557: 68) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทร์  ชูกลิ่น (2554: 140) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
เรื่องเคมีพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยมีนักเรียนร้อยละ 77.50 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ท านองเดียวกับศิริวรรณ  หล้าคอม (2556: 120) 
ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายวงจรที่ 1, 2, และ 3 






สูงขึ้นตามล าดับ  
ด้วยเหตุผลและความส าคัญที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ของนักเรียนให้สูงขึ้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาผลของการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา และความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เกิดการพัฒนาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
น าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ก่อนและหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2. เพ่ือศึกษาคะแนนพัฒนาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  3. เพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 













  1. เป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาในหัวข้ออ่ืน ๆ จาก
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2. เป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนของครูในการน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3. นักเรียนสามารถเรียนรู้การคิด การแก้ปัญหา จากการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น




ประชากรที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพัฒนาวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 9 ห้อง นักเรียน 331 คน 
2. กลุ่มทีศ่ึกษา  
กลุ่มท่ีศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
โรงเรียนพัฒนาวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนรวม 38 คน ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเหตุผลส าคัญในการเลือกดังนี้ 
2.1 ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนที่โรงเรียนมาก่อน จึงทราบถึงปัญหาของ 
การจัดการเรียนรู้ และมีเจตจ านงจะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาให้มีคุณภาพ 
2.2 มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามเนื้อหาที่จะใช้ท าการวิจัย 
2.3 มีจ านวนนักเรียนเพียงพอส าหรับการท าวิจัย และมีสถิติการมาเรียน 
ของนักเรียนสูง ส่งผลให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.4 นักเรียนในชั้นเรียนมีทั้งท่ีเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกันไป เพ่ือจัด 
นักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ตามรูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3. เนื้อหาวิชา 
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง มนุษย์กับ






การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
5. ตัวแปรที่ศึกษา 
     5.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
           5.2 ตัวแปรตาม คือ    
                5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
5.2.2 คะแนนพัฒนาการ 
         5.2.3 ระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
                5.2.4 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 
                                   5.2.5 พฤติกรรมการเรียนรู้  
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพัฒนาวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การ
ระดมความคิด การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จนเกิดทักษะการแก้ปัญหา เป็นผลจากมาการท างานกัน
เป็นทีม ซึ่งมี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจกับสถานการณ์ ผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจกับ 
ค าศัพท์ หรือข้อความที่ปรากฏอยู่ในสถานการณ์ปัญหาให้ชัดเจน หากมีค าศัพท์หรือแนวคิดใน
สถานการณ์ ที่ยังไม่เข้าใจ ต้องค้นคว้า เพ่ิมเติม เพ่ือท าความเข้าใจและอธิบายปัญหาให้ชัดเจนโดย
อาศัยความรู้พ้ืนฐานของสมาชิกในกลุ่ม หรือจากเอกสารต าราต่าง ๆ 
ขั้นที่ 2 ระบุปญัหา ผู้เรียนระบุปัญหาหรือข้อมูลส าคัญร่วมกัน และ 








ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนช่วยกันระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา 
ต่าง ๆ และหาเหตุผลมาอธิบาย ปัญหาหรือข้อมูลที่พบ  พยายามตอบค าถามหรือสาเหตุที่มาของ
ปัญหาที่อธิบายไว้ในขั้นที่ 2 ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยอาศัยความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่หรือเคย
เรียนมาแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล 
ขั้นที่ 4 สร้างประเด็นการเรียนรู้ หลังจากท่ีได้วิเคราะห์แล้ว สมาชิกในกลุ่ม 
ช่วยกันตั้งสมมติฐานที่เชื่อมโยงปัญหาดังกล่าว แล้วเรียงล าดับความส าคัญของสมมติฐาน โดยอาศัย
ความรู้เดิมที่มีอยู่ แล้วสร้างประเด็นการเรียนย่อย ๆ  โดยที่ผู้เรียนก าหนดวัตถุประสงค์หรือสร้าง
ประเด็นการเรียนรู้ เพ่ือค้นหาข้อมูลที่จะอธิบายผลการวิเคราะห์ที่ตั้งไว้ ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่า
ความรู้ส่วนใดรู้แล้ว ส่วนใดต้องกลับไปทบทวน และส่วนใดที่ยังไม่รู้หรือจ าเป็นต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติม  
ขั้นที่ 5 แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อ 
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งประเมินความถูกต้อง
โดยอาศัยสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน วารสาร คู่มือต่าง ๆ ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
ขั้นที่ 6 รวบรวมความรู้ ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปศึกษาค้นคว้ามาแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ร่วมกัน อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มา ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด เพ่ือ
อธิบายประเด็นการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ 
ขั้นที่ 7 สรุปการเรียนรู้และน าเสนอ ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาจัดระบบ 
องค์ความรู้และน าเสนอแก่เพ่ือน ๆ หน้าชั้นเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สรุปความรู้ที่ได้เพ่ืออธิบาย
สถานการณ์ปัญหา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือวัดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับจากการ
เรียนว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากน้อยเพียงใด ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการวัด 4 ด้าน
คือ ด้านความรู้ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์  
คะแนนพัฒนาการ หมายถึง คะแนนผลต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้จากการวัดก่อนเรียนและหลังเรียน 
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                    
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หมายถึง ระดับความส าเร็จที่ได้รับจากการ





หลังเรียน แล้วน าคะแนนที่ได้มาเทียบอิงเกณฑ์การวัดและประเมินผล และแปลผลตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัย
ได้ก าหนดไว้ 
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนที่เกิดขึ้น
หลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อาจจะแสดงความรู้สึกในด้านบวก หรือด้านลบ ชอบ
หรือไม่ชอบ โดยครอบคลุมในด้านบทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินผล และประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 
และแบบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
พฤติกรรมการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เช่น ความตั้งใจ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน กระบวนการท างาน










ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจกับสถานการณ์  
ขั้นที่ 2 ระบุปัญหา  
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา  
ขั้นที่ 4 สร้างประเด็นการเรียน 
ขั้นที่ 5 แสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
ขั้นที่ 6 รวบรวมความรู้ 
















ทางการเรียนชีววิทยา และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย
ไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 
1. การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning)  
1.1 ประวัติความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
1.2 ความหมายของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1.4 ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1.5 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1.6 การสร้างโจทย์ปัญหา 
1.7 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน  
1.8 ข้อดีและข้อจ ากัดของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1.9 การประเมินผลการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1.10 การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  













1. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) 
1.1 ประวัติความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
แนวคิดของนักการศึกษาในช่วงแรกของศตวรรษที่ 20 John Dewey นักการศึกษา
ชาวอเมริกันเป็นผู้ต้นคิดวิธีสอนแบบแก้ปัญหา และเป็นผู้เสนอแนวคิดว่า การเรียนรู้เกิดจากการลงมือ
ท าด้วยตนเอง แนวคิดของ John Dewey ได้น าไปสู่แนวคิดในการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน แนวคิดของ PBL ( Problem - based Learning) ก็มีรากฐานแนวความคิดจาก Dewey 
เช่นเดียวกัน (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545: 14-15) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานพัฒนาขึ้นครั้งแรก
โดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย  McMaster ประเทศแคนนาดา โดยน ามาใช้ใน
กระบวนการติวให้กับนักศึกษาแพทย์ฝึกหัด วิธีดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นรูปแบบที่ท าให้มหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกาน าไปใช้เป็นแบบอย่างบ้าง โดยเริ่มจากปลาย ค.ศ. 1960 มหาวิทยาลัย Case Western Reserve 
ได้น ามาใช้เป็นแห่งแรก และได้จัดตั้งเป็นห้องทดลองพหุวิทยาการเพ่ือเป็นห้องปฏิบัติการส าหรับ
รูปแบบการสอนใหม่ ๆ รูปแบบการสอนที่มหาวิทยาลัย Case Western Reserve พัฒนาขึ้นมานั้น ได้
กลายมาเห็นพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย ในช่วงปลายศตวรรษที่ 60 มหาวิทยาลัย McMaster 
ได้ พัฒนาหลักสูตรแพทย์  ที่ ใช้  Problem - based Learning ในการสอนเป็นครั้ งแรก ท าให้
มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันทั่วโลก 
 ในประเทศไทยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิตนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 ที่เริ่มมีการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 1 




ชุมชนเป็นฐาน คือ ข้อสรุปจากการประชุมในครั้งที่ 1-5 มีดังนี ้(วัลลี สัตยาศัย, 2547: 29-30) 
1. แพทยศาสตร์บัณฑิตเป็นแพทย์ที่รักษาโรคทั่วไป สมควรได้รับความรู้ด้านการ 







วิชาชีพ และส่งเสริมคุณลักษณะที่คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น คิดอย่างวิทยาศาสตร์และคิดอย่างมี




4. ให้มีการเน้นความส าคัญของหน่วยวิจัยทางการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ หรือ
หน่วย แพทยศาสตร์ศึกษาและแนะน าให้ทุกโรงเรียนแพทย์จัดตั้งหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา เพ่ือท า
หน้าที่ ฝึกอบรมอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์การศึกษา และวิจัยทางการศึกษาแพทยศาสตร์ มองการ
แก้ปัญหา สุขภาพด้วยการพิจารณาสาเหตุของปัญหาแบบองค์รวม (Holistic Approach) ได้แก่     
การพิจารณา ทั้งกาย-จิต-สังคม ครบทุกด้าน เป็นแรงผลักดันอีกแรงหนึ่งที่ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน
หลักสูตร แพทยศาสตร์ของประเทศไทย โดยสถาบันการศึกษาที่ขานรับหลักสูตรที่ใช้การเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน อาทิเช่น คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น  วิทยาลั ยแพทยศาสตร์พระมงกุ ฏ เกล้ าฯ  และคณ ะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ได้น าการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ตามล าดับ 
 
1.2 ความหมายของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มาจากภาษาอังกฤษว่า Problem-based 
Learning มีนักการศึกษาหลายคนได้ให้ชื่อแตกต่างกันออกไป เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การเรียน รู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก การเรียนรู้จากปัญหา 
และการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่า การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และมีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย สรุปได้ดังนี้ 











หลัก (อ าพร  ไตรภัทร, 2543: 117-118;  มัณฑรา  ธรรมบุศย์, 2545: 13; องค์การอนามัยโลก อ้างถึง







เข้าใจปัญหา เห็นทางเลือกในการแก้ปัญหา เกิดการใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการ
แก้ปัญหา (Barrows & Tamblyn, 1980: 18; Woods, 1994: 2; White, 1996 อ้างถึงใน ราตรี   
เกตบุตตา, 2546: 13; Howard, 1999: 172; ราตรี  เกตบุตตา, 2546: 14; บุญน า  อินทนนท์, 2551: 
13; ทิศนา  แขมมณี, 2556: 137-138)  
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยปัญหา เพ่ือเป็น
สิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้และไปแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม ต้องการที่จะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง จากแหล่งวิทยาการที่หลากหลาย เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาหรือ
เตรียมตัว ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวมาก่อน เพ่ือน ามาแก้ปัญหา ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการ
ของผู้เรียน เป็นกระบวนการที่คล้ายกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยที่ผู้เรียนมีการ
ท างานกันเป็นทีม ครูเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือและสนับสนุนในการเรียน (อาภรณ์  แสงรัศมี, 
2543: 14; วัลลี  สัตยาศัย, 2547: 16; ซาฟีนา  หลักแหล่ง, 2552: 14)  
ดังนั้นสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียนที่เริ่มต้นด้วย
ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงหรือสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้ สนใจ 
ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการของผู้เรียน และได้ท าการศึกษาค้นคว้าจนค้นพบค าตอบด้วยตนเองโดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม แล้วน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาร่วมกันอภิปราย ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผ่าน














Hmelo & Evenson (2000 อ้างถึงใน บุญน า  อินทนนท์, 2551: 13) ได้สนับสนุนว่า
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิยม (Constructivism) ซึ่งมี
รากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Piaget และ Vygotsky ที่เชื่อว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการ 
พัฒนาทางสติปัญญา ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการสร้างความรู้เกิดจากการที่
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และเกิดการซึมซับหรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่ และปรับโครงสร้าง
สติปัญญาให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ นอกจากนั้นยังมีทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการค้นพบของ Bruner 
ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงมาจากการค้นพบของแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ในกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เมื่อผู้เรียนเผชิญกับปัญหาที่ไม่รู้ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
ขัดแย้งทางปัญหา และผลักดันให้ผู้เรียนไปแสวงหาความรู้ และน าความรู้ใหม่มาเชื่อมโยงกับความรู้
เดิมเพ่ือแก้ปัญหา 
Schmidit (1983: 11-12) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน มีหลักการ 3 
ประการ คือ 
1. ความรู้เดิม (Prior Knowledge) การเรียนสิ่งใหม่เป็นผลมาจากเรียนที่ผ่านมา 
ความรู้เดิมของผู้เรียนจึงมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจและสร้างความรู้ใหม่ ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องกระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียน 
2. การเสริมความรู้ใหม่ (Encoding Specificity) ประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้ใหม่มากขึ้น ถ้ายิ่งมีความคล้ายคลึงกันระหว่างสิ่งที่เรียนมา 
และสิ่งที่จะน าไปประยุกต์ใช้มากเท่าไรก็จะยิ่งเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นเท่านั้น 
3. การต่อเติมความเข้าใจให้สมบูรณ์ (Elaboration of Knowledge) ความเข้าใจ
ข้อมูลต่าง ๆ จะสมบูรณ์ได้ถ้าหากมีการต่อเติมความเข้าใจด้วยการตอบค าถาม การอภิปรายกับผู้อ่ืน 
ซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะช่วยท าให้เข้าใจและจดจ าได้ง่าย 
Diana & Henk (1995: 1) กล่าวว่า การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีแนวคิดให้






ย่อยบนพ้ืนฐานของหลักการ กลไกการท างานหรือกระบวนการ 
Gijselaers (1996: 4) กล่าวถึง หลักการของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้
ดังนี้ 
1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้าง ไม่ใช่กระบวนการรับ การเรียนรู้ที่เกิดจากการ
สร้างความรู้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายมโนทัศน์ที่มีความหมาย จะช่วยในการจ าและระลึกข้อมูลซึ่ง 
ความรู้เดิมนี้จะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
2. เมตาค๊อกนิชั่น (Metacognition) เป็นองค์ประกอบของทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การเรียน มีผลกับการเรียน การตั้งเป้าหมายว่าจะท าสิ่งใด การเลือกวิธีการว่าจะท าอย่างไร และการ
ประเมินผลว่าสิ่งนั้นได้ผลหรือไม่ เป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
3. ปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อมท าให้ผู้เรียนได้ประสบปัญหาที่เป็นจริง หรือ
การได้ปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพ ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดไปใช้ในการแก้ปัญหา ปัจจัยทาง
สังคมมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล การท างานเป็นกลุ่มท าให้มีการแสดงและแลกเปลี่ยน
ความคิดก่อให้เกิดทางเลือกหลายแนวทาง 
ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ (2531 : 3-4 อ้างถึงใน นัจญ์มีย์  สะอะ 2551: 14) กล่าวถึง
แนวคิดของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีอยู่ 2 ประการ คือ การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Student- Centered Learning) และการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ (Individualized Learning) ซึ่งสรุป
ได้ดังนี ้
1. การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีแนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานทฤษฎีมนุษยนิยมของ 
Rogers ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นเป้าหมายของการศึกษา คือการอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในโลกและเกิดการเรียนรู้ การที่คนเราอยู่ในโลกที่สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องได้อย่างมั่งคงนั้น คนต้องเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร เนื่องจากไม่มีความรู้ใดที่มั่นคง ดังนั้น
การที่บุคคลรู้ถึงกระบวนการแสวง หาความรู้เท่านั้นจึงจะท าให้เกิดพ้ืนฐานที่มั่นคง ซึ่ง Rogers ได้เน้น
ความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้  (Learning Process) เพราะถือว่าในการเปลี่ยนแปลงนั้น 
กระบวนการส าคัญกว่าความรู้ที่หยุดนิ่ง เป้าหมายของการศึกษา คือ การอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ให้บุคคลมีพัฒนาการและเจริญเติบโตไปสู่การท างานได้เต็มศักยภาพ 
2. การเรียนรู้แบบเอกัตภาพ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือการจัดการเรียนรู้ที่คล้ายคลึงกันให้กับกลุ่มผู้เรียน เทคนิคการสอนอาจใช้





อุปกรณ์การเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งทองจันทร์  หงส์ลดารมภ์ (2531: 4) กล่าวว่า การ
เรียนรู้แบบเอกัตภาพ ไม่สามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลได้ แม้ว่าการเรียนแบบนี้จะได้ ผลดีมาก 
แต่จะท าให้ผู้เรียนเป็นผู้คับแคบ ซึ่งในการท างานใด ๆ จะส าเร็จได้ดีต้องอาศัยความร่วมมือของทีมงาน 
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ต้องมีผู้ร่วมงานในทีมสุขภาพหลายระดับ วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน จึงใช้การเรียนเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนอยู่ด้วย เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่ม
มาเป็นหลักในการเรียน 
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนที่เป็นกระบวนการสร้างความรู้ใหม่บน
พ้ืนฐานของความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีดังนี้ 
  1. ทฤษฎีสร้างสรรคนิยม (Constructivism) มีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
Piajet และ Vygotsky ที่เชื่อว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญาที่ ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง กระบวนสร้างความรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและเกิดการ
ซึมซับดูดซึมประสบการณ์ ใหม่  และปรับ โครงสร้างสติปัญญาให้ เข้ากับประสบการณ์ ใหม่ 
(Gijselaers,1996: 13) 
  2. ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสาร  (Information Processing 
Theories) มีความคิดพ้ืนฐานว่าในการเรียนรู้สิ่งใด ๆ ก็ตามผู้เรียนสามารถควบคุมอัตราความเร็วของ
การเรียนรู้ และขั้นตอนของการเรียนรู้ได้ และการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียนทั้ง
ทางด้านปริมาณและคุณภาพ (สุรางค์  โค้วตระกูล , 2541 : 220) ซึ่งสนับสนุนโดย Hmelo & Lin 
กล่าวว่า "การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการประมวลสารสนเทศหรอข้อมูล
ข่าวสาร คือ เป็นการน าข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา" (Hmelo & Lin, 2000 : 231-232) 
3. ทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Theories) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
ฝึก งานทางพุทธิปัญญา (Cognitive Apprenticeship) ซึ่งสนับสนุนโดย Hmelo & Lin กล่าวว่า 
ทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งเป็นทฤษฎีที่สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองในการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน" (Hmelo and Lin, 2000: 231-232 อ้างถึงใน อาภรณ์  แสงรัศมี, 2543: 16) 
4. ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Androgogy) เชื่อว่าการเรียนรู้จะเรียนได้มากที่สุด 
เมื่อผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีดังกล่าวนี้ตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานการเรียนรู้ 








4.1 อัตมโนทัศน์ (Seft-Concept) เมื่อบุคคลเจริญเติบโตและมีวุฒิภาวะ 
มากขึ้น ความรู้สึกรับผิดชอบต่อตนเองก็มีมากขึ้นตามล าดับ และถ้าหากบุคคลรู้สึกว่าตนเองเจริญวัย
และมีวุฒิภาวะถึงขั้นที่จะควบคุมและน าตนเองได้ บุคคลก็จะเกิดความต้องการทางจิตใจเพ่ือที่จะได้
ควบคุมและน าตนเอง ผู้ใหญ่จะมองตนเองว่าสามารถควบคุมและน าตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอ่ืน 
4.2 ประสบการณ ์(Experience) บุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งให้ประสบการณ์ 
เพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่แต่ละคนได้รับ จะเสมือนแหล่งทรัพยากรมหาศาลของ
การเรียนรู้ และในขณะเดียวกันประสบการณ์เหล่านั้นก็จะสามารถรองรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น
อย่างกว้างขวาง 
  4.3 ความพร้อม (Readiness) ผู้ใหญ่พร้อมที่จะเรียนเมื่อเห็นว่าสิ่งที่เรียนไป
นั้น มีความหมายและมีความจ าเป็นต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคม ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีหน้าที่การงาน 
มีบทบาทในสังคม ดังนั้นผู้ใหญ่จึงพร้อมที่จะเรียนเสมอ หากสิ่งที่เรียนไปนั้นมีประโยชน์ต่อตนเอง นั่น
คือเรียนไปเพื่อเป็นส่วนประกอบสถานภาพทางสังคม เพ่ือให้ตนเองเป็นยอมรับของสังคม 
        4.4 แนวโน้มต่อการเรียนรู้ (Orientation to Learning) ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มี
บทบาทและสถานภาพทางสังคม การเรียนรู้ของผู้ ใหญ่จึงเป็นการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิต 
ประจ าวัน ยึดปัญหาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ผู้ใหญ่จะเรียนก็ต่อเมื่อความรู้ที่ได้รับจากการเรียนนั้น
จะต้อง น าไปใช้ได้โดยทันที เนื้อหาในการเรียนจะต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน ผู้เรียนเรียนแล้วเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ใหญ่จะไม่เสียเวลาไปเรียนในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
บุญน า  อินทนนท์ (2551: 14) ได้สรุปว่า การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีแนว คิด
พ้ืนฐานมาจากกระบวนการสร้างความรู้ใหม่โดยอาศัยพ้ืนฐานความรู้เดิมที่มีอยู่ด้วยตนเองจากการที่
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ต้องลงมีอกระท าด้วยตนเอง จนการค้นพบความรู้หรือข้อมูลใหม่  
และสามารถน าข้อมูลออกมาใช้ในการกระท าและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะ
แนวทางเท่านั้น 
ดังนั้นสรุป ได้ว่า การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานมีแนวคิด พ้ืนฐานมาจาก
กระบวนการสร้างความรู้เป็นกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญาที่ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่โดยอาศัย
พ้ืนฐาน ความรู้เดิมที่มีอยู่ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้เรียนได้
ประสบกับสภาพปัญหาจริง ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและเกิดการซึมซับประสบการณ์ใหม่
และปรับโครงสร้างให้เข้ากับประสบการณ์นั้น ๆ สามารถน าข้อมูลออกมาใช้ในการกระท าและการ






1.4 ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีลักษณะที่ส าคัญดังที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้ดังนี้ 
Dolmans & Schmidt (1995: 1) กล่าวว่า "การเรียนรู้โดยแบบปัญหาเป็นฐาน มี
แนวคิดให้ผู้เรียนพบกับปัญหาในกลุ่มย่อย ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้สอนประจ ากลุ่ม ปัญหาส่วน 
มากเป็นการบรรยายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่สามารถรับรู้ในสภาพที่เป็นจริง ปรากฏการณ์จะถูก
อธิบายโดยกลุ่มย่อยบนพื้นฐานของหลักการ กลไกการท างานหรือกระบวนการ" 
ลักษณะของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Gallagher, et al., 1995: 137-138; 
Barrows, 1996: 5-6; มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545: 13; Charlin, et al. อ้างถึงใน วัลลี  สัตยาศัย, 2547: 
16) สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. เป็นการเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้การแนะแนวทางของผู้สอนประจ า
กลุ่ม ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบการเรียนของตนเอง ระบุสิ่งที่ตนต้องการจะรู้เพ่ือความเข้าใจที่ดีขึ้นโดย
แสวงหาความรู้จากแหล่งที่จะให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งอาจมาจากหนังสือ วารสาร คณาจารย์หรือ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
2. การเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 5-8 คน พร้อมกับผู้สอนประจ ากลุ่ม
เพ่ือให้ผู้เรียนท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความหลากหลายของบุคคลต่าง ๆ 
3. มีผู้สอนประจ ากลุ่มเป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือแนะแนวทาง ไม่บอกข้อมูล และ
ไม่สอนแบบบรรยาย ไม่บอกผู้เรียนว่าคิดถูกหรือผิด และสิ่งใดที่ผู้เรียนต้องศึกษาหรืออ่านแต่มีบทบาท
ในการตั้งค าถามให้ผู้เรียนถามตนเองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นและจัดการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 




5. ปัญหาเป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิก 
6. ความรู้ใหม่ได้มาโดยผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่าง
แท้จริงในระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน อภิปราย เปรียบเทียบ ทบทวน และ
โต้แย้งสิ่งที่เรียน 
7. ปัญหาที่น ามาใช้มีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน ปัญหา 1 ปัญหาอาจมีค าตอบได้





   8. ผู้เรียนเป็นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (self-directed 
learning) 





                12. ครูเป็นผู้ฝึกสอนทางความคิด แทนการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สั่งสอนมีบทบาทที่
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจค าถาม ระหว่างการระบุปัญหา การจ ากัดข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์โดยผ่าน
การตคีวามที่มีศักยภาพและการแก้ปัญหา 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 2-3) ได้สรุปลักษณะส าคัญของการเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem– Based Learning) คือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ต้องมี
สถานการณ์ปัญหาและเริ่มต้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นเป็นตั วกระตุ้นให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และปัญหาที่น ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้นควรเป็นปัญหาที่พบได้ใน
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน เพ่ือให้มองเห็นถึงประโยชน์อย่างแท้จริง ผู้เรียนค้นหาและแสวงหาความรู้


















3.  ผู้สอนและผู้เรียนมีการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา  
4.  ผู้เรียนมีการวางแผนการแก้ปัญหาร่วมกัน  
5.  ผู้สอนมีการให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการ
แสวงหาแหล่งข้อมูล การศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
6.   ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่หลากหลายและมีการ
พิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสม  
7.  ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
8.  ผู้เรียนลงมือแก้ปัญหารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป และประเมินผล  
9.  ผู้สอนมีการติดตามการปฏิบัติงานของผู้ เรียนและให้ค าปรึกษา  
10.  ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งทางด้านผลงานและกระบวนการของผูเ้รียน 
ดังนั้นสรุปได้ว่า ลักษณะส าคัญของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนที่
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และใช้ปัญหาเป็นเป็นตัวกระตุ้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีความอยากรู้ โดยที่ผู้สอนกระตุ้น
ให้ผู้เรียนแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ภายใต้กระบวนการกลุ่ม มีการวางแผนการ




Good (1973: 25 - 30) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี 
7 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. กลุ่มผู้เรียนท าความเข้าใจค าศัพท์ ข้อความที่ปรากฏอยู่ในปัญหาให้ชัดเจน โดย
อาศัยความรู้ พื้นฐานของสมาชิกในกลุ่ม หรือการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต าราหรือสื่ออ่ืน ๆ  
2. กลุ่มผู้เรียนระบุปัญหาหรือข้อมูลส าคัญร่วมกัน โดยทุกคนในกลุ่มเข้าใจปัญหา  
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ใดที่กล่าวถึงในปัญหานั้น 
3. กลุ่มผู้เรียนระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ อธิบายความเชื่อมโยงต่าง ๆ 
ของข้อมูลหรือปัญหา 
4. กลุ่มผู้เรียนก าหนดและจัดล าดับความส าคัญของสมมติฐาน พยายามหาเหตุผล 






5. กลุ่มผู้เรียนก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อค้นหาข้อมูลหรือความรู้ที่จะอธิบาย 
หรือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าความรู้ส่วนใดรู้แล้ว ส่วนใดต้องกลับไปทบทวน 
ส่วนใดยังไม่รู้หรือจ าเป็นต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติม  
6. ผู้เรียนค้นคว้ารวบรวมสารสนเทศจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา 
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
7. จากรายงานข้อมูลหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้มา กลุ่มผู้เรียนน ามาอภิปราย  
วิเคราะห์สังเคราะห์ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แล้วน ามาสรุปเป็นหลักการและประเมินผลการเรียนรู้  
Barrows & Tamblyn (1980: 191-192) ได้สรุปกระบวนการเรียนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐานไว้ดังนี้ 
  1. นักเรียนจะต้องเผชิญกับปัญหาเป็นล าดับแรกก่อนที่จะมีการเตรียมการหรือเรียน
เกิดข้ึน 
  2. สถานการณ์ปัญหาจะถูกน าเสนอแก่นักเรียนในแนวทางที่เหมือนกับสถานการณ์
จริง  
  Cowedrow (1997: 4 อ้างถึงใน อาภรณ์  แสงรัศมี, 2543: 21 ) กล่าวว่า 
กระบวนการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังภาพ 2 
  1. ใช้ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงเหตุผล และน าความรู้เดิมออกมา 
  2. เป็นการศึกษาด้วยตนเอง ผู้เรียนจะเป็นอิสระจากผู้สอน ผู้เรียนจะท างานที่ได้รับ 
มอบหมายจากกลุ่ม โดยค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 































ภาพ 2 กระบวนการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ที่มา : Cowedrow, 1997: 4 (อ้างถึงใน อาภรณ์  แสงรัศมี, 2543: 21) 
 
  Delisle (1997 : 26-36 อ้างถึงใน ราตรี  เกตุบุตตา, 2546: 25) เสนอกระบวนการ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การเชื่อมโยงปัญหา (Connecting with the Problem) เป็นขั้นตอนที่เชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับประสบการณ์ของผู้เรียนหรือกิจกรรมในชีวิตประจ าวันที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญและคุณค่าของปัญหานั้นต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ในขั้นนี้ผู้สอนต้อง
พยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย แล้วจึงน าเสนอสถานการณ์
ปัญหาที่เตรียมไว้ 
  2. การก าหนดกรอบการศึกษา (Setting up the structure) ผู้เรียนอ่านวิเคราะห์



















แก้ปัญหา ในขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อก าหนดกรอบการศึกษา 4 กรอบ 
ดังนี้ 
   2.1 แนวทางในการแก้ปัญหา (Ideas) คือวิธีการหรือแนวทางในการหา
ค าตอบที่น่าจะเป็นไปได้ซ่ึงเปรียบเสมือนสมมติฐานที่ตั้งไว้ก่อนการทดลอง 
   2.2 ข้อเท็จจริง (Facts) คือ ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ซึ่งเป็น
ความรู้หรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสถานการณ์ปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดจากการ
อภิปรายร่วมกัน หรือเป็นข้อมูลความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 
   2.3 ประเด็นที่ต้องศึกษาค้นคว้า (Learning Issues) คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาแต่ผู้เรียนยังไม่รู้ จ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา จะอยู่ในรูป
ค าถามท่ีต้องการค าตอบ นิยามหืรอประเด็นการศึกษาอ่ืน ๆ ที่ต้องการทราบ 
   2.4 วิธีการศึกษาค้นคว้า (Action Plan) คือวิธีการที่จะด าเนินการเพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ โดยระบุว่าผู้เรียนจะสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างไร จากใคร แหล่งใด 
3. การด าเนินการศึกษาค้นคว้า (Visiting the Problem) แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน 
การศึกษาค้นคว้า และด าเนินการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมตามประเด็นที่ต้องศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 






ในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ จากการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
5. สร้างผลงาน หรือปฏิบัติตามทางเลือก (Producing a Product or Performance) 
เมื่อตัดสินใจเลือกแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาแล้วแต่ละกลุ่มสร้างผลงานหรือปฏิบัติตามแนวทางที่
เลือกไว้ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม  
6. ประเมินผลการเรียนรู้และปัญหา (Evaluating Performance and the Problem) 
เมื่อขั้นตอนการสร้างผลงานสิ้นสุด ผู้เรียนประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ของกลุ่มและคุณภาพ






พวงรัตน์  บุญญานุรักษ์ (2544: 42) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น 
ฐานไว้ ดังนี้  
   1. ท าความเข้าใจกับปัญหาเป็นอันดับแรก  
   2. แก้ปัญหาด้วยเหตุผลทางคลินิกอย่างมีทักษะ  
   3. ค้นหาการเรียนรู้ด้วยระบวนการปฏิสัมพันธ์  
   4. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
5. น าความรู้ที่ได้มาใหม่ในการแก้ปัญหา  
   6. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้ว  
วัลลี  สัตยาศัย (2547: 17-19) กล่าวถึงข้ันตอนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไว้
ดังนี้  
1. ท าความข้ าใจกับศัพท์ และมโนทัศน์  (Clarify terms and concepts not 
readily comprehension) ผู้เรียนจะต้องพยายามท าความเข้าใจกับค าศัพท์ หรือมโนทัศน์ของโจทย์
ปัญหาที่ได้รับก่อน หากมีค าศัพท์ หรือมโนทัศน์ใดที่ยังไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ตรงกัน จะต้องพยายาม
หาค าอธิบายให้ชัดเจนโดยใช้ความรู้เดิมของสมาชิกในกลุ่ม หรือในบางกรณีอาจต้องใช้พจนานุกรมมา
ใช้ในการอธิบาย 
2. ระบุปัญหา (Define the problem) หลังจากที่ได้ท าความเข้าใจกับค าศัพท์ หรือ
มโนทัศน์ในขั้นตอนแรกแล้ว กลุ่มผู้เรียนจะต้องช่วยกันระบุปัญหาจากโจทย์ปัญหาดังกล่าว โดยที่
สมาชิกภายในกลุ่มจะต้องมีความเข้าใจต่อปัญหาที่ตรงกันหรือสอดคล้องกัน 
3. วิเคราะห์ปัญหา (Analyze the problem) สมาชิกในกลุ่มจะต้องช่วยกันระดม
สมอง วิเคราะห์ปัญหาและหาเหตุผลมาอธิบาย โดยอาศัยความรู้เดิมของสมาชิกในกลุ่ม เป็นการ
ใช้ brain-storming ในการคิดอย่างมีเหตุผล สรุปรวบรวมความรู้และแนวคิดของสมาชิกเกี่ยวกับ
ขบวนการและกลไกการเกิดปัญหา เพ่ือที่จะน าไปสู่การสร้างสมมุติฐานต่าง ๆ  (hypothesis) อัน
สมเหตุสมผลส าหรับใช้ในการแก้ปัญหานั้น 
4. การตั้ งและจัดล าดับความส าคัญของสมมุติฐาน ( Identify the priority of 
hypotheses Formulate hypotheses) หลังจากที่ได้วิเคราะห์แล้ว สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันตั้ง 
สมมติฐานที่เชื่อมโยงปัญหาดังกล่าวตามที่ได้วิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 3 แล้วน าสมมุติฐานดังกล่าวมาจัด
เรียงล าดับความส าคัญ โดยอาศัยข้อมูลสนับสนุนจากความจริงและความรู้เดิมของสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือ






5. สร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Formulate learning objective) สมาชิกในกลุ่ม
จะร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมที่จ าเป็น เพ่ือน ามาใช้ในการ
พิสูจน์หรือล้มล้างสมมติฐานที่ได้คัดเลือกไว้ 
6. แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมนอกกลุ่ม (Collect additional information outside 
the group) สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการแสวงหาความรู้ เพ่ิมเติมตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
7. สังเคราะห์ข้อมูลและพิสูจน์สมมติฐาน (Synthesize and test newly acquired 
information) สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลที่หามาได้เพ่ือพิสูจน์สมติฐานที่วางไว้สรุปผล
เรียนรู้ที่ได้มาจากการศึกษาปัญหา รวมทั้งแนวทางในการน าความรู้ หลักการไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ทั่วไป 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความคล้ายคลึงกับของวัลลี  สัตยาศัย (2547: 19) แต่ได้แยกแยะ
รายละเอียดย่อยออกเป็น 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.ท าความข้าใจกับค าศัพท์และมโนทัศน์ของโจทย์ปัญหา หรือสถานการณ์นั้น ๆ 
2. ระบุปัญหาจากโจทย์ปัญหา หรือสถานการณ์นั้น ๆ 
3. วิเคราะห์ปัญหา  
4. การตั้งสมมุติฐาน  
5. จัดเรียงล าดับความส าคัญของสมมุติฐาน 
6. ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
7. แสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
8. รวบรวมความรู้ 
9. สรุปการเรียนรู้  
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 8) ได้แบ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ ดังนี้ ดังภาพ 3 
   1. เชื่อมโยงปัญหาและระบุปัญหา เป็นขั้นที่ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาเพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถระบุสิ่งที่เป็นปัญหาที่นักเรียนอยากรู้
อยากเรียนและเกิดความสนใจที่จะค้นหาค าตอบ  
   2. ก าหนดแนวทางท่ีเป็นไปได้ นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการศึกษา ค้นคว้า ท าความ






   3. ด าเนินการศึกษาค้นคว้า นักเรียนก าหนดสิ่งที่ต้องเรียน ด าเนินการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย  
   4. สังเคราะห์ความรู้ นักเรียนน าข้อค้นพบ ความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  
   5. สรุปและประเมินค่าของค าตอบ นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง 
และประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ
แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 
  6. น าเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้ และ











































ภาพ 3  ขั้นตอนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเปน็ฐาน 












2. ท าความเข้าใจปัญหา 
-ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเตมิ 
-อ านวยความสะดวก จัดหา
เอกสาร วัสดุ สื่อเทคโนโลย ี
-แนะน า ให้ก าลังใจ 
-แบ่งงาน แบ่งหน้าท่ี 
-จัดเรียนล าดับการท างาน 
-ก าหนดเป้าหมายงาน/ระยะเวลา 
-ค้นคว้าศึกษาและบันทึก 




































นัจญ์มีย์  สะอะ (2551: 27) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไว้
ว่า เริ่มต้นจาการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันท าความเข้าใจกับ
ปัญหา ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา แล้วสร้างเป็นประเด็นการเรียนย่อย ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการรู้ 
ข้อมูลส่วนใดที่ยังขาดหรือยังไม่เพียงพอที่จะน ามาอธิบายปัญหา ให้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
รวบรวมข้อมูลจนได้ความรู้ในปัญหานั้นครบถ้วน สามารถท่ีจะน าความรู้ที่ได้อธิบายสถานการณ์ปัญหา
ที่ได้รับ พร้อมทั้งสามารถสรุปหลักการต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหานี้ เป็นแนว ทางใน
การน าไปใช้แก้ปัญหาอื่น ๆ ต่อไป 
   ดังนั้นสรุปได้ว่า ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เริ่มจากท าความ
เข้าใจกับสถานการณ์ปัญหาเป็นอันดับแรก จากนั้นระบุปัญหาเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ อยากรู้ แล้วท าความเข้าใจกับปัญหา โดยช่วยกันวิเคราะห์ ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือหาวิธีการในการหาค าตอบ และสร้างเป็นประเด็นการเรียนรู้ขึ้นมา สิ่งใดที่ยังไม่รู้ก็สามารถด าเนิน
การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม แล้วน าข้อค้นพบมารวบรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสรุปความรู้ที่ได้







และความส าคัญต่อตนเองและเป็นเรื่องที่ตนเองสนใจอยากรู้ ดังนั้นในการก าหนดปัญหาจึงต้อง
ค านึงถึงตัวผู้ เรียนเป็นหลักและต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอกโรงเรียนที่
เอ้ืออ านวยต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนด้วย 










4. ปัญหามีความซับซ้อนเพียงพอส าหรับผู้เรียน 
  Dolmans & Snellen-Belendong (1997: 185) น าเสนอหลักการส าหรับการสร้าง
กรณีตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ 7 หลักการ ดังนี้ 







5. กรณีตัวอย่าง ควรกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยส่งเสริมให้นักเรียนสร้าง 
ประเด็นการเรียนและด าเนินการค้นคว้า วรรณคดีที่เก่ียวข้อง 
6. ควรเพิ่มคุณค่าความสนใจของผู้เรียนในเนื้อหาวิชาโดยสนับสนุนการอภิปราย
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค าตอบและช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนส ารวจทางเลือก 
7. กรณีตัวอย่างควรจะส่งเสริมการสร้างประเด็นการเรียนให้เข้ากับจุดประสงค์ของ
คณาจารย์ 
อาภรณ์  แสงรัศมี (2543: 25) กล่าวว่าการน ารูปแบบของการเรียนแบบใช้ปัญหาไป
ใช้ ผู้สอนจะต้องมีการเตรียมการและวางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างดี เพ่ือให้แนวคิดในการน าไปใช้ประสบ
ผลส าเร็จ การวางแผนและการออกแบบปัญหามีข้ันตอนดังนี้   
1. วางแผนการจัดแบ่งเนื้อหาการเรียน การแบ่งเนื้อหาการเรียนขึ้นอยู่กับความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอนในการก าหนดมโนทัศน์หลัก และวัตถุประสงค์ที่จ าเป็นสร้าง
เป็นสถานการณ์ในการเรียนรู้  
2. การเขียนสถานการณ์ปัญหา  
3. การวางแผนการอภิปราย  
4. การเตรียมแหล่งข้อมูล  
5. การวางแผนการประเมินผล   
วัลลี  สัตยาศัย (2547: 41- 42)  กล่าวถึงแนวทางการสร้างโจทย์ปัญหาว่า ในการ
สร้างโจทย์ปัญหาต้องเริ่มจากการเขียนวัตถุประสงค์การศึกษาก่อน ซึ่งวัตถุประสงค์จะต้องมีความ






การเรียนรู้หลังได้รับโจทย์ปัญหาและอภิปรายร่วมกันแล้ว จะตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
ถ้ายังขาดหรือไม่ครอบคลุม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากการบรรยาย  
   ส าหรับแหล่งวิทยาการที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในแต่ละปัญหานั้นจะต้องมี
การเตรียมการให้พร้อม เช่น ต ารา วารสาร วิดีโอเทป สไลด์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งเอกสารและอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ที่ต้องใช้นั้น ต้องตรวจสอบดูว่าทันสมัยหรือไม่ และมีเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ 
วัลลี  สัตยาศัย (2547: 38) ได้กล่าวถึงหลักการในการสร้างโจทย์ปัญหาให้มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. ต้องเชื่อมโยงกับพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนความรู้เดิมที่เชื่อมกับความรู้ใหม่ จะ
มีผลท าให้จดจ าความรู้ใหม่ได้ดีและได้นาน การสร้างโจทย์ปัญหาจึงต้องอยู่บนพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง กับ
ความรู้เดิมของผู้เรียน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถดึงความรู้เดิมที่มีอยู่มาใช้ในการอภิปรายได้ การใช้
โจทย์ปัญหาที่ยากเกินไปโดยนักศึกษาไม่สามารถน าความรู้เดิมที่มีอยู่มาใช้ได้จะท าให้ กระบวนการ
กลุ่มด้อยประสิทธิภาพ เพราะไม่สามารถอภิปรายได้หรืออภิปรายได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากไม่มี
ความรู้เดิมอยู่เลย เป็นผลให้ขาดแรงจูงใจในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และยังท าให้ไม่เกิดการ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมท่ีมีอยู่ 
2. ต้องมีข้อมูลบางส่วน ที่ท าให้ความรู้เดิมของนักศึกษาที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะอธิบาย
หรือ แก้ปัญหาได้ ต้องอาศัยความรู้เพ่ิมเติมมาช่วย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้
ใหม่มาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากความรู้เดิมที่มีอยู่ 
3. ควรสร้างให้คล้ายคลึง หรือเชื่อมโยงกับปัญหาจริงในอนาคตที่นักศึกษาจะต้อง
ประสบจริงในวิชาชีพ เพราะจากการศึกษาวิจัย พบว่า การเรียนในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับของ
จริง จะท าให้สามารถจดจ าและน าความรู้มาใช้ได้ดี เช่น การเรียนเกี่ยวกับการด าน้ าในบรรยากาศใต้น้ า
จริง จะสามารถท าให้ผู้เรียนจดจ าได้ดึกว่าการเรียนเกี่ยวกับการด าน้ าในห้องเรียนหรือบนพ้ืนดิน หรือ
การเรียนโดยใช้ปัญหาจริงของผู้ป่วยในทางการแพทย์และสาธารณสุข ก็จะท าให้สามารถน าความรู้นั้น
มาใช้ได้ดีในอนาคตเมื่อได้พบกับผู้ป่วยจริง 
4. ต้องมีลักษณะที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ในบางกรณี การสร้างโจทย์ปัญหาโดยมีค าถามระบุไว้ท้ายโจทย์หรือมีค าสั่งให้อธิบายเหตุการณ์ 
ปรากฏการณ์สาเหตุ หรือมีเอกสารอ้างอิงที่มีค าตอบให้โดยสมบูรณ์อยู่แล้ว กรณีเช่นนี้มักจะท าให้
นักศึกษาไม่สร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และไม่ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากเอกสาร หรือ





5. ควรเป็นปัญหาที่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เช่น ปัญหาที่ผู้เรียนเคยได้
ฟังได้ยินมาบ่อย ๆ หรือเคยพบเห็นด้วยตนเองในชีวิตจริง หรือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อยของ
ประเทศ เช่น การสร้างโจทย์ที่มีการระบาดของโรคท้องเสียหลังการกินเลี้ยงในงานรับน้องใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังการเมาเหล้า เป็นต้น ความสนใจในโจทย์ปัญหาจะมีความสัมพันธ์ 
โดยตรงกับเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีอิทธิพลในทางบวกต่อความสามารถในการเรียนรู้ 
6. ต้องน าไปสู่การเรียนรู้ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ครูผู้สอนก าหนดไว้ ดังนั้นเมื่อสร้าง
โจทย์ปัญหาเสร็จแล้ว จะต้องทดลองดูว่าในสถานะของผู้เรียนที่เผชิญกับปัญหานี้ จะสามารถน า ไปสู่
การเรียนรู้ที่ตรงกันกับวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนต้องการหรือไม่ เพราะถ้าไม่ตรงกัน ก็จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 3-4) กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานว่าสิ่งส าคัญที่สุดคือ ปัญหาหรือสถานการณ์ที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ ซึ่งลักษณะส าคัญของปัญหามีดังนี้ 
1. เกิดข้ึนในชีวิตจริงและเกิดจากประสบการณ์ของผู้เรียนหรือผู้เรียนอาจมีโอกาส
เผชิญกับปัญหานั้น 
2. เป็นปัญหาที่พบบ่อย มีความส าคัญ มีข้อมูลประกอบเพียงพอส าหรับการค้นคว้า 
3. เป็นปัญหาที่ยังไม่มีค าตอบชัดเจนตายตัว เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน คลุมเครือ 
หรือผู้เรียนเกิดความสงสัย 
4. ปัญหาที่เป็นประเด็นขัดแย้ง ข้อถกเถียงในสังคม ยังไม่มีข้อยุติ 
5. เป็นปัญหาอยู่ในความสนใจ เป็นสิ่งที่อยากรู้แต่ไม่รู้ 
6. ปัญหาที่สร้างความเดือดร้อน เสียหาย เกิดโทษภัย และเป็นสิ่งไม่ดีหากใช้ข้อมูล
โดยล าพังคนเดียวอาจท าให้ตอบปัญหาผิดพลาด 
7. เป็นปัญหาที่มีการยอมรับว่าจริง ถูกต้อง แต่ผู้เรียนไม่เชื่อว่าจริง ไม่สอดคล้องกับ
ความคิดของผู้เรียน 
8. ปัญหาที่อาจมีค าตอบหรือมีแนวทางในการแสวงหาค าตอบได้หลายทาง 
ครอบคลุมการเรียนรู้ที่กว้างขวางหลากหลายเนื้อหา 
9. เป็นปัญหาที่มีความยากความง่าย เหมาะสมกับพ้ืนฐานของผู้เรียน 
10. เป็นปัญหาที่ไม่สามารถหาค าตอบได้ทันที ต้องการการส ารวจค้นคว้าและการ







11. เป็นปัญหาส่งเสริมความรู้ด้านเนื้อหาทักษะ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
ดังนั้นสรุปได้ว่า แนวทางการสร้างโจทย์ปัญหา เป็นการน าสถานการณป์ัญหาที ่
เกิดขึ้นในชีวิตจริงและเกิดจากประสบการณ์ของผู้เรียนที่พบบ่อย หรือเป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจ 
เป็นสิ่งที่อยากรู้แต่ไม่รู้ มีความซับซ้อน คลุมเครือ โดยแนวทางในการแสวงหาค าตอบสามรถท าได้
หลายทาง ครอบคลุมการเรียนรู้ที่กว้างขวาง 
 
1.7 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน  
บทบาทของผู้สอน  
บทบาทของผู้สอนประจ ากลุ่มในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นผู้ฝึกสอนทาง
ความคิดแทนที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สั่งสอน ให้อ านาจแก่ผู้เรียน เป็นผู้กระตุ้นการเรียน  ท าให้




(Gallagher, 1995: 138; Allen, et al., 1996: 45; เฉลิม วราวิทย์, 2531 อ้างถึงใน ซาฟีนา  หลักแหล่ง,  
2552: 32) 
บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน                 
(อ าพร ไตรภัทร, 2543: 119-120; นัจญ์มีย์  สะอะ, 2551: 31; ซาฟีนา  หลักแหล่ง, 2552: 32) 
1. เป็นผู้คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากค้นคว้าหาความรู้ในการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ 
การวิธีการตั้งค าถามที่เหมาะสม และเป็นค าถามปลายเปิดที่ต้องการค าอธิบาย 
2. เป็นผู้แนะน าและช่วยสนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์ หนังสือ หรือเอกสารที่ให้ 
ผู้เรียนสามารถค้นหาค าตอบที่ต้องการได้ โดยที่ผู้เรียนจะต้องไปศึกษาด้วยตนเอง 
3. เป็นผู้คอยก ากับดูแลให้ผู้เรียนในกลุ่มได้แสดงความรู้ที่ตนค้นคว้ามา และ 
สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ตนรู้ 






5. เป็นผู้ช่วยเหลือให้แนวทาง มีส่วนร่วมในการอภิปรายและให้แรงจูงใจในการ 
เรียนรู้ เพ่ือที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงประเด็นที่ศึกษา และต้องชี้แนะข้อบกพร่องให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย 
บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักได้แก่บทบาทใน
การกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนรู้  (วัลลี  สัตยาศัย, 2547: 51-54) 
1. ครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด หรือที่ ศ.นพ.พรจันทร์ หงศ์ลดารมภ์  
ได้ใช้ค าในภาษาไทยว่า โยนิโสมนสิการ ซึ่งหมายความว่า 1. การคิด ใคร่ครวญและตรึกตรองอย่างแยบ
คายในการแก้ปัญหา 2. ความสามารถในการทบทวนความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหา 3. ความสามารถในการสร้างสมมุติฐานและตัดสินใจว่า ควรสังเกต ไต่ถาม ค้นคว้าเพ่ิมเติม
ในสิ่งใด 4. เมื่อได้ข้อมูลใหม่ ๆ มาแล้ว ต้องรู้จักพิจารณาว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงคิดถึง
แหล่งข้อมูลอ่ืนที่อาจมีประโยชน์ ตลอดจนสามารถทบทวนความรู้ใหม่ที่ได้มา และเรียนรู้ได้ว่าควรท า
อะไรต่อไป คือต้องไม่ให้ข้อมูลหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ต้องใช้ค าถามที่จะกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการคิดและตรึกตรอง 
2. ครูต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้เรียนผ่านขั้นตอน
ของการเรียนรู้ในแต่ละขั้นโดยที่ไม่เรียนลัด และทุกข้ันตอนต้องด าเนินไปตามล าดับที่ถูกต้อง 
3. ครูต้องช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างลึกซึ้ง พยายามดึงความรู้
หรือความคิดที่ฝังอยู่ข้างในออกมาให้ได้ ผู้สอนต้องพยายามให้ผู้เรียนอธิบายถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง
การอภิปราย นอกจากนี้การใช้ค าศัพท์บางค า ต้องให้ผู้เรียนนิยามค าศัพท์นั้น ๆ เพ่ือที่จะ ให้แน่ใจว่ารู้









จะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ซึ่งสภาพของปัญหานั้นจะต้องไม่ง่ายกินไป อาจท าให้เกิดการเบื่อหน่าย ไม่







ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 9-13) สรุปบทบาทของผู้สอนในการ
จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานว่า ผู้สอนมีบทบาทโดยตรงต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น
ลักษณะของผู้สอนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ควรมีลักษณะดังนี้ 
1. ผู้สอนต้องมุ่งมั่น ตั้งใจสูง รู้จักแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
2. ผู้สอนต้องรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลเข้าใจศักยภาพของผู้เรียน เพื่อสามารถให้
ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนได้ทุกเมื่อทุกเวลา 
3 . ผู้สอนต้องเข้าใจขั้นตอนของแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
อย่างถ่องแท้ชัดเจนทุกขั้นตอน เพ่ือจะได้แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนได้ถูกต้อง 
4. ผู้สอนต้องมีทักษะและศักยภาพสูงในการจัดการเรียนรู้ และการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาของผู้เรียน 
5. ผู้สอนต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวกด้วยการจัดหา สนับสนุน สื่ออุปกรณ์เรียนรู้ให้










เรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ และคอยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนด าเนินงานไปได้อย่าง
ราบรื่น ตลอดจนเป็นผู้ชี้แนะแหล่งข้อมูล ประสานแหล่งวิทยาการในการเรียนรู้ และเป็นผู้คอยให้
ค าปรึกษาเมื่อผู้เรียนพบกับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเอง  
 






  บทบาทของผูเ้รียน  
Barrows & Tamblyn (1980: 82) กล่าวถึงบทบาทของผู้ เรียนว่า ผู้ เรียนเป็น
ผู้กระท าโดยตรง ไม่ใช่ผู้รับ ผู้เรียนไม่ใช่ผู้ฟัง สังเกต เขียน และจดจ า แต่เป็นการถามเพ่ือปฏิบัติ คิด 
เข้ามามีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเรียนด้วยความพยายาม  
อาภรณ์  แสงรัศมี (2543: 25)  สรุปบทบาทของผู้เรียนว่า ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้ท า
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตัดสินใจว่าอะไรและอย่างไรที่พวกเขาจะต้องเรียน 
ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบ เรียนรู้ด้วยความริเริ่มของตนเองตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการ
และการประเมนิผล บทบาทของผู้เรียนเปรียบเสมือนผู้แก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างแท้จริง 
วัลลี  สัตยาศัย (2547: 58-59) สรุปบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนหรือผู้น ากลุ่มไว้ดังนี้ 
1. เป็นผู้ริเริ่มหรือน าการอภิปราย 
2. กระตุ้นให้สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน 
3. ควบคุมดูแลให้กระบวนการอภิปรายเป็นไปตามข้ันตอนที่ได้วางไว้ 
4. คอยจับประเด็นที่สมาชิกกลุ่มอภิปราย  
5. ควบคุมและรักษาเวลาให้เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ 
6. ดูแลให้ผลของกระบวนการกลุ่มเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 13) สรุปบทบาทของผู้เรียนในการจัดการ
เรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ว่า 
1. ผู้เรียนต้องปรับทัศนคติในบทบาทหน้าที่และการเรียนรู้ของตนเอง 
2. ผู้เรียนต้องมีคุณลักษณะด้านการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบสูง รู้จักการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
3 . ผู้เรียนต้องได้รับการวางพื้นฐาน และฝึกทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล การท างานกลุ่ม การอภิปราย 
การสรุป การน าเสนอผลงาน และการประเมินผล 
4. ผู้เรียนต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีพอ 
นัจญ์มีย์  สะอะ (2551: 32) สรุปบทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานว่า ผู้เรียนต้องเรียนรู้ปัญหาและต้องแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการ






ซาฟีนา หลักแหล่ง (2552: 33) สรุปบทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานว่า ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้ท ากิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง เรียนด้วยตนเอง 
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตัดสินใจว่าอะไรที่จะต้องเรียนและจะต้องเรียนอย่างไร ผู้เรียนจะต้องมีความ
รับผิดชอบ เรียนรู้ด้วยความคิดริเริ่มของตนเองตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการและการประเมินผล
บทบาทของผู้เรียนเปรียบเสมือนผู้แก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างแท้จริง  
ดังนั้นสรุปได้ว่า บทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
นั้น ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการเรียนรู้โดยมีปัญหาเป็นตัวกระตุ้น ผ่านกระบวนการกลุ่ม ท าการส ารวจ
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะใน
การแก้ปัญหา  
 
1.8 ข้อดีและข้อจ ากัดของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถสรุปได้
ดังนี้ (Walton & Matthew, 1989; Wilkerson & Feletti, 1989 อ้างถึงใน พวงรัตน์  บุญญานุรักษ์, 
2544: 44;  วัลลี  สัตยาศัย, 2547: 96; ทิวาวรรณ  จิตตะภาค, 2548: 20; นภา หลิมรัตน์ อ้างถึงใน
เฉลิมลักษณ์ พูลน้อย. สืบค้นออนไลน์จาก http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127164/link27.html.         
23 เมษายน 2557.) 
ข้อดี 
   1. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้อย่างลุ่มลึก (Deep Approach) ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเรียน
อย่างเข้าใจและสามารถจดจ าได้นาน เกิดเป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
   2. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติจ าเป็นที่ทุกคนควรมี 
เพราะสามารถพัฒนาไปเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   3. โจทย์ปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้ จะส่งผลให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของสิ่งที่เรียนกับ
การปฏิบัติงานในอนาคต ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สามารถจดจ าได้ดีขึ้น 
   4. ทั้งครูและผู้เรียนสนุกกับการเรียน ในส่วนผู้เรียนรู้สึกสนกุกับการเรียนเพราะได้มี
บทบาทในการเรียนรู้เอง เช่น การอภิปรายถกเถียงในระหว่างการท ากลุ่มย่อย ฝ่ายครูเห็นพัฒนาการ
ทางด้านความคิดและทักษะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน นอกจากนี้ครูยังได้มีโอกาสเรียนรู้ข้ามสาขาที่
ตนช านาญ เนื่องจากโจทย์เป็นแบบบูรณาการ โดยเรียนรู้ไปกับผู้เรียน สามารถเห็นความเชื่อมโยงของ





   5. ส่งเสริมสนับสนุนการท างานเป็นทีม ช่วยให้เกิดการตัดสินใจแบบองค์รวม ซึ่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าการท างานเดี่ยว 




และท่องจ า มาเป็นผู้มีส่วนร่วม ก ากับ และรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน  
9. มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงทางวิชาชีพที่
ต้องใช้หลาย ๆ วิชามารวมกันในการวินิจฉัยและแก้ปัญหา  
10. เป็นการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์ เพราะผู้เรียนต้องอาศัยความรู้เดิมที่มีอยู่
มาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ข้ึนมา 
11. เสริมสร้างความสามารถในการใช้ทรัพยากรของผู้เรียนได้ดีขึ้น  
12. ส่งเสริมการสะสมการเรียนรู้และการคงรักษาข้อมูลใหม่ไว้ได้ดีขึ้น  
ข้อจ ากัด 
   1. ผู้เรียนอาจไม่ม่ันใจในความรู้ที่ตนค้นคว้ามา เพราะไม่สามารถก าหนดวัตถุประสงค์
อาจมีผลกระทบในทางลบเกี่ยวกับการเรียนได้ 
   2. ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น ทั้งฝ่ายผู้เรียนและผู้สอน ฝ่ายผู้เรียน เนื่องจากต้องค้นคว้าและ
ศึกษาด้วยตนเองจึงต้องการเวลามากข้ึนเมื่อเทียบกับการเรียนโดยการฟังบรรยาย ฝ่ายผู้สอนจะต้องใช้
เวลาค่อนข้างมากในช่วงเตรียมการ  
   3. เนื้อหาในส่วนวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานถูกตัดทอนลง ข้อความดังกล่าวเป็นความจริง
แต่สิ่งที่ถูกตัดทอนออกไปอาจไม่มีความจ าเป็นในการเรียนการสอนในสาขาวิชาแพทยศาสตร์หรืออาจ
ไม่จ าเป็นในการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ดังนั้นเนื้อหาที่คงไว้จะเป็นเนื้อหาที่มีความเก่ียวข้อง
กับวิชาชีพ หรือการเรียนรู้ในชั้นปีที่สูงขึ้นต่อไป (Clinical Years)  
   4. การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักนี้ อาจไม่เหมาะกับผู้เรียนที่ไม่ชอบการ
อภิปรายถกเถียง ชอบฟังมากกว่า 
   5. ในกรณีที่จ านวนผู้เรียนมาก ต้องการการลงทุนมาก ทั้งวัสดุ เวลา และยากในการ
บริหารจัดการแต่สามารถเป็นไปได้ในส่วนที่เป็นข้อเสีย จะเห็นได้ว่าจะต้องมีการติดตามและเฝ้าระวัง






ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้ค าปรึกษาในระยะแรกของการเรียนที่อาจยังปรับตัวไม่ได้ และต้องเตรียม
ครูให้ตระหนักถึงบทบาทที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการสอนในกลุ่มย่อย การเตรียมบทเรียน การวัดและ




8. การเรียนรู้ที่เกิดจากผู้เรียนเป็นคนก ากับดูแลเอง มีแนวโน้มที่จะเป็นการเรียนรู้
อย่างไม่เป็นระบบ ไม่รู้ว่าอะไรส าคัญและไม่ส าคัญ 
ดังนั้นสามารถสรุปถึงข้อดีของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานว่า เป็นการช่วยเพ่ิม
แรงจูงใจในการเรียน และพัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง ช่วยฝึกทักษะในการแก้ปัญหา 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการประยุกต์ใช้ความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้น ามาใช้ในการแก้ปัญหา  ท าให้ผู้เรียน
แสดงออกทางความคิด การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ และการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนโดยใช้
กระบวนการกลุ่มมีการท างานร่วมกันเป็นทีม แต่การเรียนแบบใช้ปัญหานั้นยังมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของผู้เรียน อาจไม่กระตุ้นความคิด ความสนใจของ
ผู้เรียนที่ไม่มีความกระตือรือร้น หรือผู้เรียนที่ไม่ชอบการค้นว้าด้วยตนเอง ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ าเป็นที่





  การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไม่ ได้ เน้นที่การได้มาซึ่ งความรู้ตาม
วัตถุประสงค์อย่างเดียว แต่ยังเน้นถึงกระบวนการกลุ่ม ในการเรียนแบบกลุ่มย่อยด้วย เรามักจะเข้าใจ
ผิดว่า การประเมินผู้เรียน ควรสนใจแต่ที่ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้ แต่ที่จริ งแล้วกระบวนการ
เรียนรู้ ก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่
เน้นกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับความรู้ดังที่ วัลลี  สัตยาศัย (2547: 71) กล่าวว่า การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะต้องวัดและประเมินให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในส่วนของ







1. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน 
2. พิจารณาขอบเขต เกณฑ์วิธีการ และสิ่งที่จะประเมิน เช่น ประเมินพัฒนาการด้าน
การน าเสนอความรู้ ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมายทางการศึกษาทั้ง 3 ด้าน 
คือ ความรู้ เจตคติ และทักษะกลไก 
3. ก าหนดผู้ประเมินว่ามีใครบ้างที่จะเป็นผู้ประเมิน โดยผู้ประเมินควรครอบคลุมทุก
ด้านของกิจกรรม เช่น นักเรียนนักศึกษาประเมินตนเอง เพ่ือนประเมิน ครูอาจารย์ประเมินผู้ปกครอง 
ประเมิน เจ้าหน้าที่และบุคคลที่ร่วมปฏิบัติงาน เช่น กรณีของนักศึกษาแพทย์ที่ปฏิบัติงานบนหอ ผู้ป่วย
ก็อาจใช้พยาบาลและผู้ป่วยร่วมประเมินด้วย 
4. เลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย โดยต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและวัตถุประสงค์รายวิชา รวมไปถึงสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน เช่น ใช้
การทดสอบ ใช้การสัมภาษณ์ ใช้การสังเกตพฤติกรรม ใช้แบบสอบถาม ใช้การบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง ใช้
แบบประเมินตนเอง ใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นต้น 
5. ก าหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เช่น การประเมินระหว่างการท ากิจกรรม
กลุ่ม การประเมินระหว่างท าโครงการ 
6. วิเคราะห์ผลและจัดการข้อมูลการประเมิน โดยน าเสนอรายการกระบวนการ แฟ้ม
สะสมผลงาน การบันทึกข้อมูล ผลการสอบ 
7. สรุปผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่องของการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลสรุปรวมเพ่ือตัดสินผลการ
เรียน ควรพิจารณาใช้เกณฑ์ที่ก าหนด และน าผลการประเมินระหว่างเรียนมาประกอบการ พิจารณา
ด้วยเสมอ 




การพัฒนาทักษะที่มุ่งการปฏิบัติ เช่น การตั้งเป้าหมาย การเลือกวิธีการเรียนรู้  การค้นหาข้อมูลและ







1. แฟ้มงานเรียนรู้ (The Learning Portfolio) 
2. บันทึกการเรียนรู้ (Learning Log) 
3. การประเมินตนเอง (Self Assessment) 
4. ข้อมูลย้อนกลับกับเพ่ือน (Peer Feedback) 
5. การประเมินผลรวบยอด (Overall Evaluation) 
ดังนั้นสรุปได้ว่า การประเมินผลการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ต้องมีทั้งการ
ประเมินผลความก้าวหน้าระหว่างเรียน และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 





Gallagher, et al. (1995: 136) กล่าวว่า "การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการ
เรียนมโนทัศน์ที่มีความหมาย ผู้เรียนได้ออกแบบการทดลองและพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนรู้ว่าเรียนท าไม ข้อมูลที่เรียนมีความจ าเป็นอย่างไร เป็นการเรียนที่คล้ายกับ
นักวิทยาศาสตร์ที่จะไม่ปฏิบัติการทดลองก่อนที่จะระบุค าถามที่ไม่สามารถอธิบายได้  เช่นเดียวกับการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่จะไม่เริ่มต้นเรียนจนกว่าจะประสบกับปัญหา" 
Allen, etal. (1996: 44) ให้เหตุผลของการน าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้
ในวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
1. ความร่วมมือภายในกลุ่มท างาน เพ่ือสนับสนุนพัฒนาการทางสังคมในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษา การเขียนเพ่ือติดต่อสื่อสารและทักษะการสร้าง
ทีมงานซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับการประสบความส าเร็จหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว 
2. ได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในบริบทที่สามารถน าไปใช้ได้ 
3. การรู้วิธีการเรียน เป็นพื้นฐานของความรู้ที่เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้
วิธีการเรียน เพ่ือระบุว่าข้อมูลอะไรที่จ าเป็นส าหรับน ามาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะ ค้นคว้าข้อมูล ได้จากท่ี





4. การปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้ 
เช่นเดียวกับการท างานของนักวิทยาศาสตร์ โดยด าเนินการจากสิ่งที่เป็นนามธรรมไปสู่รูปธรรม และ
จากสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้ 
5. การเชื่อมโยงความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้ปัญหาเป็นตัวน าการเรียน ช่วยให้
ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาสัมพันธ์กัน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการ
หนึ่งที่เหมาะส าหรับน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นวิธีการที่สร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก ในการหาความรู้หรือแก้ปัญหาโดยผ่านการค้นคว้า ภายใต้การ




2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นผลของการเรียนการสอนหรือพฤติกรรมที่ แสดงออก
มาถึงความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการได้รับการฝึกฝน สั่งสอน ในด้านความรู้ ทักษะ และเจต
คติที่ได้พัฒนาขึ้นตามล าดับขั้นในวิชาต่าง ๆ การฝึกอบรมทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา ส่งผล
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถทางด้านวิชาการ รวมทั้งความสามารถของสมอง
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถจะประเมินได้จากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้จากสถาบันการศึกษา จากการ
ทดสอบหรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม (ภพ  เลาหไพบูลย์, 2542: 295; นฤมล  คงขุนเทียน, 2545: 11; 
ศิริพร  มาวรรณา, 2546: 35; สุเทพ แพทย์จันลา, 2554: 34) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้ 
ทักษะ และสมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับการจัดการรู้ว่าผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในวิชาที่เรียนมากน้อยเพียงใด มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามความมุ่งหมาย
ของหลักสูตรในวิชานั้น ๆ หรือไม่ (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540: 19; ซาฟีนา  หลักแหล่ง, 2552: 47) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นความส าเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอนในช่วง 







ภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดขึ้น ซึ่งอาจเป็นความรู้หรือทักษะบางอย่าง อันบ่งบอกถึ งสถานภาพของ
การเรียนรู้ที่ผ่านมา ว่านักเรียนมีความรู้และทักษะมากน้อยเพียงใด (นิภา  เมธาวิชัย , 2536: 65;    
พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข, 2548: 125; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 166) 
ดังนั้นสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นความรู้ความสามารถ และความเข้าใจ
ของนักเรียนที่ได้รับจากการเรียน โดยวัดและประเมินผลจากคะแนนในการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือวัดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับจากการเรียนว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาที่
เรียนมากน้อยเพียงใด ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการวัด 4 ด้านคือ ด้านความรู้ความจ า ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ และการวิเคราะห์  
 
2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบวัดผลสัมฤทธิ์  เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดสมรรถภาพทางสมอง วัดความรู้ ทักษะ 
และความสามารถทางวิชาการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่า บรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้มากน้อย
เพียงใด (อัมพวา รักบิดา, 2549: 28; พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2550: 95) 
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ความสามารถของผู้สอบ
จากการเรียนรู้  ซึ่งมักจะเป็นข้อค าถามให้นักเรียนตอบด้วยกระดาษและดินสอกับให้นักเรียนปฏิบัติจริง 
โดยต้องการทราบว่าผู้สอบมีความรู้อะไรบ้างมากน้อยเพียงใดเมื่อผ่านการเรียนไปแล้ว ท าให้ผู้สอน
ทราบว่า  ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง ถึงระดับมาตรฐานที่ผู้สอนก าหนดไว้หรือยัง  
หรือมีความรู้ความสามารถถึงระดับใด  (วิรัช  วรรณรัตน์ , 2541: 49; พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543: 96;        
ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 165)  
 ดังนั้นสรุปได้ว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่วัดความรู้
ความสามารถทางการเรียนด้านเนื้อหา  ด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ในช่วงเวลาที่










2.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง หมายถึง แบบแผนที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
เฉพาะกลุ่มที่ครูสอน เป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างข้ึนใช้กันโดยทั่วไปในสถานศึกษา มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบข้อเขียน ซึ่งแบ่งออกได้อีก 2 ชนิดคือ 
     1.1 แบบทดสอบอัตนัย (Subjective or essay test) เป็นแบบทดสอบที่
ก าหนดค าถามหรือปัญหาให้แล้วให้ผู้ตอบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติ ได้อย่างเต็มที่      
     1.2 แบบทดสอบปรนัย หรือแบบให้ตอบสั้น ๆ (Objective test or short 
answer) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดให้ผู้สอบเขียนตอบสั้น ๆ หรือมีค าตอบให้เลือกแบบจ ากัดค าตอบ 
ผู้ตอบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดในอย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิด
นี้แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ แบบทดสอบถูก -ผิด แบบทดสอบเติมค า แบบทดสอบจับคู่  และ
แบบทดสอบเลือกตอบ 
    2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั่ว 
ไป ซึ่งสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพมีมาตรฐาน กล่าวคือ มี
มาตรฐานในการด าเนินการสอบ วิธีการให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
     สมนึก  ภัททิยธนี (2546: 78-82) ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนว่า หมายถึง แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้
ผ่านมาแล้ว ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครูสร้างกับแบบทดสอบมาตรฐาน  แต่
เนื่องจากครูต้องท าหน้าที่วัดผลนักเรียน คือ เขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ตนได้สอน ซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับแบบทดสอบท่ีครูสร้างและมีหลายแบบแต่ที่นิยมใช้มี 6 แบบ ดังนี้ 
 1. ข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง ลักษณะทั่วไปเป็นข้อสอบที่มีเฉพาะค าถาม 
แล้วให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้ และข้อคิดเห็นแต่ละคน 
 2. ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด ลักษณะทั่วไป ถือได้ว่าข้อสอบแบบกาถูก-ผิด คือ ข้อสอบ
แบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก แต่ตัวเลือกดังกล่าวเป็นแบบคงที่และมีความหมายตรงกันข้าม  เช่น    
ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกัน-ต่างกัน เป็นต้น 
 3. ข้อสอบแบบเติมค า ลักษณะทั่วไปเป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยคหรือ






 4.  ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆ ลักษณะทั่วไป ข้อสอบประเภทนี้คล้ายกับข้อสอบแบบ
เติมค า แต่แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆ เขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ (ข้อสอบเติมค าเป็น
ประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผู้ตอบเป็นคนเขียนตอบ ค าตอบที่ต้องการจะสั้นและกะทัดรัดได้
ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง 
 5. ข้อสอบแบบจับคู่ ลักษณะทั่วไป เป็นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีค าหรือ
ข้อความแยกจากกันเป็น 2 ชุด แล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่า แต่ละข้อความในชุดหนึ่ง (ตัวยืน) จะคู่กับค า 
หรือข้อความใดในอีกชุดหนึ่ง (ตัวเลือก) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ออกข้อสอบ
ก าหนดไว้ 
 6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ ลักษณะทั่วไป ข้อสอบแบบเลือกตอบนี้จะประกอบ 
ด้วย 2 ตอน ตอนน าหรือค าถามกับตอนเลือก ในตอนเลือกนี้จะประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็นค าตอบถูก
และตัวเลือกท่ีเป็นตัวลวง  
ดังนั้นสรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่วัด
พฤติกรรมหรือสมรรถภาพทางสมองต่าง ๆ  ที ่น ักเรียนได้รับจากการเรียนรู ้ ซึ ่งแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นกับแบบทดสอบมาตรฐาน ทั้งนี้ผู้วัยได้ท าแบบทดสอบที่
สร้างขึ้นเอง ซึ่งเป็นแบบแผนที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเฉพาะกลุ่มที่ สอน มีลักษณะเป็น





  คะแนนพัฒนาการ หมายถึง คะแนนที่ได้จากผลต่างระหว่างคะแนนหลังเรียน
กับคะแนนก่อนเรียนที่ได้จากการวัดตั้งแต่ 2 ครั้ง หรือหลายครั้ง ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาการของผู้เรียนที่เกิดขึ้นหลังจากท่ีได้รับการเรียนการสอน (อวยพร เรืองตระกูล, 2544: 17; 
สุทธาวรรณ ภาณุรัตน์, 2553: 36; สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ, 2556: 36) 









3.2 หลักการค านวณคะแนนพัฒนาการ 
      ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 266-267) ได้เสนอคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ โดย
พิจารณาจากคะแนนเพ่ิม หรือคะแนนผลต่างที่ได้จากการวัดครั้งแรก และวัดครั้งหลัง ซึ่งมักจะประสบ
กับปัญหาจากอิทธิพลเพดาน (Ceiling Effect) เนื่องจากกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถสูง เช่น นักเรียน
กลุ่มสูง และกลุ่มปานกลาง โดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนจะมีคะแนนการวัดครั้งแรกที่สูงกว่ากลุ่มอ่อน  เมื่อ
วัดครั้งหลังโอกาสที่คะแนนครั้งหลังจะสูงได้เพียงใดนั้นจะถูกก าหนดโดยเพดาน (คะแนนเต็ม) ท าให้
คะแนนเพ่ิมของนักเรียนกลุ่มเก่ง และกลุ่มปานกลางมีแนวโน้มต่ ากว่ากลุ่มอ่อน กลุ่มที่มีความสามารถ
สูง ดังภาพ 4  
 
คะแนนเต็ม (Maximum)                 F 
 
คะแนนวัดครั้งหลัง (Post)                Y                      
                  
        คะแนนวัดครั้งก่อน (Pre)                 X                  
 
คะแนนต่ าสุด (Minimum)                O 
 
 
ภาพ  4  หลักการค านวณคะแนนพัฒนาการ 













การประมาณคะแนนพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถค านวณได้จากสู ตร




เมื่อ    DS (%)   หมายถึง  คะแนนร้อยละของพัฒนาการของนักเรียน  
          (คิดเป็นร้อยละ) 
   F     หมายถึง  คะแนนเต็มของการวัดทั้งครั้งแรกและครั้งหลัง 
   X       หมายถึง  คะแนนการวัดครั้งแรก 




4.1 ความหมายของความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้  ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและท า 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  โดยนักการศึกษา ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้  
ดังนี้ 
            วิทย์  เที่ยงบูรณธรรม (2541: 754) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง 
ความพอใจ การท าให้พอใจ ความสาแก่ใจ ความหน าใจ ความจุใจ ความแน่ใจ การชดเชย การไถ่บาป
การแก้แค้นสิ่งที่ชดเชย 
   วิรุฬ  พรรณเทวี (2542: 11) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึก
ภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใด
อย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมาก แต่
ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบ สนองตามที่คาดหวังไว้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย  





  ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติของบุคคล 
ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อการท างานหรือการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน และต้องการด าเนิน
กิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลส าเร็จ (ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, 2545: 36; ศิโรรัตน์  พลไชย, 2546: 54) 
  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ความชอบของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนเองต้องการก็จะเกิดความรู้สึกดีในสิ่ง
นั้น สามารถลดความดึงเครียดและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่ง
นั้น (ทวีพงษ ์ หินค า, 2541: 8; วิวัฒน์  กุศล, 2547: 33) 





เกิดขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้ อาจจะแสดงความรู้สึกในด้านบวก หรือด้านลบ ชอบหรือไม่ชอบ ในการ
จัดกิจกรรมโดยครอบคลุมในด้านบทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินผล และประโยชน์ที่ได้รับ  
  
4.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับความพึงพอใจ 
การเรียนหรือการท างานใด ๆ ก็ตาม มักจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจที่เกิดขึ้น
หลังจากการปฏิบัติงานเหล่านั้นทุกครั้ง ซึ่งความพอใจจะเกิดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการด้วยกัน ความพึงพอใจในการท างานมีความเกี่ยวข้องกับ ความต้องการของมนุษย์และการจูง
ใจโดยตรง ได้มีผู้ศึกษาค้นคว้าและเขียนไว้มากมาย แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่ส าคัญ ซึ่งทฤษฎี
ส าหรับการสร้างความพึงพอใจที่เป็นที่รู้จักกันและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ได้แก่ ทฤษฎีแรงจูงใจ









ต้องการอีกอย่างหนึ่งก็จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งความต้องการจะเป็นไปตามล าดับ ความต้องการของมนุษย์มี
เป็นล าดับขั้นตอนโดยสามารถสรุปเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ สุรางค์ โค้วตระกูล (2556: 158-162) 
1. ความต้องการด้านสรีระ (Physiological Need) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย์และเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดส าหรับการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค ความต้องการการพักผ่อน และความต้องการทางเพศ 
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Need) เป็นความรู้สึกที่ต้องการความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิต ทั้ งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่ งรวมถึงความก้าวหน้าและควา มอบอุ่นใจ      
   3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging) เมื่อความ
ต้องการทางร่างกายและความต้องการความปลอดภัย ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความรัก
และความเป็นเจ้าของก็จะเริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล ความต้องการความรักและ
ความเป็นเจ้าของ หมายถึง ความต้องการที่จะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับ ได้รับความเป็นมิตรและ
ความรักจากเพ่ือนร่วมงาน 
      4. ความต้องการการเห็นตนเองมีคุณค่า (Esteem Need) ความต้องการด้านนี้ เป็น
ความต้องการระดับสูงที่เกี่ยวกับ ความอยากเด่นในสังคม ต้องการให้บุคคลอ่ืน รวมถึงความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และเสรีภาพ 
   5. ความต้องการที่จะท าความเข้าใจตนเอง (Need For Self Actualization) เป็น
ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองตามสภาพที่ตนเองเป็นอยู่ เข้าใจถึงความสามารถ ความสนใจ ความ
ต้องการของตนเอง ยอมรับได้ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของตนเอง 
ทฤษฎีค้ าจุน (The Motivation-Hygiene Theory)  
Herzberg F. et al. (1990) สรุปถึงความต้องการของคนในองค์การหรือการจูงใจ
จากการท างานว่า ความพอใจในงานที่ท า และความไม่พอใจในงานที่ท าไม่ได้มาจากปัจจัยกลุ่มเดียวกัน 
แต่มีสาเหตุมาจากปัจจัย 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) กับปัจจัยค้ าจุน (Hygiene 
Factors) มีรายละเอียด ดังนี้ (ธีรรักษ์ ภารการ. สืบค้นออนไลน์จาก 
https://www.l3nr.org/posts/281193. วันที่ 9 มิถุนายน 2557.) 
        1.ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจในงานให้เกิดขึ้น 
ซึ่งจะช่วยให้บุคคลรักและชอบงานที่ปฏิบัติอยู่ และท าให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
1.1 ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึงความส าเร็จ





ความส าเร็จที่วัดได้จากการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ตามก าหนดเวลา ความสามารถในการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และความพอใจในผลการปฏิบัติงาน 
1.2 การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึงการยอมรับหรือเห็นด้วยกับ
ความส าเร็จ การได้รับการชมเชย ยกย่อง ชื่นชม เชื่อถือ ไว้วางใจในผลงานหรือการด าเนินงานจาก
ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการยอมรับนับถือก็จะท า
ให้เกิดการไม่ยอมรับ การได้รับค าต าหนิติเตียน หรือการกล่าวโทษ 
1.3 ลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง การลงมือกระท าหรือการท างาน
เป็นชิ้นเป็นอัน ซึ่งก าหนดเวลาเป็นกิจวัตร หรือยืดหยุ่นได้ อาจมีการสร้างสรรค์งานไม่ว่าเป็นงานง่าย
หรืองานยาก เป็นงานที่ชวนให้ปฏิบัติไม่น่าเบื่อ เป็นงานที่ส่งเสริมต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นงาน
ที่มีคุณค่า รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ หรือท างานให้เสร็จในเวลาอันสั้น 
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การจัดล าดับของการ
ท างานได้เอง ความตั้งใจ ความส านึกในอ านาจหน้าที่ และความรับผิ ดชอบ ตลอดจนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน 
1.5 ความก้าวหน้าในต าแหน่ง (Advancement) หมายถึง ผลหรือการ
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในสภาพงบุคคล หรือต าแหน่ง ในสถานที่ท างาน โอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง
หรือระดับที่สูงขึ้น และมีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เพ่ิมขึ้นในวิ ชาชีพจาก
การปฏิบัติงาน ตลอดจนโอกาสการศึกษาต่อ อบรม ดูงาน 
2. ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) Herzberg กล่าวถึง ปัจจัย
ค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัยว่า เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความไม่พอใจในการท างาน และเป็นปัจจัยที่ช่วยให้
บุคคลยังคงปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย 
2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ผลตอบแทนจากการท างาน เช่น ค่าจ้าง 
เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของเงินเดือนและ
ขั้นเงินเดือน ตามความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) หมายถึง 
สภาพความสัมพันธ์ การมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับคนอ่ืน ๆ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และ






2.3 การปกครองบังคับบัญชา (Supervision Technical) หมายถึง สภาพ
การปกครองบังคับบัญชางานของผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องการวิเคราะห์ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน การกระจายงาน การมอบหมายอ านาจ ความยุติธรรม 
2.4 นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration) หมายถึง 
ความสามารถในการจัดล าดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของการท างาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของ
หน่วยงาน การบริหารงาน การจัดระบบงานของผู้บังคับบัญชา การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย 
2.5 สภาพการปฏิบัติงาน (Working Condition) หมายถึง สภาพเหมาะสม
ในการท างาน สภาพการท างานที่เป็นกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อม สถานที่ ท างาน เครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ความสะดวกสบายในการท างาน และในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตลอดจน
ครอบคลุมไปถึงความสมดุลของปริมาณงานกับจ านวนบุคลากร 
2.6 สถานภาพของวิชาชีพ (Status) หมายถึง สถานภาพของบุคคลในสังคม
ที่มีวิชาชีพเดียวกัน หรือสถานภาพของวิชาชีพในสายตาของสังคมที่มีวิชาชีพต่างกัน หรือเป็นการรับรู้
จากบุคคลวิชาชีพอ่ืน ที่เป็นองค์ประกอบท าให้บุคคลรู้สึกต่องาน ให้คุณค่าแก่งานที่ปฏิบัติ 
2.7 ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกที่มี
ต่อการปฏิบัติงานในด้านความมั่นคงในต าแหน่ง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.8 ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว (Factor in Personal Life) หรือสภาพความ
เป็นอยู่ หมายถึง สถานการณ์ที่ท าให้บุคคลมีความรู้สึกดี หรือไม่ดีในช่วงเวลาที่ได้ท างาน สภาพความ
เป็นอยู่ทางครอบครัว และส่วนตัวอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน  
ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ ความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียน
ท างานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของผู้สอนซึ่งในสภาพปัจจุบันเป็นเพียงผู้ให้
ค าแนะน าปรึกษา จึงต้องค านึงถึงความพอใจในการเรียนรู้ การท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ มีแนวคิดพ้ืนฐานที่ต่างกัน 2 ลักษณะ คือ (สมยศ นาวีการ , 2521: 155 อ้างถึงใน นัจญ์มีย์  
สะอะ, 2551: 64) 
1. ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน 
การตอบสนองความต้องการผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจ











ภาพ 5 ความพึงพอใจน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ที่มา : สมยศ นาวีการ, 2521 : 155 (อ้างถึงใน นัจญ์มีย์  สะอะ, 2551 : 64) 
 
จากแผนภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในการจัดการเรียนการสอนจะต้องค านึงถึงปัจจัย
หลาย ๆ ด้านในการที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ เช่น การจัดบรรยากาศในห้องเรียน สื่อในการ
เรียน เป็นต้น 
2. ผลของการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพึงพอใจ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัย
อ่ืน ๆ ผลการปฏิบัติที่ดีที่จะน าไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึง
พอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวัล หรือผลตอบแทน ซึ่งแบ่งออก เป็น
ผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผ่าน
การรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณของผลตอบแทนที่ ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับ นั่นคือ ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจะถูก ก าหนดโดยความแตกต่างระหว่าง
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง และการรับรู้เรื่องเก่ียวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว ความพึง
พอใจย่อมเกิดข้ึน 
เมื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ ครูผู้สอนจึงต้อง
มีการออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยค านึงถึงปัจจัยหลาย ๆ 
ด้าน เช่น การจัดบรรยากาศในห้องเรียน การใช้สื่อการเรียนที่น่าสนใจ และมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
ให้มากที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจจนบรรลุผลตามที่วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรได้ก าหนดไว้ 
ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเกิดจากแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ซึ่งจะท าให้
บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมา มีทั้งทางบวกและทางลบ ก็ขึ้นอยู่กับว่าได้รับการเสริมแรงไปทางใด 
เนื่องจากความพึงพอใจนั้นเป็นความรู้สึกของจิตใจ เช่น ความรู้สึกต่อความส าเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อสามารถ 
เอาชนะความยุ่งยากต่าง ๆ และสามารถด าเนินงานภายใต้ความยุ่งยากทั้งหลายได้ส าเร็จ ท าให้เกิด












ระดับที่น่าพอใจ ซึ่งจะแสดงออกทางสีหน้า สายตา ค าพูด และการแสดง การวัดความพึงพอใจจึงวัดได้




เป็นฐาน ซึ่งพบงานวิจัยที่ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังนี้ 
 
5.1 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทิวาวรรณ  จิตตะภาค (2548: 32) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิที่ระดับ .05  
ชนาธิป  อภิวงค์งาม (2550: 66) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ปัญหาเป็น 
ฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม เรื่อง ล าไย ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน 
บุญน า  อินทนนท์ (2551: 93) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบ ารุง จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ซาฟีนา  หลักแหล่ง (2552: 90) ศึกษาผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังการจัดการ





ปราณี  หีบแก้ว (2552: 84) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาตาสตร์ เรื่อง 
ทรัพยากรและสิ่งแวดอ้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ร้อยละ 85.71 ของนักเรียนทั ้งหมด ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
ขวัญตา  บัวแดง (2553: 68) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ เรื่องวิกฤตการณส์ิ่งแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัย
พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เวียงสด วงศ์ชัย (2553: 74) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการปกปักรักษา
ธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมโพนทอง อ าเภอนาทรายทอง จังหวัดนคร
หลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ร้อยละ 75.50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่
ก าหนด 
พัชรินทร์  ชูกลิ่น (2554: 140) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง 
เคมีพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยมีนักเรียนร้อยละ 77.50 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
สมหวัง  อังสนุ (2554: 82) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบ
หมุนเวียนเลือด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 4 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนร้อยละ 
78.04  ของนักเรียนทั้งหมด ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบหมุนเวียน
เลือด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 ฐิตาภรณ์  พิมพ์จันทร์ (2556: 98) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับค าถาม







ศิริวรรณ  หล้าคอม (2556: 120) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ผลการวิจัยพบว่า จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายวงจรที่ 1, 2, และ 3 จ านวนนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ใน
แต่ละวงจรมีจ านวนมากข้ึนตามล าดับ   สะท้อนให้เห็นว่าจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นตามล าดับ 
อัมพร  จ าเริญพานิช (2556: 40) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียน 
และหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดก าแพง (อุดมพิทยากร) จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
ปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล (2557: 63) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดย 
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าหลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
มัสยมาศ  ด่านแก้ว (2557: 68) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
Willkerson & Felleti (1989: 51-60) พบว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น 
วิธีการที่สามารถเพ่ิมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ในเวลาเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นให้พัฒนาทักษะการ










5.2 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อความพึงพอใจ 
อาภรณ์  แสงรัศมี (2543: บทคัดย่อ) ศึกษาผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อ
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียน
ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่
ในระดับมาก 
นัจญ์มีย์ สะอะ (2551: 98) ศึกษาผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา อ าเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานใน
ด้านผู้สอน วิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ  อยู่
ในระดับสูง  
สุเทพ  แพทย์จันลา (2554: 57) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า นักเรียนที่ได้จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องดุลยภาพ
ของสิ่งมีชีวิต มีความพึงพอใจต่อบทบาทครูผู้สอน บทบาทของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การวัดผลประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับมาก  
  Coleman (1995: 18-19) ส ารวจพบว่ามีคณะแพทยศาสตร์ถึง 882 แห่ง ได้ใช้
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยที่อาจารย์ประจ ากลุ่มพบว่าความรู้สึกส่วนใหญ่คิดว่ า
หลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นและหลักสูตรดั้งเดิมมีประสิทธิภาพ ใกล้เคียงกันในเรื่อง
การเรียนรู้ และจะส่งผลให้อัตราความสนใจของนักเรียน เรื่องถนัด ความพึงพอใจส่วนบุคคล ความมี
เหตุผลของนักเรียน และการเตรียมพร้อม ที่จะหมุนเวียนไปในคลินิกต่าง ๆ สูงกว่ าวิธีดั้งเดิม และ
หลักสูตรดั้งเดิมเหนือกว่าในเรื่องการสอนความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
Behiye (2009: บทคัดย่อ) ศึกษาการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิทยาศาสตร์
ศึกษา พบว่า การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีอิทธิพลส าหรับการเรียนรู้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
การใช้ปัญหาจริงหรือบริบทในการตรวจสอบเชิงลึกในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการจะรู้ การเรียนรู้ปัญหาที่
แตกต่างจากการเรียนการสอนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ที่จะต้องก าหนดความ
ต้องการ การเรียนรู้ของที่จะตั้งค าถามเพ่ือให้บรรลุความเข้าใจในสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่ง
การเรียนดังกล่าวเป็นแนวทางการศึกษาที่ท้าทายนักเรียนในการท างานร่วมกันในกลุ่มที่จะแสวงหา





อ านวยความสะดวก นอกจากนี้วิธีการนี้จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รู้จักท างานร่วมกัน  
  จากงานวิจัยข้างต้น การจัดการรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปในทางที่ดีขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นที่
น่าพอใจและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การมีส่วนร่วม การ














ทางการเรียนชีววิทยา และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 











  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- experimental research) ด าเนินแผนการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest Design โดยมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว 
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยดังนี้ (วาโร  เพ็งสวัสดิ์, 2551: 133) 
 
     
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในรูปแบบการวิจัย 
T1 หมายถึง   คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนชีววิทยาก่อนการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
X หมายถึง   การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
T1   X   T2 
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T2 หมายถึง   คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนชีววิทยา และแบบวัด
ความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
2. ประชำกร  
ประชากรที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพัฒนาวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 9 ห้องเรียน นักเรียน 331 คน 
 
3. กลุ่มทีศ่ึกษำ  
กลุ่มทีศ่ึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
โรงเรียนพัฒนาวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนรวม 38 คน ซึ่งได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเหตุผลส าคัญในการเลือกดังนี้ 
3.1 ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนที่โรงเรียนมาก่อน จึงทราบถึงปัญหาของการ 
จัดการเรียนรู้ และมีเจตจ านงจะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาให้มีคุณภาพ 
3.2 มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามเนื้อหาที่จะใช้ท าการวิจัย 
3.3 มีจ านวนนักเรียนเพียงพอส าหรับการท าวิจัย และมีสถิติการมาเรียนของ 
นักเรียนสูง ส่งผลให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 




   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ชุด 
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่  
      4.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาชีววิทยา เรื่องมนุษย์
กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 แผน เวลา 12 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
4.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องมนุษย์กับ 
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ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  มี
ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.39 – 0.66 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.26 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.72 
     4.2.2 แบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
แบบมาตราส่วนประเมินค่า จ านวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 
     4.2.3 แบบบันทึกภาคสนาม 
      4.2.4 แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
5. กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ 
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
วิชาชีววิทยา เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
            5.1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด กระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานจากนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน จากนั้นผู้วิจัยได้รวบรวมขั้นตอนการเรียนรู้ แล้วแบ่ง
ออกเป็น 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.ท าความเข้าใจกับสถานการณ์ 2.ระบุปัญหา 3.วิเคราะห์ปัญหา 
4.สร้างประเด็นการเรียนรู้ 5.แสวงหาความรู้เพิ่มเติม 6.รวบรวมความรู้ 7.สรุปการเรียนรู้และน าเสนอ  
     5.1.2 ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนในรายวิชาชีววิทยา เรื่องมนุษย์กับความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
สาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือจะแบ่งเนื้อหาที่จะน ามาออกแบบสร้างเป็นสถานการณ์ต่าง ๆ 
หรือน าสถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับเนื้อหาดังกล่าวมาเป็นสถานการณ์ปัญหาเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
กระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือค้นหาค าตอบที่แท้จริง 
  5.1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งประกอบ ด้วย 
7 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจกับสถานการณ์ ผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจกับ 
ค าศัพท์ หรือข้อความที่ปรากฏอยู่ในสถานการณ์ปัญหาให้ชัดเจน หากมีค าศัพท์หรือแนวคิดใน
สถานการณ์ ที่ยังไม่เข้าใจ ต้องค้นคว้า เพ่ิมเติม เพ่ือท าความเข้าใจและอธิบายปัญหาให้ชัดเจนโดย
อาศัยความรู้พ้ืนฐานของสมาชิกในกลุ่ม หรือจากเอกสารต าราต่าง ๆ 
ขั้นที่ 2 ระบุปญัหา ผู้เรียนระบุปัญหาหรือข้อมูลส าคัญร่วมกัน และ 
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ร่วมกันอภิปราย ตีความเนื้อหาจากสถานการณ์ เพ่ือระบุปัญหาหลักท่ีแท้จริง อธิบายได้ว่าเป็นปัญหา
อะไร จับประเด็นข้อมูลที่ส าคัญหรือปัญหาให้ถูกต้องโดยทุกคนในกลุ่มเข้าใจปัญหาหรือเหตุการณ์ที่
กล่าวถึงในปัญหานั้น 
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนช่วยกันระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา 
ต่าง ๆ และหาเหตุผลมาอธิบาย ปัญหาหรือข้อมูลที่พบ พยายามตอบค าถามหรือสาเหตุที่มาของ
ปัญหาที่อธิบายไว้ในขั้นที่ 2 ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยอาศัยความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่หรือเคย
เรียนมาแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล 
ขั้นที่ 4 สร้างประเด็นการเรียนรู้ หลังจากท่ีได้วิเคราะห์แล้ว สมาชิกใน 
กลุ่มช่วยกันตั้งสมมติฐานที่เชื่อมโยงปัญหาดังกล่าว แล้วเรียงล าดับความส าคัญของสมมติฐาน โดย
อาศัยความรู้เดิมที่มีอยู่ แล้วสร้างประเด็นการเรียนย่อย ๆ  โดยที่ผู้เรียนก าหนดวัตถุประสงค์หรือสร้าง
ประเด็นการเรียนรู้ เพ่ือค้นหาข้อมูลที่จะอธิบายผลการวิเคราะห์ที่ตั้ง ไว้ ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่า
ความรู้ส่วนใดรู้แล้ว ส่วนใดต้องกลับไปทบทวน และส่วนใดที่ยังไม่รู้หรือจ าเป็นต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติม  
ขั้นที่ 5 แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อ 
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งประเมินความถูกต้องโดย
อาศัยสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน วารสาร คู่มือต่าง ๆ ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
ขั้นที่ 6 รวบรวมความรู้ ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปศึกษาค้นคว้ามา  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มา ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
เพียงใด เพ่ืออธิบายประเด็นการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ 
ขั้นที่ 7 สรุปการเรียนรู้และน าเสนอ ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาจัดระบบ 
องค์ความรู้และน าเสนอแก่เพ่ือน ๆ หน้าชั้นเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สรุปความรู้ที่ได้เพ่ืออธิบาย
สถานการณ์ปัญหา 
5.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
5.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แล้วไปใช้กับกลุ่มที่ศึกษา 
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
 5.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
       แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องมนุษย์กับความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการวัด 4  ด้าน
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คือ ด้านความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้     
ดังภาพ 6 
5.2.1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยาจากตัวอย่าง ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
5.2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาวิชาชีววิทยา เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อน าไปสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยก าหนด
ความส าคัญของเนื้อหา ก าหนดน้ าหนักของข้อสอบ 
5.2.1.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาเรื่อง
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม จ านวน 50 ข้อ แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับเป้าหมายการ
เรียนรู้ ความถูกต้องด้านภาษา ตัวเลือก และการใช้ค าถาม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขและคัดเลือก
แบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (IOC) ตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไป จ านวน 40 ข้อ 
5.2.1.4 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ครั้งที่  1 กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอาสาสุลดีนวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่ผ่านการเรียนเรื่องมนุษย์กับ
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.39 – 0.66 และค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.26 ขึ้นไป  
5.2.1.5 จากนั้นน าแบบทดสอบที่คัดเลือกจากข้อข้างต้นไปทดลอง
ใช้ครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอาสาสุลดีนวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่
ผ่านการเรียนเรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ โดยใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson 20: KR-20)  
























ภำพ 6   ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
 
- ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารต่าง ๆ 
- วิเคราะห์เนื้อหาวิชาชีววิทยา 
- ก าหนดตัวชี้วัด 
สร้างแบบทดสอบ 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ (หาค่า IOC) 
น าไปทดลองใช้ครั้งที่ 1 กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศึกษา  












แบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีข้ันตอนการสร้างดังนี้ ดังภาพ 7 
5.2.2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจ เพ่ือหากรอบแนวคิด และขอบข่ายในการวัดความพึงพอใจให้ครอบคลุมด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
                   5.2.2.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ โดยให้
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในด้านบทบาทผู้สอน บทบาท
ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล และประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งมีจ านวน 40 ข้อ โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
พึงพอใจระดับมากท่ีสุด ให้คะแนน  5  
พึงพอใจระดับมาก   ให้คะแนน  4  
พึงพอใจระดับปานกลาง ให้คะแนน  3  
พึงพอใจระดับน้อย  ให้คะแนน  2  
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด ให้คะแนน  1 
        แบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert Scale) แบง่เปน็ 2 ตอนคือ  
                      ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัดความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ชั้น อายุ และระดับผลการเรียน  
                      ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานจ านวน 40 ข้อ  
    5.2.2.3 น าแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะ  
      5.2.2.4 น าแบบวัดความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้อง ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยน าแบบวัดความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับพฤติกรรมที่ต้องการวัดโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
   +1 เมื่อแน่ใจว่าค าถามนี้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
     0 เมื่อไม่แน่ใจว่าค าถามนี้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
   -1 เมื่อแน่ใจว่าค าถามนี้ไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
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ตามสูตรของ Rovinelli & Hambleton (ยุทธ ไกยวรรณ, 2550: 61) จากนั้นน าผลมาพิจารณา หาก
ผลค่าของ IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อความนั้นมีความเที่ยงตรงตามประเด็นที่ต้องการ
วัด หากผลค่าของ IOC ต่ ากว่า 0.5 แสดงว่าข้อความนั้นใช้ไม่ได้ ควรตัดทิ้งหรือแก้ไข 
          5.2.2.5 ตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัดความพึงพอใจโดยไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอาสาสุลดีนวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
      5.2.2.6 น าแบบวัดความพึงพอใจ ไปตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือหา
ความเที่ยงของแบบวัดความพึงพอใจด้วยการใช้วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) (ยุทธ ไกยวรรณ, 2550: 61) 













ภำพ 7 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ศึกษาเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
สร้างแบบวัดความพึงพอต่อใจ 
ก าหนดน้ าหนักการให้คะแนนแบบวัดความพึงพอใจ 
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา 







              5.2.3.1 แบบบันทึกภาคสนาม เป็นแบบบันทึกที่ผู้วิจัยใช้บันทึก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปัญหา ข้อดี ข้อบกพร่อง รวมทั้งความ
เหมาะสมของการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบบันทึกภาคสนาม ก าหนดกรอบแนวคิด และขอบข่ายพฤติกรรมที่จะจด
บันทึกเก่ียวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
              5.2.3.2 สร้างแบบบันทึ กภาคสนาม แล้ ว เสนอให้ อาจารย์            
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
               5.2.3.3 น าแบบบันทึกภาคสนามที่สมบูรณ์แล้วไปใช้กับกลุ่มที่ศึกษา 
      5.2.4 แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
               5.2.4.1 แบบสัมภาษณ์นักเรียนเป็นการตั้งค าถามปลายเปิดเพ่ือ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของตนเอง ความต้องการและความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียนซึ่งผู้วิจัยสัมภาษณ์หลังจากได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน ความเหมาะสมของเวลา บรรยากาศในการเรียนการสอน 
ข้อดี ข้อบกพร่อง ของแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการสะท้อนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอน 
              5.2.4.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ นั ก เรียนแล้ว เสนอให้อาจารย์           
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
              5.2.4.3 น าแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์แล้วไปใช้กับกลุ่มที่ศึกษา 
 
6. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทดลองและเก็บข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2557 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาชีววิทยา เรื่องมนุษย์กับ







              6.1.1 ผู้ วิจัยติดต่อประสานงาน  โดยน าหนั งสือจากภาคการศึกษา        
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปยังฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
พัฒนาวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยใช้เป็นกลุ่มที่ศึกษา เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
              6.1.2 ผู้วิจัยได้อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนและบทบาทของผู้วิจัย 
เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของตนเองในการวิจัยครั้งนี้ 
6.2 ขั้นด าเนินการทดลอง 
              6.2.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม จ านวน 30 ข้อ  
       6.2.2 ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มที่ศึกษา โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งในระหว่างการด าเนินการสอนผู้วิจัยใช้แบบ
บันทึกภาคสนามในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจดบันทึกเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
              6.2.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามที่ก าหนด ผู้วิจัยท าการทดสอบการ
จัดการเรียนรู้กับผู้เรียนกลุ่มที่ศึกษา โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม จ านวน 30 ข้อ 
      6.2.4 หลังจากทดสอบแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 20 ข้อ และใช้แบบสัมภาษณ์เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็น ความรู้สึกของตนเอง ความต้องการ และความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรียนมา 
6.3 ขั้นหลังการทดลอง 
              6.3.1 ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดความพึงพอใจมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
        6.3.2 ผู้วิจัยน าผลการบันทึกภาคสนาม และการสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับ







ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
   7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม มีวิธีการดังนี้   




ชีววิทยา เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนกลุ่มที่ศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยสถิติทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent group) 
7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาคะแนนพัฒนาการ ของนักเรียนที่ได้รับการ 
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  7.2.1 ค านวณคะแนนพัฒนาการ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง                
การเรียนชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตรคะแนนพัฒนาการ และแปลคะแนนตามเกณฑ์
ระดับพัฒนาการ โดยใช้เกณฑ์ของศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 266-267) ดังตาราง 1 
 
ตำรำง 1  เกณฑ์คะแนนพัฒนาการเทียบระดับพัฒนาการ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 268) 
 
คะแนนพัฒนำกำรสัมพัทธ์ ระดับพัฒนำกำร 
76 - 100           พัฒนาการระดับสูงมาก 
51 - 75           พัฒนาการระดับสูง 
26 - 50           พัฒนาการระดับกลาง 









การวัดและประเมินผล ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 
   ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ      ความหมาย 
80 - 100  ผลการเรียนดีเยี่ยม 
75 - 79   ผลการเรียนดีมาก 
70 - 74   ผลการเรียนดี 
65 - 69   ผลการเรียนค่อนข้างดี 
60 - 64   ผลการเรียนน่าพอใจ 
55 - 59   ผลการเรียนพอใช้ 
50 - 54   ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
 0 - 49   ผลการเรียนต่ า 
จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
มาเทียบเคียงแล้วอิงเกณฑ์การวัดและประเมินผล และแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้ 
 
         ช่วงคะแนน            ความหมาย 
27 – 30 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
25 – 26 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาอยู่ในระดับดีมาก 
23 – 24 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาอยู่ในระดับดี 
21 – 22 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาอยู่ในระดับค่อนข้างดี 
19 – 20 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาอยู่ในระดับน่าพอใจ 
17 – 18 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาอยู่ในระดับพอใช้ 
15 – 16 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
 0 – 14  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาอยู่ในระดับต่ า 
 
          7.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ มีวิธีการดังนี้  
              7.4.1 หาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจาก
แบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน




               ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00    หมายความว่า พึงพอใจมากที่สุด  
               ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50    หมายความว่า พึงพอใจมาก 
                ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50    หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง  
                ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50    หมายความว่า พึงพอใจน้อย  
              ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50    หมายความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด  
           
          7.5 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกภาคสนาม และแบบสัมภาษณ์นักเรียน มี
วิธีการดังนี้  




8.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 
       8.1.1 การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา เป็นการน าผลของผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
ท่านมารวมกัน ซึ่งค านวณจากความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ต้องการวัดกับค าถามที่สร้างขึ้น ดัชนี
ที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้อง เรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์     
(Item-Objective Congruence Index : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ 
คือ 
 +1 = แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค ์
 0 = ไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ 
 -1 = แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นไม่ได้วัดตรงตามจุดประสงค์ 
 โดยมีสูตรในการค านวณ ดังนี้ (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2551: 50) 
 




เมื่อ IOC หมายถึง   ดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ 
   R  หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
   N        หมายถึง   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
71 
 
  ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถ้าต่ ากว่า 0.5 
ถือว่าค าถามข้อนั้นจะต้องถูกตัดออกไป หรือต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
         8.1.2 การหาค่าความยากง่าย คือ ความยากหรือความง่ายของข้อสอบ 
โดยทั่วไปข้อสอบแต่ละข้อควรจะมีความยากหรือความง่ายพอเหมาะ คือมีสัดส่วนความยาก 50% 
และสัดส่วนความง่าย 50% แต่การที่จะจัดท าข้อสอบให้มีความยากง่ายในอัตราส่วน 50/50 นั้นถือ
เป็นเรื่องที่ยากเพราะข้อสอบนั้นต้องน าไปทดสอบหลาย ๆ ครั้ง และปรับปรุงจนได้ค่าความยากง่าย
ใกล้เคียงกับ 50% สูตรในการค านวณหาความยากง่ายมีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 84) 
 P  = 
N
R  
 เมื่อ P แทน ค่าความยากง่ายของข้อทดสอบ 
   R แทน   จ านวนนักเรียนที่ตอบถูก 
   N แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
       เกณฑ์ความยากง่ายที่ยอมรับได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ถ้าข้อสอบนั้น
มีค่าเกิน 0.80 แสดงว่า ข้อสอบนั้นมีความง่ายมากเกินไป ต้องตัดออกหรือปรับปรุงใหม่ แต่ถ้าข้อสอบ
มีค่าต่ ากว่า 0.2 ถือว่าข้อสอบนั้นมีความยากเกินไปต้องตัดออกหรือปรับปรุงเช่นเดียวกัน 
        8.1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก คือ ตัวแทนความแตกต่างระหว่างผลรวม
ของคะแนนในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าที่เป็นสัดส่วนสูงสุดของความแตกต่างที่เป็นไปได้  เป็นการดูความ
เหมาะสมของรายข้อว่า ข้อค าถามสามารถจ าแนกกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้จริง ซึ่งค านวณได้จากสูตร 
ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 186) 
R  =  
N
LH   
 เมื่อ  R แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
  H แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูก 
   L แทน จ านวนคนในกลุ่มต่ าท่ีตอบถูก 
   N แทน จ านวนคนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 
       เกณฑ์อ านาจจ าแนกที่ยอมรับได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 1.00 ถ้าค่า
อ านาจจ าแนกต่ ากว่า 0.20 จะต้องปรับปรุงแบบทดสอบข้อนั้น หรือตัดทิ้งไป 
       8.1.4 การหาค่าความเชื่อมั่น คือ ความคงเส้นคงวาของผลการวัดจากการที่
น าแบบทดสอบชุดนั้นไปทดสอบกับผู้เรียนไม่ว่าจะทดสอบจ านวนกี่ครั้งคะแนนที่ได้จะไม่แตกต่างกัน 
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ความเชื่อมั่นสามารถค านวณเป็นตัวเลขได้หลายวิธี และแต่ละวิธีจะได้ค่าไม่เกิน 1 ถ้าค่าที่ค านวณได้มี
ค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า แบบทดสอบนั้นมีค่าความเชื่อมั่นสูง วิธีการค านวณหาค่าความเชื่อมั่นสามารถ
ค านวณหาค่าได้หลายวิธี ในที่นี้จะใช้วิธีแบบคูเดอร์-ริชาดสัน (Kuder - Richardson : KR-20) ซึ่งมี
สูตรในการค านวณ ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 197-198) 

































 เมื่อ tr  แทน สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
   N แทน     จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
P แทน สัดส่วนของผู้เรียนที่ท าแบบทดสอบข้อนั้นถูกกับผู้เรียนทั้งหมด 
q แทน สัดส่วนของผู้เรียนที่ท าแบบทดสอบข้อนั้นผิดกับผู้เรียนทั้งหมด 
2
tS  แทน   ความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งฉบับ 
N แทน จ านวนผู้เรียน 
 
8.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
8.2.1 หาค่าร้อยละ ค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 104) 
   P =         x  100 
     N  
  เมื่อ P แทน ร้อยละ 
    แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
   N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 
              8.2.2 หาค่าเฉลี่ย ( X ) ค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 105) 
                                                X  =
N
X  
    เมื่อ  X  แทน  คะแนนเฉลี่ย 
           X  แทน  ผลรวมคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
           N  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  
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8.2.3 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค านวณจากสูตร                      
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 106) 
 








   เมื่อ     S.D.   แทน     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    x  แทน    ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม 
    2x  แทน    ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
    N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  
 
 8.2.4 คะแนนพัฒนาการโดยใชสู้ตรดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 266-267) 





















  เมื่อ t  แทน ค่าสถิติจากการแจกแจงแบบที (t-Distribution) 
   D  แทน ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
   N  แทน กลุ่มท่ีศึกษาหรือจ านวนคู่ 
   D   แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนน 
            2)(D     แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ยกก าลังสอง 
เมื่อ  DS (%)       หมายถึง คะแนนร้อยละของพัฒนาการของนักเรียน                  
(คิดเป็นร้อยละ) 
         F หมายถึง คะแนนเต็มของการวัดทั้งครั้งแรกและครั้งหลัง 
        X หมายถึง คะแนนการวัดครั้งแรก 
        Y หมายถึง  คะแนนการวัดครั้งหลัง 





ทางการเรียนชีววิทยา และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้วิจัยไดศ้ึกษาข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัยดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มทีศ่ึกษา 
ตอนที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของ 
สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ตอนที่ 3  ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ตอนที่ 4  พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มทีศ่ึกษา 
 
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มทีศ่ึกษา ได้แก่ อายุ และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนชีววิทยา 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา 
กลุ่มทีศ่ึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปี 
การศึกษา 2557 โรงเรียนพัฒนาวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 38 คน มีอายุตั้งแต่ 17-19 ปี 
เป็นนักเรียนหญิงทั้งหมด ดังตาราง 2 
ตาราง  2  กลุ่มทีศ่ึกษา จ าแนกตามเพศ และอายุ 
  
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทีศ่ึกษา จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 















จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนที่เป็นกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด 38 คน เป็นนักเรียน 
หญิงทั้งหมด ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีอายุ 18 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 78.95 นักเรียนที่มีอายุ 
17 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16 และนักเรียนที่มีอายุ 19 ปี จ านวน 3 คน คิดเปน็ร้อยละ 7.89    
 
1.2 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
ผู้วิจัยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  
2557 ของนักเรียนกลุ่มที่ศึกษา ก่อนท าการทดลอง มีระดับผลการเรียน 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 0  
แสดงรายละเอียด ดังตางราง 3  
 
ตาราง 3  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
 
ระดับผลการเรียน จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
4 9 23.68 
3.5 16 42.11 
3 5 13.16 
2.5 3 7.89 
2 4 10.53 
1.5 1 2.63 
1 - - 
0 - - 
รวม 38 100 
 
จากตาราง 3 พบว่า ระดับผลการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาในระดับที่แตกต่างกัน ได้
ระดับผลการเรียน 4 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68 ระดับผลการเรียน 3.5 จ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.11 ระดับผลการเรียน 3 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16 ระดับผลการเรียน 2.5 






ตอนที่ 2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องมนุษย์กับความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อมก่อนและ 
             หลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
2.1 คะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มทีศ่ึกษา 
        การวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน ผลปรากฏดังตาราง 4  
ตาราง  4  คะแนนสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียน จาก    
              แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คนที่ เลขที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1 1 13 24 ดี 
2 2 12 19 น่าพอใจ 
3 3 14 23 ดี 
4 4 8 22 ค่อนข้างดี 
5 5 10 24 ดี 
6 7 18 24 ดี 
7 8 11 25 ดีมาก 
8 10 10 22 ค่อนข้างดี 
9 11 13 24 ดี 
10 12 11 24 ดี 
11 13 9 19 น่าพอใจ 
12 14 14 23 ดี 
13 15 17 25 ดีมาก 
14 17 21 27 ดีเยี่ยม 
15 18 13 22 ค่อนข้างดี 





ตาราง  4  (ต่อ)  คะแนนสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียน จาก    
                     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คนที่ เลขที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
17 21 11 24 ดี 
18 22 13 23 ดี 
19 23 14 24 ดี 
20 24 12 24 ดี 
21 25 10 20 น่าพอใจ 
22 26 13 19 น่าพอใจ 
23 28 14 25 ดีมาก 
24 29 12 24 ดี 
25 30 14 25 ดีมาก 
26 31 13 24 ดี 
27 32 11 25 ดีมาก 
28 33 17 24 ดี 
29 34 18 25 ดีมาก 
30 35 15 22 ค่อนข้างดี 
31 36 14 21 ค่อนข้างดี 
32 37 17 25 ดีมาก 
33 38 13 24 ดี 
34 39 19 23 ดี 
35 40 14 22 ค่อนข้างดี 
36 41 16 25 ดีมาก 
37 42 12 24 ดี 
38 43 19 23 ดี 
ค่าเฉลี่ย 13.61 23.16  





จากตาราง 4  ผลจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา      
ก่อนการจัดการเรียนรู้ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบว่า คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อน
การจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.61  ค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 43.87  และเมื่อมาพิจารณา
คะแนนที่นักเรียนท าได้ผ่านร้อยละ 50 มีเพียง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 นั่นหมายความว่า
นักเรียนที่ท าแบบทดสอบไม่ผ่านร้อยละ 50  มี 28 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68 และเมื่อน าคะแนนที่ได้
จากการท าแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่านักเรียนท าคะแนนได้ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
23.16  ค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 77.20 เมื่อมาพิจารณาคะแนนที่นักเรียนท าได้ผ่านร้อยละ 50 มีมากถึง 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืน 
ของสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ผลปรากฏดังตาราง 5 
ตาราง  5  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววทิยา ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
              ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ทดสอบ คะแนนเต็ม N X
 
X ร้อยละ S.D. t-test p-value 
ก่อนเรียน 30 38 13.61 45.37 2.98 
20.91** .00 
หลังเรียน 30 38 23.16 77.20 2.02 
** p < .01 
จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ก่อนการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เท่ากับ 13.61 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.98  และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน เท่ากับ 23.16 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.02 เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 






2.3 การหาค่าคะแนนพัฒนาการ ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบใช้ 
ปัญหาเป็นฐาน  
  ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ศึกษาคะแนนพัฒนาการ
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้สูตรคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ผลปรากฏดังตาราง 6 แล้วน ามาวิเคราะห์หาจ านวนและร้อยละ
ของนักเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานแต่ละระดับ
พัฒนาการ ผลปรากฏดังตาราง 7 







1 1 13 24 11 64.7 
2 2 12 19 7 38.9 
3 3 14 23 9 56.3 
4 4 8 22 14 63.6 
5 5 10 24 14 70.0 
6 7 18 24 6 50.0 
7 8 11 25 14 73.7 
8 10 10 22 12 60.0 
9 11 13 24 11 64.7 
10 12 11 24 13 68.4 
11 13 9 19 10 47.6 
12 14 14 23 9 56.3 
13 15 17 25 8 61.1 
14 17 21 27 6 66.7 
15 18 13 22 9 52.9 













17 21 11 24 13 68.4 
18 22 13 23 10 58.8 
19 23 14 24 10 62.5 
20 24 12 24 12 66.7 
21 25 10 20 10 50.0 
22 26 13 19 6 35.3 
23 28 14 25 11 68.8 
24 29 12 24 12 66.7 
25 30 14 25 11 68.8 
26 31 13 24 11 64.7 
27 32 11 25 14 73.7 
28 33 17 24 7 53.8 
29 34 18 25 7 38.9 
30 35 15 22 7 46.7 
31 36 14 21 7 43.8 
32 37 17 25 8 61.5 
33 38 13 24 11 64.7 
34 39 19 23 4 36.4 
35 40 14 22 8 50.0 
36 41 16 25 9 64.3 
37 42 12 24 12 66.7 
38 43 19 23 4 36.4 










ยุติธรรมส าหรับบางคนที่ได้คะแนนสอบก่อนเรียนสูง แต่เมื่อพิจารณาคะแนนสัมพัทธ์แล้วท าให้รู้ว่า 
นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนพัฒนาการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 57.26 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พัฒนาการระดับสูง 
นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นมากหรือน้อยแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจในการเรียน 




ภาพ 8 กราฟแสดงพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน 
 
ตาราง 7   จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ 






51- 75 พัฒนาการระดับสูง 26 68.42 




จากตาราง 7 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนน 
พัฒนาการทางการเรียนชีววิทยา จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนเรียนและ
หลังเรียน พบว่า นักเรียนจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 68.42 ของนักเรียนทั้งหมด มีพัฒนาการ
ระดับสูง และนักเรียนจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของนักเรียนทั้งหมด มีพัฒนาการ
ระดับกลาง แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนพัฒนาการเพ่ิม
ขึ้นอยู่ในระดับสูง 
2.4 การหาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ 
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   
ผู้วิจัยไดใ้ช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ศึกษาระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยดู
จากคะแนนหลังเรียน ผลปรากฏดังตาราง 8 
ตาราง  8  จ านวนและร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ของนักเรียนที่ได้รับการ 
              เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน       
 
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
ดีเยี่ยม 1 2.63 
ดีมาก 8 21.05 
ดี 18 47.37 
ค่อนข้างดี 6 15.79 
น่าพอใจ 4 10.53 
พอใช้ 1 2.63 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า - - 
ต่ า - - 
รวม 38 100 
 
จากตาราง 8 พบว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาอยู่ในระดับดี มี 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37 รองลงมาคืออยู่ในระดับดีมาก มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 




ตอนที่ 3  ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
  จากการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้แบบ
วัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีดังนี้ 
  3.1 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ใน
แต่ละรายการ ผลปรากฏดังตาราง 9 
ตาราง  9  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักเรียนใน 
              การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในแต่ละรายการ 
ข้อความ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านบทบาทผู้สอน 
1. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

































































ตาราง  9 (ต่อ)   ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักเรียน 
                      ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในแต่ละรายการ 
ข้อความ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
9. ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับนักเรียน 

































































18. ท าให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
19. นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งและครอบคลุมมากข้ึน 































จากตาราง 9 พบว่า ผลของความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น 
ฐานของนักเรียนในแต่ละรายการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.32 ด้านที่
นักเรียนมีความพึงพอใจมากอันดับแรก ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยคือ 4.40 ด้านที่
นักเรียนมีความพึงพอใจมากรองลงมา คือ ด้านบทบาทผู้สอน มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 และด้านที่
นักเรียนมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านบทบาทผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 
 
ตอนที่ 4  พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
  จากการสังเกตของผู้วิจัยในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ โดยดูจากแบบ
บันทึกภาคสนาม และการสัมภาษณ์นักเรียน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดผู้วิจัยเก็บมาอย่างต่อเนื่อง พบว่า 
  4.1 ผลจาการบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย 
  จากการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเกตและบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น
ในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปัญหา ข้อดี ข้อบกพร่อง รวมทั้งความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู้ 
โดยแยกเป็นขั้นตอนตามการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจกับสถานการณ์  
ในขั้นนี้นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตื่นเต้นกับสิ่งที่ผู้ สอนน าเสนอ โดย
นักเรียนทุกคนจะตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ่อ สังเกตได้จากสายตาและท่าทางของนักเรียน ซ่ึงผู้สอนได้
น าเสนอโดยใช้แผนภาพเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน  เป็นการเปิด
ประเด็นให้นักเรียนได้คิดต่อไป จึงเรียกความสนใจจากนักเรียนได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันผู้สอนก็
ได้ใช้ค าถามกระตุ้นเพ่ือให้นักเรียนได้เห็นถึงความแตกต่างถึงการเปลี่ยนแปลงว่ามีสาเหตุจาก
อะไรบ้าง และให้นักเรียนได้คิดควบคู่กันไปด้วย นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มี
ปฏิสัมพันธ์โดยการโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา แต่ยังมีบางคนที่ไม่กระตือรือร้น และ
ยังไม่กล้าที่จะตอบค าถาม เพราะเขินอาย และกลัวตอบค าถามผิด ได้แต่สบตาแล้วพยักหน้าเหมือนว่า
เข้าใจในสิ่งที่เพ่ือน ๆ พูดออกไป บางคนก้มหน้าและไม่กล้าสบตาผู้สอนเพราะกลัวว่าจะต้องตอบ
ค าถาม อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา ครูผู้สอนไม่ได้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจะสอน
แบบบรรยาย ผู้เรียนเป็นแค่ผู้รับเท่านั้นไม่มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ผู้เรียนไม่มีโอกาสที่จะน าเสนอ
ความคิดเห็นของตนเอง ได้แต่รับฟังเพียงอย่างเดียว ดังนั้นผู้สอนจึงชวนคุยถึงเรื่องต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับบทเรียนเพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน จากนั้นสังเกตได้ว่าสายตานักเรียนจดจ่อให้ความสนใจ
และตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้สอนพูด นักเรียนเกิดความสงสัย สังเกตได้จากสีหน้าที่แสดงออกมา มีเสียงพูดคุย
เบา ๆ จากการปรึกษาเพ่ือนข้าง ๆ ซึ่งแสดงถึงความสนใจในการจัดการเรียนรู้ แล้วให้นักเรียน
86 
 
แบ่งกลุ่มกันโดยคละความสามารถ ในกลุ่มจะประกอบด้วยนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ในช่วง
แรก นักเรียนจะไม่ยอมเพราะจะแบ่งกันตามความสนิทสนมและคุ้นเคย ผู้สอนจึงพูดเพ่ือปรับทัศนคติ
ของนักเรียนให้มีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราจะเรียนไปพร้อม ๆ กัน คนเก่ง
ก็ต้องช่วยเหลือคนเรียนอ่อนด้วย เพ่ือนกันจะต้องไม่แบ่งแยกว่าใครเก่ง ใครอ่อน ท าให้นักเรียนเข้าใจ
ถึงเจตนาของผู้สอน และก็เข้ากลุ่มกันด้วยดี มีการเลือกหัวหน้ากลุ่มโดยดูจากความสามารถและ
คะแนนเสียงภายในกลุ่ม หลังจากนั้นผู้สอนแจกสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนอ่านและท า
ความเข้าใจ ทุกคนตั้งใจอ่านและมีเสียงพูดคุยกันเบา ๆ ภายในกลุ่ม 
ขั้นที่ 2 ระบุปญัหา  
ในขั้นนี้ หลังจากที่นักเรียนได้อ่านและท าความเข้าใจกับสถานการณ์ปัญหาข้างต้น 
นักเรียนยังไม่สามารถระบุปัญหาได้ และเมื่อสังเกตจากสีหน้าแล้วดูเหมือนว่าผู้เรียนเกิดความเครียด
และกังวล มีการเกี่ยงกันให้คนเรียนเก่งเป็นคนท า คนเรียนอ่อนก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และมีการ
โต้เถียงกันเสียงดัง ผู้สอนจึงเกริ่นน าว่าจากข้อความที่นักเรียนอ่านมาทั้งหมดนั้น นักเรียนคิดว่ามี
ข้อความอะไรหรือปัญหาอะไรที่น่าสนใจบ้าง ท าให้ทุกคนตั้งใจฟังและมีความสนใจ มีความ
กระตือรือร้นมากขึ้น สังเกตจากหัวหน้ากลุ่มบางกลุ่มจะถามสมาชิกของตนเองว่า ให้ทุกคนช่วยกันหา
ปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วให้พูดออกมาทีละคน ไม่มีใครผิด ให้ทุกคนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ตอนแรก
นักเรียนที่อ่อนจะนิ่งแล้วบอกว่า ให้คนเก่งบอกปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้เพราะยังไงก็ถูกอยู่แล้ว จะได้
ท างานกันเร็ว ๆ แล้วผู้สอนก็เดินเข้าไปในกลุ่มแล้วบอกว่าเราเรียนอะไรไปเราต้องเข้าใจในสิ่งนั้นด้วย 
ไม่ใช่ว่าท างานให้เสร็จเร็ว ๆ แต่เราไม่เข้าใจอะไรเลย ก็เท่ากับว่าเราไม่ได้มาเรียน ซึ่งบางคนยังชินกับ
การท างานแบบให้คนเก่งท าทุกอย่างเพ่ือให้ได้คะแนนดี ส่วนคนอ่อนนั่งอยู่เฉย ๆ พลอยได้คะแนนดี
ไปด้วย เลยท าความเข้าใจกันใหม่ว่าคะแนนของกลุ่มที่ได้มาทุกคนต้องมีส่วนร่วม ต้องท ากันเป็นทีม 
ไม่ว่าจะช่วยน้อยหรือช่วยมาก ขอให้เราได้ช่วยกัน แล้วทุกคนจะภูมิใจในสิ่งที่ท าไป จะเห็นได้ว่าทุกคน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หันหน้าคุยกัน และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน ๆ แล้วระบุปัญหาที่
ได้สรุปเป็นข้อ ๆ ในแต่ละกลุ่ม 
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา  
ในขั้นนี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเนื้อหา นักเรียนต่างระดมความคิดเห็น ถึง
ความเป็นไปได้ของปัญหา มีการซักค้านในสิ่งที่ตนคิดว่าถูก ท าให้นักเรียนได้รู้จักคิดมากขึ้นอาจจะคิด
ถูกบ้างผิดบ้าง ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการปรึกษาหารือและพยายามน าเสนอความ
คิดเห็นของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่ม และรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน  มีเพียง
บางคนเท่านั้นที่ยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกทางความคิด ไม่กล้าพูด ท าให้ผู้สอนต้องคอยกระตุ้นให้
นักเรียนได้กล้าแสดงความคิดเห็นออกมา จากการสังเกตพบว่า ทักษะการท างานกลุ่มค่อย ๆ พัฒนา
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เป็นไปในทางที่ดีขึ้น มีการยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิก แม้ว่าบางครั้งความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
แต่ก็คุยกันได้อย่างลงตัว โดยถือมติของความเห็นส่วนใหญ่และความสมเหตุสมผล อีกทั้งการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม มีการพูดคุย หยอกล้อ และเสียงหัวเราะ ส่งผลให้บรรยากาศในการท างาน
ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้เรียนเกิดความผ่อนคลายและไม่เครียดอย่างตอนเข้ากลุ่มกันแรก ๆ 
ขั้นที่ 4 สร้างประเด็นการเรียนรู้ 
ในขั้นนี้ สมาชิกในกลุ่มช่วยกันก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือที่จะสร้างประเด็น
การเรียน ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การวางแผนถึงวิธีการท างาน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะช่วยกัน
คิด วางแผนว่าจะศึกษาค้นคว้าอย่างไร ใช้วิธีการใด และมีการแบ่งงานกันรับผิดชอบอย่างไร เหล่านี้




เรียนที่นักเรียนได้ศึกษานั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ท าให้การศึกษาในส่วนนี้ไม่ยุ่งยาก
มากมายนัก จากการสังเกตพบว่า นักเรียนเรียนรู้การท างานเป็นทีมดีขึ้น คล่องแคล่วว่องไว  มีความ
มั่นใจ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบได้ดี ส่งผลให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
ขั้นที่ 5 แสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
ในขั้นนี้ นักเรียนมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก เพราะจะได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน คู่มือต่าง ๆ ที่ผู้สอนเตรียมมา ห้องสมุด 
รวมทั้งอินเตอร์เน็ต ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะได้ค้นคว้าในสิ่งที่รับผิดชอบตามที่ได้มอบหมายไว้ โดยที่
ผู้สอนจะคอยให้ค าแนะน าตามความเหมาะสม จากการสังเกตพบว่า ช่วงแรก ๆ ของการเข้าห้องสมุด 
นักเรียนจะจับกลุ่มคุยกันเสียงดัง บางคนก็แอบไปเล่นอินเตอร์เน็ต โดยไม่ได้ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียน ผู้สอนจึงเข้าไปแนะน าและพูดคุย ท าให้นักเรียนเข้าใจถึงหน้าที่ของตนเองนักเรียนมีความ
รับผิดชอบและตั้งใจในการหาค าตอบตามแผนงานที่ก าหนดไว้ มีการแบ่งหน้าที่กันไปค้นหาข้อมูลจาก
แล่งต่าง ๆ เพ่ือมาตอบค าถามของกลุ่มให้ชัดเจนมากที่สุด ในระยะแรกของการสืบค้นนั กเรียนจะได้
ข้อมูลแบบกว้าง ๆ และไม่เจาะจงเท่าไรนัก แต่พอผู้สอนเข้าไปให้ค าแนะน า พบว่านักเรียนได้ข้อมูลที่







ขั้นที่ 6 รวบรวมความรู้ 
ในขั้นนี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องเตรียมข้อมูลที่ได้ไปศึกษาค้นคว้ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม ผู้สอนสังเกตได้ว่า ผู้เรียนมีความสามัคคีกันโดยจะเอาข้อมูลที่ได้มาของ
แต่ละคน มาน าเสนอให้กับกลุ่ม ไม่ว่าจะได้น้อยหรือมากแต่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะน าเสนอข้อมูลที่ได้มา
เพ่ืออธิบายให้เพ่ือน ๆ ฟัง แสดงให้เห็นถึงทักษะทางภาษาที่ใช้สื่อสารและการน าเสนอสิ่งที่ค้นพบให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ นักเรียนมีความเป็นกันเอง คุ้นเคย สนิทสนมกันมากขึ้น มีการพูดคุยกันเสียงดัง จากการ
สังเกตพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิด พฤติกรรมการ




ขั้นที่ 7 สรุปการเรียนรู้และน าเสนอ 
ในขั้นนี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องสรุปความรู้ที่ได้มาเป็นของกลุ่มตนเองเพ่ือที่จะ 
น าเสนอแก่เพ่ือน ๆ หน้าชั้นเรียน ซึ่งแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือดึงดูด
ความสนใจจากผู้ฟัง จากการท างานจะเห็นได้ว่า นักเรียนท างานได้ออกมาดี เป็นระเบียบเรียบร้อย 
และเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด นักเรียนบางกลุ่มคัดเลือกตัวแทนที่จะออกมาน าเสนอ ทั้งพูดดี 
ไพเราะและหน้าตาสวย เพ่ือให้คะแนนของกลุ่มตัวเองดี ซึ่งบางกลุ่มน าเสนอได้ออกมาดีมาก มีความ
พร้อมในการรายงานและน าเสนอได้อย่างคล่องแคล่ว มีความมั่นใจ พูดจาฉะฉาน สามารถอธิบายให้
เพ่ือน ๆ เข้าใจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กล่าวคือ มีความ
ตั้งใจฟังในขณะที่เพ่ือนน าเสนอหน้าชั้นเรียน มีการซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ ท าให้บรรยากาศให้
ห้องเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง  ส่งผลให้การเรียนรู้มีความหมายมากยิ่งขึ้น 
4.2 ผลจาการสัมภาษณ์นักเรียน 
  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียน สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ท าให้นักเรียนเกิดความกระฉับกระเฉง 
สนุกสนานและมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น เป็นการเรียนที่สนุก และไม่เบื่ อเพราะได้ศึกษาค้นคว้า
สิ่งใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ มีการ




  “ …ชอบมากค่ะ กับการเรียนในลักษณะแบบนี้ เพราะแตกต่างกับทุกครั้งที่ได้เรียน
มา ท าให้เราได้ความรู้จากการที่เราไปไปค้นคว้าเอง เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมแล้ว ไม่เร็วและไม่ยาวจนเกินไป…” 
                                                                            (นักเรียนคนที่ 1, 13 มีนาคม 2558) 
 
“ …ชอบค่ะ การสอนแบบนี้ เป็นการกระตุ้นให้หนูสนใจกับการเรียนมากขึ้น ไม่เบื่อ  
ไม่ง่วงนอน ชอบมากค่ะ อยากให้ครูมาสอนอีก…” 
(นักเรียนคนที่ 2, 13 มีนาคม 2558) 
“ …ชอบค่ะ การจัดการเรียนรู้แบบนี้ ท าให้เราได้ค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง และเม่ือ 
เราอยากรู้ หรือสงสัยอะไรจะได้ไม่ต้องถามครูอย่างเดียว แต่เราสามารถกลับไปศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองค่ะ เสียดายที่ครูสอนเร็วเกินไปค่ะ น่าจะสอนให้นานกว่านี้…” 
(นักเรียนคนที่ 3, 13 มีนาคม 2558) 
 
“ …ชอบค่ะกับการเรียนแบบนี้ เป็นการฝึกให้เรารู้จักการท างานกลุ่ม มีความ 
สามัคคีกัน ที่ส าคัญ เรายังได้ฝึกการค้นว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองอีกด้วย นอกจากเราได้
ความรู้จากกลุ่มตัวเองแล้ว เรายังได้ความรู้เพ่ิมจากกลุ่มของเพ่ือน ๆ ด้วยค่ะ…” 
 (นักเรียนคนที่ 4, 13 มีนาคม 2558) 
 
  “ …ชอบและประทับใจมาก ได้รับความรู้หลายอย่าง และได้เพ่ิมความสามัคคีใน
กลุ่มอีกด้วย ในการเรียนเป็นไปด้วยดี ท าให้เกิดความเข้าใจง่าย เวลาที่ใช้สอนน่าจะเพ่ิมอีกสักนิด  จะ
ได้มีเวลาอยู่กับครูนาน ๆ…” 
(นักเรียนคนที่ 5, 13 มีนาคม 2558) 
 
  “ …ชอบมาก เพราะจะได้รู้ถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง กิจกรรมการ
เรียนสนุกดี ต้องท าอะไรด้วยตัวเอง ท าให้เข้าใจมันได้อย่างแท้จริง ต่างจากการเรียนแบบเดิม ต้องนั่ง
ฟังแบบเรียบร้อย ท าให้ไม่ค่อยกล้าสักเท่าไร…” 




  “ …ชอบค่ะ เป็นการเรียนที่แปลกใหม่ เรียนกันเป็นกลุ่มย่อย เน้นการท างานเป็นทีม
ที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดและช่วยกันแก้ปัญหาโดยการระดมความคิดของแต่ละคน  เรียนสนุก
มาก และอยากเรียนแบบนี้ไปนาน ๆ…” 
(นักเรียนคนที่ 7, 13 มีนาคม 2558) 
 
  “ …ประทับใจมากกับการเรียนแบบใหม่ ๆ ท าให้เราได้อะไรมากกว่าในห้องเรียน
สี่เหลี่ยม ตื่นเต้น และสนุกมากค่ะ…”  
(นักเรียนคนที่ 8, 13 มีนาคม 2558) 
 
  “ …การท ากิจกรรมในครั้งนี้ หนูประทับใจมาก เพราะเป็นการฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม และเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของเรา น่าจะมาสอนแบบนี้ตั้งแต่แรก ครู
น่ารักและใจดีมากค่ะ…” 
(นักเรียนคนที่ 9, 13 มีนาคม 2558) 
 
  “ …ชอบเพราะเพ่ือน ๆ ช่วยกันแชร์ความคิดกันในกลุ่ม ท าให้เกิดความสามัคคีใน
การท างาน ได้ความรู้ในรูปแบบใหม่ ได้ท าในสิ่งที่ไม่เคยท า กล้าแสดงออกมากขึ้น จากท่ีเคยเป็นคนนิ่ง 
เงียบ ๆ ไม่ม่ันใจในตัวเอง…” 
(นักเรียนคนที่ 10, 13 มีนาคม 2558) 
 
“ …การเรยีนในครั้งนี้ท าให้เรามีความกระฉับกระเฉงในการท างาน มีท าให้หนู 
เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายไว้ หนูประทับใจมากค่ะ …” 








ทางการเรียนชีววิทยา และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
สรุปสาระส าคัญของการวิจัยได้ดังนี ้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ก่อนและหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2. เพ่ือศึกษาคะแนนพัฒนาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  3. เพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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วิธีการด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทดลองและเก็บข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2557 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาชีววิทยา เรื่องมนุษย์กับ
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม กับกลุ่มที่ศึกษาที่ได้เลือกไว้ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 
1. ขั้นก่อนการทดลอง 
              1.1 ผู้วิจัยติดต่อประสานงาน  โดยน าหนังสือจากภาควิชาการศึกษา      
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปยังฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
พัฒนาวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยใช้เป็นกลุ่มที่ศึกษา เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
              1.2 ผู้วิจัยได้อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนและบทบาทของผู้วิจัย 
เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของตนเองในการวิจัยครั้งนี้ 
2. ขั้นด าเนินการทดลอง 
              2.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการ
จัดการเรียนรู้ 
       2.2 ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มตัวที่ศึกษา โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งในระหว่างการด าเนินการสอนผู้วิจัยใช้แบบ
บันทึกภาคสนามในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจดบันทึกเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
              2.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามที่ก าหนด ผู้วิจัยท าการทดสอบการ
จัดการเรียนรู้กับผู้เรียนกลุ่มที่ศึกษา โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม จ านวน 30 ข้อ 
      2.4 หลังจากทดสอบแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และใช้แบบสัมภาษณ์เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกของตนเอง ความต้องการ และความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรียนมา 
3. ขั้นหลังการทดลอง 
              3.1 ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดความพึงพอใจมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
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        3.2 ผู้วิจัยน าผลการบันทึกภาคสนาม และการสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับการ





ปีที่ 6 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 
1. นักเรียนทีไ่ดจ้ัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีพัฒนาการโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 68.42 มีพัฒนาการระดับสูง และนักเรียนร้อยละ 31.58 มีพัฒนาการระดับกลาง 




5. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเปลี่ยนแปลง  
ไปในทางที่ดีขึ้น นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ภายใต้การท างาน
ร่วมกันเป็นทีม สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และน าข้อค้นพบมา
สังเคราะห์ รวบรวม สรุปในสิ่งที่ได้เรียนรู้ ถ่ายทอดหรือน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ มีความกระตือรือร้น






ทางการเรียนชีววิทยา และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้วิจัยได้อภิปรายตามการสรุปผลการวิจัย ดังนี้  
1. นักเรียนที่ได้จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
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หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ                 
ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เท่ากับ 13.61 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา
หลัง การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เท่ากับ 23.16 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ที่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถและตามศักยภาพ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และยัง
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนสามารถก าหนด 
วางแผนการศึกษาในประเด็นที่สนใจ เพ่ือไปศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย แล้วมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม ในการที่จะลงข้อสรุปเพ่ือที่จะน าเสนอต่อไป ซึ่งการ
เรียนในลักษณะนี้ท าให้ผู้เรียนได้ข้อค้นพบค าตอบด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน




ทักษะการคิด ทักษะทางสังคม และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต (พิมพันธ์  เดชะคุปต์  และคณะ, 
2553: 24) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจึงต้องจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับการด ารงชีวิตตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน (ชาตรี เกิดธรรม, 2542: 7) 





ทักษะการคิดระดับสูง ทักษะในการแก้ปัญหาและการท างานเป็นทีมให้กับนักเรียน (ราตรี เกตบุตตา 
2546 : 14) ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหา เห็นทางเลือกในการแก้ปัญหา เกิดการใฝ่รู้ เกิดทักษะ
กระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร  จ าเริญพานิช (2556: 40) 
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เรื่องปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดก าแพง 
(อุดมพิทยากร) จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ปัญหาเป็น
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ฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ท านองเดียวกับขวัญตา  บัวแดง (2553: 68) 
ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้  เรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
เรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และงานวิจัยของปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล (2557: 63) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้วิชา
ชีววิทยาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ส าหรับนั กเรียนชั้น







ดีขึ้น ดังค าพูดของนักเรียนจากการสัมภาษณ์ว่า   “ …กิจกรรมการเรียนสนุกดี ต้องท าอะไรด้วยตัวเอง 
ท าให้เข้าใจมันได้อย่างแท้จริง ต่างจากการเรียนแบบเดิม ต้องนั่งฟังแบบเรียบร้อย ท าให้ไม่ค่อยกล้า
สักเท่าไร และการเรียนแบบนี้เป็นการฝึกให้เรารู้จักการท างานกลุ่ม มีความสามัคคีกัน ที่ส าคัญ เรายัง
ได้ฝึกการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองอีกด้วย นอกจากเราได้ความรู้จากกลุ่มตัวเองแล้ว 
เรายังได้ความรู้เพ่ิมจากกลุ่มของเพ่ือน ๆ ด้วย…” 
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีพัฒนาการโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 68.42 มีพัฒนาการระดับสูง และนักเรียนร้อยละ 31.58 มีพัฒนาการระดับกลาง 
3. นักเรียนที่ไดจ้ัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชีววิทยา อยู่ในระดับดี 
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีพัฒนาการ 
โดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 68.42 มีพัฒนาการระดับสูง นักเรียนร้อยละ 31.58 มีพัฒนาการระดับกลาง 
และนักเรียนที่ได้จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา อยู่ใน
ระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับสุทธาวรรณ ภาณุรัตน์ (2553: 129) และศิริชัย กาญจนวาสี (2556: 165) ได้
กล่าวว่า พัฒนาการทางการเรียนรู้จะเพ่ิมขึ้นและสูงขึ้นในช่วงปลาย เนื่องจากผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ซึมซับ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะความสามารถจากการท าลงมือท ากิจกรรมที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตรงตาม
จุดมุ่งหมาย  ดังนั้น นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีจากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 
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(Active Learning) สอดคล้องตามแนวคิดของ John Dewey (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552: 343) เมื่อ
นักเรียนมีโอกาสลงมือท าในสิ่งที่นักเรียนสนใจ เรียนรู้วิธีการค้นหาความจริงด้วยตัวเอง จะท าให้
นักเรียนสามารถคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาได้ และจากสถานการณ์ปัญหาที่นักเรียนได้รับ ส่งผลให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบในการค้นคว้า เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบ การเรียนรู้ใน
ลักษณะนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการวางแผน การใช้ความคิด และกล้าแสดงความคิดเห็นที่
แตกต่าง ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม นักเรียนไม่เบื่อหน่าย ไม่
ง่วงนอน เพราะครูผู้สอนคอยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนตลอดเวลา ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนเป็นผู้ค้นพบหรือสร้างความรู้ด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหาความรู้ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เริ่มต้นด้วยการกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนโดยใช้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม การที่นักเรียนได้เรียนรู้ ในสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับตัวนักเรียน จะท า
ให้นักเรียนมีความสนใจและสนุกกับการเรียน อักทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ และส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทร์  ชูกลิ่น 
(2554: 140) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องเคมีพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา โดยมีนักเรียนร้อยละ 77.50 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนน
เต็ม ท านองเดียวกับศิริวรรณ  หล้าคอม (2556: 120) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ผลการวิจัยพบว่า จากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายวงจรที่ 1, 2, และ 3 จ านวนนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ในแต่ละวงจรมี




ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom, 1976 อ้างถึงใน รศ.ดร.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535 : 115 – 117) 
ที่ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ในโรงเรียนประกอบด้วย 1. พ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นหัวใจในการเรียน  ผู้เรียนแต่
ละคนจะเข้าชั้นเรียนด้วยพ้ืนฐานที่จะช่วยให้เขาประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ต่างกัน ถ้าเขามี
พ้ืนฐานที่คล้ายคลึงกัน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะไม่แตกต่างกัน  และ 2. คุณลักษณะของแต่ละคน 
เช่น ความรู้ที่จ าเป็นก่อนเรียน  แรงจูงใจในการเรียน และคุณภาพของการสอน  เป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ 
เพ่ือให้แต่ละคนและทั้งกลุ่มมีระดับการเรียนรู้ที่สูงขึ้น เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู้  จะเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงดังนี้ (Bloom, 1959) 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิด 
(Cognitive Domain) หมายถึง การเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระใหม่ ก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้มากขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในสมอง 2. การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม (Affective Domain) หมายถึง เมื่อบุคคลได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ก็ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจ ความเชื่อ ความสนใจ 3. ความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ความช านาญ (Psychomotor Domain) หมายถึง การที่บุคคลได้เกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านความคิด 
ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความสมใจด้วยแล้ว ได้น าเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ จึง
ท าให้เกิดความช านาญมากขึ้น (ณัฐพงษ์  พลาลพ.  (2553).  การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม.  ค้นเมื่อ 
18 พฤษภาคม 2558, จาก https://www.gotoknow.org/posts/391886.) และยังเป็นการสนับสนุนให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ Hmelo & Evenson (2000 อ้าง
ถึงใน บุญน า  อินทนนท์, 2551: 13) ได้สนับสนุนว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรคนิยม (Constructivism) ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Piaget และ 
Vygotsky ที่เชื่อว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการ พัฒนาทางสติปัญญา ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง กระบวนการสร้างความรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และเกิดการซึมซับ
หรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่ และปรับโครงสร้างสติปัญญาให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ และยัง




มั่นคง ซึ่ง Rogers ได้เน้นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) เพราะถือว่าใน





พึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 
71.05 จากการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านบทบาทผู้สอน บทบาท
ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และประโยชน์ที่ได้รับ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ 
ในแต่ละด้านโดยมีค่าเฉลี่ย ดังนี้ 4.39, 4.24, 4.28, 4.29 และ 4.40 ตามล าดับ ซ่ึงผู้วิจัยน าเสนอในแต่
ละด้านดังนี ้
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ด้านบทบาทผู้สอน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยผู้สอน
ท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทาง ให้ค าแนะน า และก าลังใจแก่ผู้เรียน รับฟังความคิดเห็นคอยอ านวย
ความสะดวก ผู้สอนมีบุคลิกภาพที่ยิ้มแย้มแจ่มใส รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วม
อภิปราย   
ด้านบทบาทผู้เรียน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีการแสดงความ
คิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างอิสระ และยังส่งเสริมให้
ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  
ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้สถานการณ์
ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวผู้เรียน มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน 
มีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยค านึงความเหมาะสมกับระยะเวลาและความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน  
การวัดและประเมินผล พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการวัดและประเมินผล ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความตั้งใจ ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การประเมินผล 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักและฝึก
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  การแสวงหาความรู้และสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ในชีวิตจริง  สร้างความกระตือรือร้นและความสนุกกับการเรียนรู้ 
การที่นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ในแต่ละ
องค์ประกอบ ส่งผลให้ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุเทพ  แพทย์จันลา (2554: 57) ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า หลังผ่านการจัดการเรียนรู้  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทบาทครูผู้สอน บทบาท
ของผู้เรียนกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับมาก ท านอง
เดียวกับอาภรณ์  แสงรัศมี (2543: 75) ที่ศึกษาผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อลักษณะการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และความพึงพอใจต่อการเรียน
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การสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานที่เน้นการท างานเป็นกระบวนการกลุ่มโดยช่วยกันแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน 
ไม่เบื่อ ไม่ง่วงนอน เพราะครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น และคอยชี้แนะให้ความ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท าให้นักเรียนตั้งใจมากขึ้น ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน ท าให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกศตวรรษที่ 21 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถร่วมท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้
อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-2) จะเห็นได้ว่าการปลูกฝังหรือกระตุ้นนักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจ มีแรงจูงใจและตระหนักเห็นคุณค่าในการเรียนรู้  ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย ดังที่ Coleman (1995: 18-19) ได้ท าการส ารวจพบว่ามีคณะแพทยศาสตร์ถึง 882 แห่ง 
ได้ใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยที่อาจารย์ประจ ากลุ่มพบว่าความรู้สึกส่วนใหญ่คิดว่า
หลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นและหลักสูตรดั้งเดิมมีประสิทธิภาพ ใกล้เคียงกันในเรื่อง
การเรียนรู้ และจะส่งผลให้อัตราความสนใจของนักเรียน เรื่องถนัด ความพึงพอใจส่วนบุคคล ความมี




มอบหมายไว้ เกิดทักษะกระบวนคิด รู้จักการแก้ปัญหา และมีเหตุผล การที่นักเรียนมีความสุข สนุก 
และนักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีกับการเรียน เป็นส่วนช่วยในการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
อันจะส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ท าให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ดังค าพูด
ของนักเรียนจากการสัมภาษณ์ว่า “ …การเรียนในครั้งนี้ท าให้เรามีความกระฉับกระเฉงในการท างาน ท า
ให้หนูเป็นผู้ใหญ่มากข้ึน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายไว้ ประทับใจมากค่ะ และเป็นการ
เรียนที่แปลกใหม่ เรียนกันเป็นกลุ่มย่อย เน้นการท างานเป็นทีมที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดและ
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5. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเปลี่ยนแปลง  
ไปในทางที่ดีขึ้น นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ภายใต้การท างาน
ร่วมกันเป็นทีม สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และน าข้อค้นพบมา
สังเคราะห์ รวบรวม สรุปในสิ่งที่ได้เรียนรู้ ถ่ายทอดหรือน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ มีความกระตือรือร้น
ในการท างาน มีความรับผิดชอบในตนเองมากขึ้น มีความกล้าแสดงออก ส่งผลให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างลึกซึ้งและมีความสุขในการเรียน 
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
ภายใต้การท างานร่วมกันเป็นทีม สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และน า
ข้อค้นพบมาสังเคราะห์ รวบรวม สรุปในสิ่งที่ได้เรียนรู้ ถ่ายทอดหรือน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบในตนเองมากขึ้น มีความกล้าแสดงออก ส่งผลให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและมีความสุขในการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของรุจี  เฉลิมสุข 
(2556: 35) ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการท างานกลุ่มของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานกลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ขั้นตอนการท างานกลุ่ม ได้แก่ การ
วิเคราะห์งาน การวางแผน การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการท างาน ส่งผลต่อการท างานกลุ่ม
และพฤติกรรมในการเรียนรู้ที่เป็นระบบของนักเรียน และจากการสัมภาษณ์นักเรียนที่ได้จัดการเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนกล่าวว่า “ …ชอบมากค่ะ กับการเรียนในลักษณะแบบนี้ เพราะ
แตกต่างกับทุกครั้งที่ได้เรียนมา ท าให้เราได้ความรู้จากการที่เราไปไปค้นคว้าเอง เวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมแล้ว ไม่เร็วและไม่ยาวจนเกินไป…” “ …ชอบค่ะ การจัดการ
เรียนรู้แบบนี้ ท าให้เราได้ค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง และเมื่อเราอยากรู้ หรือสงสัยอะไรจะได้ไม่ต้องถาม
ครูอย่างเดียว แต่เราสามารถกลับไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองค่ะ เสียดายที่ครูสอนเร็วเกินไป น่าจะ
สอนให้นานกว่านี้…” “ …ชอบค่ะกับการเรียนแบบนี้ เป็นการฝึกให้เรารู้จักการท างานกลุ่ม มีความ
สามัคคีกัน ที่ส าคัญ เรายังได้ฝึกการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองอีกด้วย นอกจากเราได้
ความรู้จากกลุ่มตัวเองแล้ว เรายังได้ความรู้เพ่ิมจากกลุ่มของเพ่ือน ๆ ด้วยค่ะ…” จากความรู้สึก
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่านักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในด้านการสืบค้นข้อมูล นักเรียนชอบ รู้สึก
สนุกและมีความสนใจในการที่จะหาข้อมูลเพ่ิมเติม ท าให้เกิดข้อค้นพบและความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง 
รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง นอกจากนี้การเรียนในลักษณะนี้ยังช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการกลุ่ม มีความรับผิดชอบร่วมกัน ต้องรู้จักที่จะรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม 
ส่งผลให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกทางความคิดและยอมรับความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และยังเพ่ิม
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ความสามัคคีกันในภายกลุ่มอีกด้วย ดังที่นักเรียนกล่าวว่า   “ …ชอบค่ะ เป็นการเรียนที่แปลกใหม่ 
เรียนกันเป็นกลุ่มย่อย เน้นการท างานเป็นทีมที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดและช่วยกันแก้ปัญหาโดย
การระดมความคิดของแต่ละคน เรียนสนุกมาก และอยากเรียนแบบนี้ไปนาน ๆ…”    “ …ชอบและ
ประทับใจมาก ได้รับความรู้หลายอย่าง และได้เพ่ิมความสามัคคีในกลุ่มอีกด้วย ในการเรียนเป็นไป
ด้วยดี ท าให้เกิดความเข้าใจง่าย เวลาที่ใช้สอนน่าจะเพ่ิมอีกสักนิด จะได้มีเวลาอยู่กับครูนาน ๆ…”    
“ …ชอบเพราะเพ่ือน ๆ ช่วยกันแชร์ความคิดกันในกลุ่ม ท าให้เกิดความสามัคคีในการท างาน ได้
ความรู้ในรูปแบบใหม่ ได้ท าในสิ่งที่ไม่เคยท า กล้าแสดงออกมากขึ้น จากที่เคยเป็นคนนิ่ง ๆ เงียบ ๆ  
ไม่มั่นใจในตัวเอง…” นอกจากนี้การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานนี้ยังกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความ
กระตือรือร้น และมีความสนใจในเนื้อหาวิชาเรียนเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการการเรียนรู้อย่าง
ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้น ดังที่นักเรียนกล่าวว่า  “ …ชอบค่ะ การสอนแบบนี้ เป็นการกระตุ้นให้
หนูสนใจกับการเรียนมากขึ้น ไม่เบื่อ ไม่ง่วงนอน ชอบมากค่ะ อยากให้ครูมาสอนอีก…” “ …ประทับใจ
มากกับการเรียนแบบใหม่ ๆ ท าให้เราได้อะไรมากกว่าในห้องเรียนสี่เหลี่ยม ตื่นเต้น และสนุกมาก
ค่ะ…”  “ …ชอบมาก เพราะจะได้รู้ถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนสนุกดี 
ต้องท าอะไรด้วยตัวเอง ท าให้เข้าใจมันได้อย่างแท้จริง ต่างจากการเรียนแบบเดิม ต้องนั่งฟังแบบ
เรียบร้อย ท าให้ไม่ค่อยกล้าสักเท่าไร…” “ …การท ากิจกรรมในครั้งนี้ หนูประทับใจมาก เพราะเป็น




ฐาน 7 ขั้นตอน เป็นดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจกับสถานการณ์  
ในขั้นนี้  ผู้สอนได้น าเสนอโดยการใช้แผนภาพเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตื่นเต้นกับสิ่งที่ผู้สอนน าเสนอ โดย
นักเรียนทุกคนจะตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ่อในสิ่งที่ผู้สอนพูด จึงเรียกความสนใจจากนักเรียนได้เป็น
อย่างดี นักเรียนเกิดความสงสัย มีการตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดควบคู่กันไปด้วย มีปฏิสัมพันธ์
โดยการโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา ท าให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น 
หลังจากนั้นผู้สอนแจกสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนอ่านและท าความเข้าใจ ทุกคนตั้งใจ
อ่านและมีเสียงพูดคุยกันเบา ๆ ภายในกลุ่ม 
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ขั้นที่ 2 ระบุปัญหา  
ในขั้นนี้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน เห็นความส าคัญของการท างานเป็น
กลุ่ม ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้น รู้จักการวางแผนและแบ่งงานกันรับผิดชอบ โดยที่
หัวหน้ากลุ่มจะถามสมาชิกของตนเองว่า ให้ เพ่ือนในกลุ่มช่วยกันหาปัญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึงว่าทุกคนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี หันหน้าคุยกัน และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน ๆ แล้วระบุปัญหาที่ได้




ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา  
ในขั้นนี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเนื้อหา ถึงความเป็นไปได้ของปัญหา มีการ
ซักค้านในสิ่งที่ตนคิดว่าถูก ท าให้นักเรียนได้รู้จักคิดมากขึ้น มีการปรึกษาหารือและพยายามน าเสนอ
ความคิดเห็นของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่ม และรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน 
เล็งเห็นถึงทักษะการท างานกลุ่มค่อย ๆ พัฒนาเป็นไปในทางที่ดีขึ้น  ได้ใช้กระบวนการกลุ่มใน
การศึกษาค้นคว้า มีการยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิกมากขึ้น เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
ด้านเนื้อหาและทักษะกระบวนการควบคู่กันไป อีกทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม ส่งผลให้
บรรยากาศในการท างานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น  
ขั้นที่ 4 สร้างประเด็นการเรียนรู้ 
ในขั้นนี้ นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาจากสถานการณ์ปัญหาแล้วก าหนดเป็น
ประเด็นย่อย ๆ มีการแบ่งงานกันรับผิดชอบชัดเจน เนื่องจากประเด็นการเรียนที่นักเรียนได้ศึกษานั้น
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ท าให้การศึกษาในส่วนนี้ไม่ยุ่งยากมากมายนัก ท าให้นักเรียนเรียนรู้
การท างานเป็นทีมดีขึ้น คล่องแคล่วว่องไว มีความมั่นใจ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบได้ดี ส่งผลให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
ขั้นที่ 5 แสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
ในขั้นนี้ นักเรียนมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก เพราะจะได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีความรับผิดชอบและตั้งใจในการหาค าตอบตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ มีการแบ่งหน้าที่กันไปค้นหาข้อมูลจากแล่งต่าง ๆ เพ่ือมาตอบค าถามของกลุ่มให้
ชัดเจนมากที่สุด ท าให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และชัดเจนมากขึ้น นักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามที่ต้องการ เกิดการเรียนด้วยตนเองและมีภาวะ
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ความเป็นผู้น ามากขึ้น ซึ่งการเรียนที่เน้นการค้นคว้านี้ ท าให้ได้ความรู้ที่กว้างกว่าการเรียนที่อยู่ใน
ห้องเรียน 
ขั้นที่ 6 รวบรวมความรู้ 
ในขั้นนี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องเตรียมข้อมูลที่ได้ไปศึกษาค้นคว้ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม นักเรียนกล้าพูดและตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยความ
มุ่งมั่นและมีความมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิด พฤติกรรมการแสดงออก กล้าพูดและกล้า
ตัดสินใจในการเลือกที่จะน าเสนอข้อมูล นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
สอดคล้องกับทิศนา  แขมมณี (2546: 43) ที่ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน
ในกลุ่ม ได้พูดคุยปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเล่าประสบการณ์ที่ได้พบเห็นซึ่งกัน
และกัน จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อมูลที่กว้างขวางและหลากหลาย ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจใน
สิ่งนั้นมากขึ้นและเกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
ขั้นที่ 7 สรุปการเรียนรู้และน าเสนอ 
ในขั้นนี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องสรุปความรู้ที่ได้มาเป็นของกลุ่มตนเองเพ่ือที่จะน า 
เสนอแก่เพ่ือน ๆ หน้าชั้นเรียน นักเรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการไปศึกษาค้นคว้า ท าให้
นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนเป็นกลุ่ม แล้วน าเสนอได้อย่างคล่องแคล่ว มีความมั่นใจ พูดจา
ฉะฉาน สามารถอธิบายให้เพ่ือน ๆ เข้าใจได้เป็นอย่างดี เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเอง ท าให้
บรรยากาศให้ห้องเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง  ส่งผลให้การเรียนรู้มีความหมายมากยิ่งขึ้น 
จากผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานแสดงให้เห็นว่า การเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีส่วนร่วม สามารถแสดงความคิดเห็น จะส่งผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การเรียนเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ผู้เรียนรู้สึกสนุกและมีความสุข ท าให้เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย 
สามารถน าไปใช้ได้ จึงเป็นสิ่งกระตุ้นท าให้ผู้เรียน เกิดการใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และ
กระบวนการแก้ปัญหา และยังช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต (ทิศนา  แขมมณี, 
2556: 134)  ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 การเตรียมตัวของครูผู้สอน 
1. ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เป็นอย่างดี มีการวางแผนงานอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีความหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ครูจะต้องชี้แจงก่อนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจรูปแบบและ 
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนรู้ด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 
3. ครูต้องทราบข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้จุดแข็งจุดอ่อน  
เพ่ือที่จะได้ปรับปรุงช่วยเหลือหรือส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
ของตนเอง  
4. ครูควรมีความพร้อมด้านข้อมูล อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และอ่ืน ๆ ที่ 
สามารถสนับสนุนในให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
5. ครูควรให้นักเรียนคุ้นเคยกับการเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยการเพ่ิม 
ระยะเวลาจาก 1 เดือน เป็น 1  ภาคการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งมาก
ยิ่งขึ้น และมีการติดตาม ประเมินผลที่ได้เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ในการจัดการเรียนรู้ครั้ง
ต่อ ๆ ไป 
1.2 การเตรียมตัวของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนต้องปรับทัศนคติในบทบาทหน้าที่และการเรียนรู้ของตนเอง 
2. ผู้เรียนต้องมีคุณลักษณะด้านการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบสูง  
รู้จักการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
3 . ผู้เรียนต้องได้รับการวางพื้นฐาน และฝึกทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล การท างานกลุ่ม 
การอภิปราย การสรุป การน าเสนอผลงาน และการประเมินผล 
4. ผู้เรียนต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี 
1.3 การเตรียมเนื้อหา 
1. ในการจัดการเรียนรู้ครูควรจัดสถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึนจริง หรือ 
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ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนให้มากที่สุด เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย 
อยากรู้และต้องการหาค าตอบ  
2. ในการน าเสนอผลงาน ครูควรกระชับในเรื่องของเวลาให้มีความ 




2.1 ควรท าวิจัยในรูปแบบเดียวกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กับ 
นักเรียนในระดับช่วงชั้นต่าง ๆ  หรือในหัวข้ออ่ืน ๆ  ในรายวิชาชีววิทยา 
2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อทักษะ 
อ่ืน ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
2.3 ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ 
ร่วมกับแนวคิดอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากข้ึน 
2.4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
กันในด้านอ่ืน ๆ เช่น วิธีการเรียน เพศ ความถนัดทางภาษา เป็นต้น 
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ภาคผนวก  ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ภาคผนวก  ข เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ภาคผนวก  ค เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ภาคผนวก  ง คุณภาพของแบบทดสอบ 


























































2. อาจารย์กุลวรา เต็มรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 
3. อาจารย์นูรีย์  สาเมาะ ครูช านาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ        





















1. .ผศ.ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ อาจารย์ประจ าภาควิชาประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 




3. อาจารย์กุลวรา เต็มรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 
 




















































รายวิชา ชีววิทยา          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม  เวลา  12  ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  
มาตรฐาน ว 2.2    เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และโลก น าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
2. สาระส าคัญ 
มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เอ้ือประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านปัจจัยสี่โดยเป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัย
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ในอดีตประชากรมนุษย์มีจ านวนน้อยจึงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี
อยู่ ในธรรมชาติได้อย่างเต็มที่  เมื่อประชากรมนุษย์ เพ่ิมมากขึ้น ความต้องการใช้ทรัพยากร      
ธรรมชาติ ก็เพ่ิมมากขึ้นด้วยจนท าให้ไม่เพียงพอ  มนุษย์จึงมีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพ่ือ
สนองตอบต่อความต้องการในการด าเนินชีวิต ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง ทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาอีกเป็นลูกโซ่ ดังนั้นเพ่ือให้การใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  




1. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 












1. อธิบายความหมายและความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมได้ 
2. สามารถยกตัวอย่าง การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความยั่งยืนได้ 




2. มีทักษะในการน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม 





4. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจกับสถานการณ์  (ชั่วโมงที่ 1) 




ชีววิทยา เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม จ านวน 30 ข้อ 
 - นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-6 คน ตามรูปแบบกลุ่มของการเรียนรู้ 
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กล่าวคือ ในกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 3-4 คน และอ่อน 
1 คน นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือก ประธาน รองประธาน เลขานุการของกลุ่ม และระบุหน้าที่ของแต่ละ







- ครูแจกใบงานที่ 1 สถานการณ์ปัญหา และแผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของ 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์ ข้อความ 
ของสถานการณ์ปัญหาที่ได้รับ พร้อมกับอภิปรายกับนักเรียนว่าแผนภาพเหล่านี้สื่อถึงอะไร ท าให้
นักเรียนได้รู้อะไรบ้าง และให้ประโยชน์หรือผลกระทบแก่มนุษย์อย่างไร ในอนาคตหากสิ่งเหล่านี้
เสื่อมโทรมลง จะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตอย่างไรบ้าง (แผนภาพเหล่านี้สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมจากอดีตถึงปัจจุบัน สภาพแวดล้อมของชุมชนในอดีตและปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา การกระท าของมนุษย์มีส่วนส าคัญที่ท าให้สภาพแวดล้อมเสียไป ทั้งโดยความจงใจและ
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ และจากการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างไม่ค านึงถึง
ผลเสียที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางน้ า และปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน เนื่องจากคนเรามีความต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่าง
สะดวกสบาย จึงประดิษฐ์คิดค้นและท ากิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เช่น การสร้างบ้าน การตัดถนน 
การสร้างเขื่อน เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อมีเพ่ิมมากขึ้น มีผลท าให้สิ่งแวดล้อมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปหรือเสื่อมโทรมลง) 
ขั้นที่ 2 ระบุปญัหา (ชั่วโมงที่ 2) 
 - หลังจากท่ีนักเรียนท าความเข้าใจกับสถานการณ์ปัญหาแล้ว ครูแจกใบงานท่ี 2  
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ ระบุประเด็นปัญหาที่ได้จากการอ่านสถานการณ์ดังกล่าว โดย
ครูน าอภิปรายด้วยค าถามกระตุ้นดังนี้  
 - จากสถานการณ์ปัญหามีค าส าคัญหรือข้อความใดท่ีถูกกล่าวถึงบ้าง 
 - จากสถานการณ์มีปัญหาอะไรเกิดข้ึนบ้าง 
 - เพราะเหตุใดนักเรียนจึงระบุว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหา อธิบายได้อย่างไร 
 - เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มช่วยกันอภิปรายเพื่อที่จะกรอกข้อมูลลงในใบงาน 
 
ค าส าคัญ ค าถามกระตุ้น 
แหล่งน้ าตามธรรมชาติ -มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าในด้านใดบ้าง 
-ความส าคัญของแหล่งน้ า 








ค าส าคัญ ค าถามกระตุ้น 
มลพิษทางอากาศ -มลพิษทางอากาศเกิดจากอะไรบ้าง 
-มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร 








ปัญหาสุขภาพ -ชุมชนแออัด / สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมีผลต่อปัญหาสุขภาพ
อย่างไรบ้าง 
 
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา  (ชั่วโมงที่ 3) 
- ครูแจกใบงานที่ 3  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมอง อภิปราย จับ 
ประเด็นปัญหาและข้อมูลส าคัญโดยใช้ความรู้เดิมท่ีมีอยู่หรือที่เคยเรียนมาแสดงความคิดเห็น พร้อม
กับน าอภิปรายด้วยค าถามกระตุ้นดังนี้ 
 - นักเรียนอธิบายได้หรือไม่ว่าท าไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น และเกิดขึ้นเพราะอะไร 
 - จากปัญหาดังกล่าวมีสิ่งใดที่นักเรียนยังไม่รู้บ้าง และจะท าอย่างไรในการที่จะ 
แก้ปัญหานั้น 
- แล้วสรุปประเด็นปัญหาที่ได้ลงในใบงาน 
ขั้นที่ 4 สร้างประเด็นการเรียน  (ชั่วโมงท่ี 4) 
- ครูแจกใบงานที่ 4  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันก าหนดวัตถุประสงค์และ 
จัดล าดับความส าคัญของสมมติฐานที่จะต้องไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพื่อน ามาตอบค าถามในสิ่งที่
ยังไม่รู้ ให้เขียนออกเป็นประเด็นการเรียนย่อย ๆ พร้อมทั้งวางแผน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันในกลุ่ม 
แล้วกรอกประเด็นการเรียนรู้ลงในใบงาน 
ขั้นที่ 5 แสวงหาความรู้เพิ่มเติม  (ชั่วโมงที่ 5-7) 





ด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน วารสาร คู่มือต่าง ๆ ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ใน
ชั้นเรียน หรือเลือกศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด หรืออินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาความรู้มาตอบปัญหาที่
สงสัย 
 - ครูแจกแบบบันทึกการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละคน เพ่ือให้จดบันทึกการ 
เรียนรู้ของตนเอง ซึ่งจะต้องส่งทุกครั้งหลังจากสิ้นสุดการเรียนในประเด็นนั้น ๆ เพ่ือแสดงความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษาในรายบุคคล 
ขั้นที่ 6 รวบรวมความรู้ (ชั่วโมงท่ี 8-9) 
-  นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ากับสมาชิกในกลุ่มและ 
ช่วยกันพิจารณาว่า ข้อมูลที่ได้นั้นสามารถน าไปใช้ตอบค าถามหรือแก้ปัญหาได้หรือไม่ 
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากศึกษาการค้นคว้า เป็น 
แนวคิดของกลุ่มพร้อมกับเตรียมน าเสนอแก่เพ่ือนในชั้นเรียน 
ขั้นที่ 7 สรุปการเรียนรู้และน าเสนอ (ชั่วโมงที่ 10-12) 
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 10 นาที และให้ 
เพ่ือน ๆ ในห้องซักถาม เพื่อเป็นการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมที่แตกต่างกันออกไปจากกลุ่มอ่ืน แล้วบันทึก
การเรียนรู้ที่ได้จากการน าเสนอผลงานของกลุ่มอ่ืน ๆ ลงในแบบบันทึกการเรียนรู้ของตนเอง 
-  ครูสนทนา ซักถามนักเรียนให้พิจารณาข้อมูลอีกครั้งว่า “ตอนนี้เราได้ 
ข้อมูลส าหรับที่จะใช้ในการหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหาครบถ้วนหรือยัง มีประเด็นใดบ้างที่ต้อง
ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม" 
-  นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือศึกษา 
หาความรู้ไปตอบปัญหาเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกการเรียนรู้ของตนเองให้
สมบูรณ์ก่อนน าส่งเมื่อสรุปจบในหัวข้อเรื่องนี้ 
 -  ครูน าการอภิปรายเพ่ือหาข้อสรุปร่วมของชั้นเรียนว่า ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ในปัจจุบันนี้ บางชนิดก็ลดปริมาณลงไปมากอย่างเห็นได้ชัดเจน บางชนิดก็เสื่อมสภาพลงจนยากท่ีจะ
ฟ้ืนฟูแก้ไขให้กลับมามีสภาพดังเดิม และบางชนิดก็สูญหายหรือหมดไปจากโลก มนุษย์เป็นผู้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ท าให้ทรัพยากร ธรรมชาติ
เสื่อมโทรมลง จนท าให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ดังนั้นเราจึงต้องมีการ
จัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่นี้ให้มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 






















































































    ลงชื่อ ………………………………..  ผู้บันทึก 
            (………………………………..) 







เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม   กลุ่มท่ี ……. 
ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพ รายการละ 1 ระดับ 
 
ล าดับที่ ลักษณะบงชี้ ระดับคะแนน หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 
1 การแบ่งหน้าที่การท างาน      1 = ปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ปานกลาง 
4 = ดี 
5 = ดีมาก 
2 การแสดงความคิดเห็น      
3 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน      
4 ท างานภายในเวลาที่ก าหนด      






คะแนน  1-5 หมายถึง ปรับปรุง 
คะแนน  6-10 หมายถึง พอใช้ 
คะแนน  11-15 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนน  16-20 หมายถึง ดี 
คะแนน  21-25 หมายถึง ดีมาก 
 
       
 
 
     ลงชื่อ ………………………………..  ผู้ประเมิน     
              (………………………………..) 







เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม                 กลุ่มท่ี ……. 
ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพ รายการละ 1 ระดับ 
 







1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  8-9  หมายถึง ดีมาก 
คะแนน  5-7  หมายถึง ปานกลาง 
คะแนน  ต่ ากว่า 5 หมายถึง ปรับปรุง 
การอธิบายการประเมิน 
รายการประเมิน อธิบายระดับคุณภาพ 
































กลุ่มท่ี เนื้อหา การน าเสนอ การจัด 
องค์ประกอบ 
การอ้างอิง การแบ่งงาน รวม 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      






                                                 (ลงชื่อ).................................... ผู้ประเมิน 




เกณฑ์การให้คะแนน                                              คะแนนตัดสินระดับคะแนน 
ดีมาก = 4   16-20 หมายถึง   ดีมาก 
ดี = 3   11-15 หมายถึง   ดี 
พอใช้ = 2   6 -10  หมายถึง   พอใช้ 


































































































        ภาพแสดงการเปลีย่นแปลงของสิ่งแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน 
 
















   
                             
   


















ใบงานที่ 1 สถานการณ์ปัญหา 
 


















      ที่มา :  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ในหลายประเทศทัว่โลก การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรในเขตเมือง เป็น
เหตุใหห้น่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน ไม่สามารถเอาใจใส่ดูแลและให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน
อย่างเพียงพอ เช่น ท่ีอยู่อาศยั และการสุขาภิบาล พื้นท่ีการเกษตรท่ีอยู่โดยรอบ ก็ไม่สามารถ
สนองความตอ้งการในการบริโภคอาหาร และวตัถุดิบต่าง ๆ ได้ ขณะเดียวกนัแหล่งน ้ าตาม
ธรรมชาติ ก็ไม่สามารถรองรับของเสียจากมนุษย ์และโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีปล่อยน ้ าทิ้งลง
ไป จึงเป็นผลให้มีการเจ็บป่วยมากข้ึน ทั้งในเขตเมืองและชนบท ตลอดจนส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ จากมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางน ้ าในเมืองใหญ่หลายเมืองของโลก ท าให้มี
ผูเ้สียชีวติสูงถึง 10 ต่อ 1,000 คน ผูป่้วยหลายลา้นคน ไดก้ลายเป็นผูป่้วยท่ีรุนแรง  
ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นไดช้ดั ในหลายพื้นท่ี ซ่ึง
คลา้ยกบัประเทศอ่ืนในภูมิภาคน้ี ในช่วง 3 ทศวรรษท่ีผา่นมา ไดมี้การเนน้การพฒันาเมืองหลกั 
และการพฒันาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม อตัราการเจริญเติบโตโดยเฉล่ียของประเทศในช่วง
ทศวรรษ 1980 มี GDP สูงกว่า 5% ก่อนท่ีจะพบกบัภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เม่ือปี ค.ศ.1997 
การเจริญเติบโตของเมืองในประเทศไทย การอพยพยา้ยถ่ินไปสู่เมืองท่ีใหญ่กว่า เป็นสาเหตุ
หลักท าให้มีการขยายพื้นท่ี ของเขตเมืองอย่างรวดเร็ว ปรากฏการณ์น้ีส่งผลให้อัตราการ
เจริญเติบโต ของท่ีอยูอ่าศยัสูงกว่าการเพิ่มข้ึนของประชากร โดยธรรมชาติ ความเป็นเมืองจะ
ยงัคงขยายต่อไป และคาดวา่ จะเพิ่มเป็น 2 เท่าของปัจจุบนัใน 25 ปีขา้งหนา้ 
ความเส่ือมโทรมท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเหล่าน้ี ไดก้ลบักลายเป็นภาระตน้ทุนของ















































ความเสีย่งต่ า - มลพิษทางอากาศ 
- สารมลพิษในอากาศอื่นๆ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ 
และโอโซน) 
- การปนเปื้อนของน้ าผิวดิน 
- การปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน 
- การปนเปื้อนของอาหาร 
ตารางที ่1.2 แสดงการล าดบั 10 โรค ท่ีมีผูป่้วยมากท่ีสุดของประเทศไทย จากการเฝ้าระวงัโรคระหวา่งปี 
พ.ศ.2549-2555 
โรค 
ล าดับ 10 โรค ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในแต่ละปี 
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
โรคอุจจาระร่วงเฉยีบพลัน 1 1 1 1 1 1 1 
โรคอาหารเป็นพิษ 10 9 7 8 6 6 6 
โรคบิด 7 6 5 5 5 5 7 
โรคตาแดงจากเช้ือไวรัส 9 7 3 4 3 4 2 
ไข้หวัด 8 8 9 9 8 8 8 
โรคไขสุ้กใส           10 9 
ไข้ธรรมดาไม่ทราบสาเหต ุ 2 2 2 2 2 2 3 
ไข้เลือดออก 6 10 10 7 9 7   
ไข้มาลาเรยี 3 5 6 6 7 9 6 








ใบงานที่ 2 ค าส าคัญ/ประเด็นปัญหา 
 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอภิปรายกันในกลุ่มเพ่ือก าหนดค าส าคัญ และประเด็นปัญหาที่ได้จากการอ่าน
สถานการณ์ดังกล่าว  
ประเด็นการอภิปรายมีดงนี้ 




























ใบงานที่ 3 สาเหตุของปัญหา 
 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอภิปรายกันในกลุ่มเพ่ือหาสาเหตุปัญหาที่ได้จากการอ่านสถานการณ์ดังกล่าว  
ประเด็นการอภิปรายมีดงนี้ 





























ใบงานที่ 4 วัตถุประสงค์/ประเด็นการเรียน 
 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอภิปรายกันในกลุ่มเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ขอบเขตของการศึกษาที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สามารถน ามาอธิบายปัญหาได้ แล้วก าหนดเป็นประเด็นการเรียน เพ่ือน ามาตอบ





























ใบงานที่ 5 เร่ือง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
 
 
ชื่อ-สกุล.......................................................................................... เลขท่ี ................กลุ่มท่ี ................ 
ค าชี้แจง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. นักเรียนจะมีแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหามลพิษของน้ าได้อย่างไร 
  แนวค าตอบ    1. ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ า 
    2. ลดการใช้สารพิษทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารก าจัดแมลง 
    3. การจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียในชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ าล าคลอง 
    4. ก าหนดมาตรฐานน้ าทิ้งและให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 
    5. ส่งเสริมให้มีการใช้น้ าหมุนเวียน 
    6. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การอนุรักษ์และจัดการน้ า
อย่างต่อเนื่อง 
 
2. ในป่าไม้มีสิ่งมีชีวิตที่ส าคัญกี่กลุ่ม อะไรบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ 
  แนวค าตอบ   ในป่าไม้มีสิ่งมีชีวิตที่ส าคัญ 3 กลุ่มได้แก่ 
   1. สิ่งมีชีวิตจ าพวกพืช ได้แก่ ต้นไม้ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก รวมทั้งเถาวัลย์ 
และไม้เลื้อยต่างๆ พืชท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศ และ เป็นแหล่งปัจจัยส่ี 
   2. สิ่งมีชีวิตพวกสัตว์ ได้แก่ สัตว์ป่าทุกชนิดที่อาศัยอยู่อย่างอิสระในป่าท าหน้าที่
เป็นผู้บริโภค สัตว์ป่านอกจากจะเป็นอาหารแล้วยังคอยช่วยควบคุมสมดุลธรรมชาติของป่าด้วย 
เช่น แมลงช่วยกินพืชไม่ให้มีมากเกินไป นกช่วยควบคุมก าจัดแมลงและหนอน ที่เป็นศัตรูพืช สัตว์
ป่าช่วยแพร่กระจายพันธุ์พืช เป็นองค์ประกอบที่ท าให้ธรรมชาติมีความสมดุล 








3. การที่พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่ และมีผลต่อปัจจัยทาง
ชีวภาพหรือไม่ อย่างไร 
  แนวค าตอบ  การที่ป่าไม้ลดลงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ คือ แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มขึ้นเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก และอุณหภูมิ ผิวโลกสูงข้ึน เกิดสภาพ
แห้งแล้ง ลมฟ้าอากาศแปรปรวน ฤดูร้อนร้อนจัด ฤดูหนาวหนาวจัด เม่ือฝนตกจะเกิดภาวะน้ า
ท่วม เพราะไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับน้ ามีผลต่อปัจจัยทางชีวภาพ คือสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย ท าลาย
แหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า 
 
4. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้ นักเรียนคิดว่าจะ
สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยวิธีใดบ้าง 
  แนวค าตอบ   การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีแนวทางดังนี้ 
   1. ปฏิบัติตามนโยบายแห่งชาติ คือก าหนดพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 
    2. ให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องประโยชน์ และ ความส าคัญของป่าไม้ 
    3. ส่งเสริมการปลูกป่า และ ป้องกันการบุกรุกและท าลายป่า 
    4. ก าหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
    5. ใช้ไม้อย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ   
 
5. การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชตามแนวระดับ และการปลูกพืชหมุนเวียน ช่วยรักษาคุณภาพของ
ดินได้อย่างไร 
  แนวค าตอบ   การปลูกพืชคลุมดิน เป็นการช่วยยึดดินเนื่องจากหญ้าหรือพืชที่ปลูก
ช่วยลดแรง ปะทะของลมและฝน พืชท่ีปลูกควรมีใบหนาแน่น รากมากและลึก เช่น หญ้าแฝก 
ส่วนพืชวงศ์ถั่วนอกจากจะยึดดินแล้วยังช่วยตรึงไนโตรเจน ท าให้ดินมีสารอาหารเพิ่มขึ้นด้วย 
   การปลูกพืชตามแนวระดับ ช่วยลดอัตราการไหลบ่าของน้ า และการพังทลาย
ของหน้าดินได้ เช่น หญ้าแฝก 








6. การกระท าของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่อะไรบ้าง และเกิดขึ้นได้
อย่างไร 
  แนวค าตอบ กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ท่ีท าให้เกิด มลพิษทางอากาศ ได้แก่ 
            1. การคมนาคมขนส่ง โดยการใช้ยวดยาน พาหนะต่าง ๆ ทั้งทางบก 
ทางน้ า ทางอากาศ มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง จากเครื่องยนต์ และปล่อยออกสู่อากาศ รวมทั้งการ
เผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ท าให้เกิดแก๊สพิษ ได้แก่ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ 
ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และ ออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นตน้ 
            2. โรงงานอุตสาหกรรม เป็นแหล่งที่ปล่อยสารออกมาปนเปื้อนในอากาศ 
ทั้งในรูปแบบของแก๊สต่าง ๆ และอนุภาค ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมน้ ามัน โรงงานอุตสาหกรรม
เคมี โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมโลหะ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงาน
ปูนซีเมนต์ สารที่ปล่อยออกมาส่วนใหญ่เป็นไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของ
ก ามะถัน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ สารตะกั่ว ปรอท แคดเมียม เขม่า ควัน เถ้า ฝุ่นละออง ไอของ
สารประกอบตะกั่ว และไอของกรด เป็นต้น 
            3. การก่อสร้างและการระเบิดหิน ท าให้อนุภาคของแข็งพวกฝุ่นละออง 
ปลิวฟุ้งกระจาย ไปในอากาศ รวมทั้งการขุดซ่อมถนนต่างๆ 
            4. การเกษตรกรรม เกษตรกรใช้สารเคมีและวัตถุมีพิษ ในการก าจัด
แมลงศัตรูพืช และใช้ยาปราบศัตรูพืช โดยการฉีดพ่น ท าให้สารเคมีฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ และ 
ตกค้างอยู่ ในสิ่งแวดล้อม ทั้งในอากาศ น้ า และ ดิน 
             5. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยและของเน่าเสียจากแหล่ง
ชุมชน รวมทั้งสิ่งปฏิกูล จ าพวกมูลสัตว์ต่าง ๆ จากการเกษตร เมื่อน ามาทิ้งไว้จะเกิดการย่อย
สลายโดยจุลินทรีย์ ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นของแก๊สต่าง ๆ โดยเฉพาพอย่างย่ิงแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
(H2S) ฟุ้งกระจายในอากาศเป็นบริเวณกว้าง ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น 
  
 
7. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ มีผลดีต่อการพัฒนาประเทศ แต่มีผลกระทบต่อการคงอยู่
ของทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  แนวค าตอบ  เห็นด้วย เพราะความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมอย่างมาก ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่





เครื่องใช้เหล่านี้ ต้องใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมากขึ้น และมักใช้อย่างไม่มีขอบเขต และยัง
สามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเหล่านี้ไปท าลายทรัพยากรป่าไม้ การขุดแร่ ได้รวดเร็วขึ้น ท าให้
ทรัพยากรเหล่านี้ต้องสูญเสียไปอย่างรวดเร็ว และใช้ไปอย่างฟุ่มเฟือย ไม่คุ้มค่า นอกจากนี้ใน
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การท าเกษตรกรรม รวมทั้งการด ารงชีวิตประจ าวัน ยังปล่อย
ของเสียและขยะออกสู่สิ่งแวดล้อมในปริมาณมาก ท าให้เกิดปัญหามลภาวะของน้ า ดิน อากาศ 
ปัญหาทรัพยากร ธรรมชาติเสื่อมโทรม 
 
8. เพราะเหตุใด ในปัจจุบันนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงทวีความรุนแรง ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งท่ีรัฐบาลได้มีการ
ออกพระราชบัญญัติมาบังคับใช้ และควบคุมมากมายให้แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาดังกล่าว 
  แนวค าตอบ ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติ มาบังคับใช้และด าเนินการทาง
สิ่งแวดล้อม แต่ปัญหาของสิ่งแวดล้อมก็ยังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ มีสาเหตุดังนี้คือ 
            1. หน่วยงานแต่ละหน่วยมีการใช้กฎหมาย ซ้ าซ้อน และ กระจัดกระจาย คือ 
หน่วยงานแต่ละแห่งถือกฎหมายกันคนละฉบับ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งปล่อยน้ าเสียลง
สู่แม่น้ า ก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติการเดินเรือน่านน้ าไทย 
พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาด พระราชบัญญัติสาธารณสุข พระราชบัญญัติการประมง 
ท าให้เป็นปัญหา และอุปสรรคในการใช้กฎหมาย 
           2. กฎหมายก าหนดโทษ ไว้เบาเกินไป ท าให้ผู้กระท าความผิดไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมาย 
           3. ขาดการกระจายอ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นเหตุให้ขาดความ
คล่องตัว ไม่มีการให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานของกระทรวงที่จะจับกุมผู้กระท าผิด ต้องไปแจ้งต่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงจะจับกุมได้ ท าให้เกิดความเสียหายไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
           4. เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องละเลย การปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมกฎหมาย 










9. เพราะเหตุใด การพัฒนาจึงต้องด าเนินการควบคู่ ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 





10. เพราะเหตุใด ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความสนใจกับกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  แนวค าตอบ เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ถูกต้องตาม
หลักวิชาการมีการบ ารุงรักษา และใช้อัตราที่จะเกิดการทดแทนได้ทันอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้มี
ทรัพยากรใช้อีกในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของ





















ชื่อ-สกุล.......................................................................................... เลขท่ี .............. ..กลุ่มท่ี................ 
สิ่งที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม................................................................................................. ............. 
 




















































1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที 
2. ให้นักเรียนอ่านค าถามให้เข้าใจแล้วเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยท า










4. ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงในแบบทดสอบ 









ข้อ ก ข ค ง 
0  X   
ข้อ ก ข ค ง 






กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีววิทยาเพ่ิมเติม          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
 
 
1. "สิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ 
ดังนั้น แสงอาทิตย์จึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติเช่นกัน" ข้อความนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด  
  ก. ถูกต้อง เพราะ แสงมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  
ข. ถูกต้อง เพราะ เราสามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานได้  
ค. ไม่ถูกต้อง เพราะ แสงเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสาะแสวงหามาใช้ประโยชน์  
ง. ไม่ถูกต้อง เพราะ แสงไม่สามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมได้ 
2. ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 
ก. 2 ประเภท     ข. 3 ประเภท 
ค. 4 ประเภท     ง. 5 ประเภท 
3. ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง หมายถึงข้อใด  
ก. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีราคาแพงและใช้หมดไปได้โดยง่าย  
ข. ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อเปลี่ยนรูปไปแล้วไม่สามารถท าให้เหมือนเดิมได้อีก  
ค. ทรัพยากรธรรมชาติที่เราไม่สามารถหาสิ่งอ่ืนซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกันมาทดแทนได้  
ง. ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อใช้หมดไปแล้วไม่สามารถท าหรือสร้างให้เกิดขึ้นมาใหม่ในชั่ว 
ชีวิตมนุษย์ได้  
4. ข้อใดเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดหรือมีใช้ตลอด 
ก. ถ่านหิน     ข. น้ ามัน 
ค. อากาศ     ง. แร่ 
5. ข้อใดเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมด 
 ก. น้ า  ข. แสงแดด 
 ค. อากาศ      ง. น้ ามัน  
6. ทรัพยากรธรรมชาติใดที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตมากท่ีสุด 
ก. ทรัพยากรดิน     ข. ทรัพยากรน้ า 





7. น้ าในธรรมชาติทั่วไปที่มีคุณภาพดี จะมีค่าดีโอประมาณเท่าไร 
ก. 2.5- 4 มิลลิกรัม/ลิตร    ข. 3.5-6.7 มิลลิกรัม/ลิตร 
ค. 5-7  มิลลิกรัม/ลิตร    ง. 7.2-9 มิลลิกรัม/ลิตร 
8. ข้อความใดถูกต้องที่สุด 
ก. ถ้ามีอนินทรียสารในน้ ามาก จะมี BOD สูง 
ข. ถ้ามีอนินทรียสารในน้ ามาก จะมี BOD ต่ า 
ค. ถ้ามีอินทรียสารในน้ ามาก จะมี BOD สูง 
ง. ถ้ามีอินทรียสารในน้ ามาก จะมี BOD ต่ า 
9. นักเรียนได้ไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งพบว่ามีปาไม้ น้ าตก ถ้ า หุบเหว เป็นพ้ืนที่ที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิม
ไมเ่คยมีมนุษย์ เข้าไปรบกวน สัตว์ป่าหลายชนิด และพันธุ์ไม้แปลกๆ ก็ยังปรากฏอยู่ สถานที่นี้มี
บริเวณหนึ่งพันตารางกิโลเมตร สถานที่แห่งนี้คือที่ใด 
 ก. สวนรุกขชาติ     ข. ป่าสงวนแห่งชาติ  
ค. วนอุทยาน     ง. อุทยานแห่งชาติ  
10. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุด  
ก. การบุกเบิกป่าชายเลนเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
ข. การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรโดยใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากติดต่อกัน  
ค. การปฏิบัติตามผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน  
ง. การปล่อยป่าไม้ให้อยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการตัดเลยเพ่ือเป็นการรักษาต้นน้ าล าธาร  
11. การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมีหลายวิธี วิธีไหนที่เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด  
ก. ไม่ท้ิงขยะลงในแม่น้ าล าคลอง และถนน  
ข. ไม่สูบบุหรี่ เพราะจะท าให้เป็นโรคหลอดลม และมะเร็ง 
 ค. น้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ต้องท าให้สะอาดก่อนระบายน้ าทิ้ง  
ง. ควบคุมเสียงของรถจักรยานยนต์ และควันพิษท่ีออกจากท่อไอเสียรถยนต์  
12. ปัจจุบันสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในเรื่องใดที่เป็นปัญหาระดับโลก  
ก. สถานการณ์ขยะมูลฝอย  
ข. สถานการณ์มลพิษทางน้ า  






13. ถ้าในบรรยากาศของโลกมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เขม่าควัน ฝุ่นละออง และไอน้ า มาก
จนเกินไปจะ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลกอย่างไร  
ก. ท าให้อุณหภูมิใกล้ผิวโลกสูงขึ้นมากกว่าปกติที่ควรจะเป็น  
ข. ท าให้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่องผ่านมายังโลกได้  
ค. ท าให้บนโลกมีฤดูหนาวยาวนานกว่าฤดูร้อน และในฤดูหนาวมรอากาศหนาวจัด  
ง. ท าให้พืชสร้างอาหารได้น้อยลง เนื่องจากแสงอาทิตย์สะท้อนออกนอกโลกมากข้ึน  
14. การเสียสมดุลธรรมชาติข้อใดที่สามารถฟ้ืนฟูกลับมาเหมือนเดิมได้ช้าที่สุด  
ก. การสร้างเขื่อนเพื่อการเกษตร  
ข. การท าไร่เลื่อนลอยของชาวเขา  
ค. การตัดไม้มาใช้ในการก่อสร้าง  
ง. การเกิดไฟไหม้ป่าโดยธรรมชาติ 
15. ใครที่ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขับรถยนต์อย่างประหยัดเชื้อเพลิง ได้ดีที่สุด  
ก. นายโอ ขับรถด้วยความเร็วสูง เพ่ือลดเวลาการท างานของ  
ข. นายพี ขับรถกระบะอย่างช้า ๆ เพื่อให้เครื่องยนต์ท างานเบาๆ  
ค. นายบี ขับรถคันใหญ่ด้วยความเร็วสูง ปิดแอร์ เปิดกระจกรับลม 
ง. นายเอฟ ขับรถคันเล็กๆ ด้วยความเร็วระหว่าง 60 – 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
16. ข้อใดเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน  
ก. ถุงพลาสติก กระป๋องโลหะ และกล่องโฟม  
ข. เศษวัสดุต่างๆ จากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
ค. กระดาษ กล่องกระดาษ และหนังสือพิมพ์เก่า  
ง. เศษซากพืช และใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถมเป็นจ านวนมาก 
17. การใช้สารซีเอฟซีในทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าลายโอโซนในชั้น
บรรยากาศข้อใด ต่อไปนี้เป็นผลกระทบจากการลดลงของโอโซน   
1. มะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้น   2. แพลงก์ตอนในทะเลลดลง  
3. ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  4. รังสียูวีแผ่มายังพ้ืนโลกเพ่ิมขึ้น 
ก. 1 และ 4  
ข. 1, 2 และ 3  
ค. 1, 2 และ 4  





18. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ าที่ไม่ถูกวิธี  
ก.สร้างฝายบนไหล่เขาส าหรับกักเก็บน้ า เพ่ือการเกษตรในทุกฤดูกาล  
ข.ส่งเสริมให้มีการส ารวจแร่ และให้สัมปทานขุดแร่โลหะ  
ค. การถลุงแร่ เกิดน้ าขุ่น ท าให้ไร่นาเสียหาย จ าเป็นต้องสร้างท านบขังน้ าที่ขุ่นให้ตกตะกอน  
ง. เมื่อมีการขุดเจาะหาสินแร่แล้ว เกิดเป็นหลุมบ่อ ก็ท าการปรับปรุงดินให้เป็นที่เลี้ยงสัตว์  
              และบ่อเลี้ยงปลา  
 
จงพิจารณาว่ากิจกรรมดังต่อไปนี้ ใช้แนวทาง 3Rs แล้วตอบค าถามข้อที่ 19-21 
1. ตักอาหารมาในปริมาณท่ีตนเองรับประทานหมดพอดี ไม่ให้มีอาหารเหลือทิ้ง  
2. น าถุงผ้าไปใส่ของแทนถุงพลาสติกเวลาที่ไปซื้อของที่ตลาดสด  
3. ซื้อน้ ายาล้างจานชนิดเติมใส่ในขวดน้ ายาล้างจานเดิม  
4. บริจาคคอมพิวเตอร์ที่ตนเองไม่ได้ใช้ให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว  
5. การน าเศษขวดแก้วมาหลอมท าขวดใหม่  
6. ซื้อกล่องใส่เอกสารที่ท าจากกระดาษใช้แล้ว  
7. ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักในการเกษตรทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี  
8. ร้านค้าในโรงเรียน ลดราคาให้นักเรียนที่น าภาชนะของตนเองมาซื้อน้ าผลไม้  
 
19. ข้อใดใช้หลัก Reduce (การลดการใช้)  
ก. 3,4       ข. 1,2,8  
ค. 5,6,7      ง. 1,3,6,7  
20. ข้อใดใช้หลัก Reuse (การใช้ซ้ า)  
ก. 3,4       ข. 1,2,8  
ค. 5,6,7      ง. 1,3,6,7  
21. ข้อใดใช้หลัก Recycle (การน ากลับมาใช้ใหม่ แปรสภาพ)  
ก. 3,4       ข. 1,2,8  
ค. 5,6,7      ง. 1,3,6,7  
22. ฝนกรดเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างสมบูรณ์มีสาเหตุมาจากสารพิษใดมากท่ีสุด 
ก. ออกไซด์ของไนโตรเจน    ข. ไฮโดรคาร์บอน 





23. การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด  
ก. เพื่ออนุรักษ์      ข. เพ่ือป้องกัน  
ค. เพ่ือชะลอ      ง. เพ่ือแก้ปัญหา  
24. วิธีการใดท่ีจะช่วยรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
ก. ยกเลิกการสัมปทานป่าไม้  
ข. ปลูกป่าเพ่ิมเท่าท่ีตัดต้นไม้ไปใช้  
ค. ก าหนดเขตป่าสงวนเอาไว้ให้มากท่ีสุด  
ง. เลือกตัดต้นไม้เฉพาะที่จ าเป็นหรือใช้ประโยชน์ได้  
 
สถานการณ์ที่ 1 จงอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อที่ 25-27 
ปัญหานาร้าง ต.บ้านกลาง จ.ปัตตานี เกิดจากการใช้ทรัพยากรดินอย่างเข้มข้นในการท านา 
ส่งผลให้ดินมีความเสื่อมโทรม จากการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่งชาวนาส่วนใหญ่ขาดความรู้และ
จิตส านึกในการอนุรักษ์ดิน เมื่อดินเสื่อมสภาพท าให้ได้ผลผลิตข้าวต่ า ชาวนาจึงทิ้งที่นาแล้วหันไป
ประกอบอาชีพรับจ้างแทน 
25. ปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไร 
 ก. การใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง    
 ข. นาร้าง 
ค. ดินเสื่อมโทรม      
ง. ผลผลิตต่ า   
26. สาเหตุของปัญหานี้คืออะไร 
 ก. การใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง  
 ข. นาร้าง 
ค. ดินเสื่อมโทรม      
ง. ผลผลิตต่ า 
27. จากปัญหาที่เกิดข้ึนควรมีการแก้ไขอย่างไร 
 ก. ออกกฎหมายคุ้มครอง    
 ข. เปลี่ยนอาชีพ 






สถานการณ์ที่ 2 จงอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อที่ 28-30 
ปัญหาภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้น ในภาคอีสานชาวบ้านได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมานาน 
นอกจากจะท าให้ชาวบ้านขาดน้ าดื่มน้ าใช้แล้ว ยังท าให้ขาดแคลนอาหารเลี้ยงครอบครัวอีกด้วย 
โดยเฉพาะในเดือนเมษายน ซึ่งมีอากาศร้อนมาก ท าให้แหล่งน้ า ล าคลองแห้งขอด ชาวบ้านหาปลา 
กบ เขียด มาเป็นอาหารยากข้ึน ต้องตกอยู่ในสภาพอดมื้อกินมื้อ 
28. ปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไร 
 ก. ชาวบ้านยากจน     
 ข. ภัยแล้ง 
ค. สัตว์หายาก      
ง. ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
29. สาเหตุของปัญหานี้คืออะไร 
 ก. ชาวบ้านยากจน     
 ข. ภัยแล้ง 
ค. สัตว์หายาก      
ง. ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
30. จากปัญหาที่เกิดข้ึนควรมีการแก้ไขอย่างไร 
 ก. กักตุนอาหาร     
 ข. เลี้ยงปลา เลี้ยงกบไว้เป็นอาหาร 
ค. รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน    












(Problem-based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 
1. ชื่อ ............................................................. เลขที่ .......................... ชั้น .............. 
2. อายุ ...................... ปี 
3. ระดับผลการเรียน ..........................................  
 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
ค าชี้แจง หลังจากท่ีนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานแล้ว นักเรียนมี 




  5      หมายถึง   พึงพอใจระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง   พึงพอใจระดับมาก 
3  หมายถึง   พึงพอใจระดับปานกลาง  
2      หมายถึง พึงพอใจระดับน้อย 




















ข้อที่ ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 




     
2 ครูให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง 
     
3 ครูให้ความช่วยเหลือหรือช่วยแก้ปัญหา
ให้แก่นักเรียนตามความเหมาะสม 
     
4 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้สรุปบทเรียน
ด้วยตนเอง 




     
6 นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน 
     
7 นักเรียนสามารถตอบประเด็นปัญหาได้ 
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
     
8 นักเรียนได้ตั้งประเด็นปัญหาในสิ่งที่ตนเอง
อยากรู้ 
     
ด้านการจัดการเรียนรู ้  
9 ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับ
นักเรียน 
     
10 นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอน  
     
11 นักเรียนพอใจที่ได้ก าหนดประเด็นการเรียน
และได้วางแผนการเรียนด้วยตนเอง 





ข้อที่ ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
12 นักเรียนชอบวิธีการเรียนที่เริ่มต้นด้วย
สถานการณ์ปัญหาก่อนเรียนรู้เนื้อหา 
     
ด้านการวัดและประเมินผล  
13 นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ 
การประเมินผล 
     
14 นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน      
15 นักเรียนได้รับการประเมินผลที่หลากหลาย
รูปแบบ 
     
16 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 




     
18 ท าให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
     
19 นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งและ
ครอบคลุมมากขึ้น 
     
20 ท าให้นักเรียนได้คิดค้นและ
สร้างสรรค์ ผลงานด้วยตนเอง 















โรงเรียน................................................................... บันทึกคร้ังที่.............. วันที่............................... 
เร่ืองที่สอน.............................................................................................................. ชั้น................... 
 
ค าชี้แจง   แบบบนัทึกภาคสนามนี้ ใช้ส าหรับจดบนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งพฤติกรรมของนักเรียนที่  
             เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเปน็ฐาน 
 


















































         
          ลงชื่อ………………………..………….. 
    (……………………………………) 










โรงเรียน.................................................................................. วันที่............................ ... 
ชื่อผู้สัมภาษณ์...................................................ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์............................................. .. 
 
ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์ชุดนี้สร้างข้ึนส าหรับใช้สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้  




















              
             ลงชื่อ ..........................................  
         (……………………………………)      






































ตาราง 10  ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
ข้อสอบ 
ข้อที่ 
คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ∑ R ค่า IOC หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 3 1.00  
2 +1 0 0 1 0.33 ตัดทิ้ง 
3 0 +1 0 1 0.33 ตัดทิ้ง 
4 +1 +1 +1 3 1.00  
5 +1 -1 0 0 0.00  
6 0 +1 +1 2 0.67  
7 +1 0 +1 2 0.67  
8 +1 +1 +1 3 1.00  
9 +1 +1 +1 3 1.00  
10 +1 +1 +1 3 1.00  
11 +1 +1 +1 3 1.00  
12 +1 +1 -1 1 0.33 ตัดทิ้ง 
13 +1 +1 +1 3 1.00  
14 +1 +1 +1 3 1.00  
15 +1 +1 +1 3 1.00  
16 -1 +1 +1 1 0.33 ตัดทิ้ง 
17 +1 +1 +1 3 1.00  
18 +1 +1 +1 3 1.00  
19 +1 +1 +1 3 1.00  
20 +1 0 +1 2 0.67  
21 +1 +1 +1 3 1.00  
22 +1 +1 +1 3 1.00  
23 -1 +1 +1 1 0.33 ตัดทิ้ง 
24 +1 +1 +1 3 1.00  





ตาราง 10 (ต่อ) ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
ข้อสอบ
ข้อที่ 
คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ∑ R ค่า IOC หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
26 +1 +1 +1 3 1.00  
27 +1 +1 +1 3 1.00  
28 +1 +1 +1 3 1.00  
29 +1 +1 +1 3 1.00  
30 +1 +1 +1 3 1.00  
31 0 +1 +1 2 0.67  
32 +1 +1 +1 3 1.00  
33 +1 +1 +1 3 1.00  
34 +1 +1 0 2 0.67  
35 +1 +1 +1 3 1.00  
36 +1 +1 +1 3 1.00  
37 +1 +1 +1 3 1.00  
38 +1 +1 +1 3 1.00  
39 +1 +1 +1 3 1.00  
40 +1 +1 +1 3 1.00  
41 +1 +1 +1 3 1.00  
42 +1 +1 +1 3 1.00  
43 +1 +1 +1 3 1.00  
44 +1 +1 +1 3 1.00  
45 +1 +1 +1 3 1.00  
46 +1 +1 +1 3 1.00  
47 +1 +1 +1 3 1.00  
48 +1 +1 +1 3 1.00  
49 +1 +1 +1 3 1.00  





ตาราง 11  ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 
ค าถาม 
ข้อที่ 
คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ∑ R ค่า IOC หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 3 1.00  
2 +1 +1 +1 3 1.00  
3 0 +1 +1 2 0.67  
4 +1 +1 +1 3 1.00  
5 0 +1 +1 2 0.67  
6 +1 +1 0 2 0.67  
7 +1 +1 +1 3 1.00  
8 +1 +1 +1 3 1.00  
9 +1 +1 +1 3 1.00  
10 +1 +1 -1 2 0.67  
11 +1 +1 0 2 0.67  
12 +1 +1 0 2 0.67  
13 +1 +1 +1 3 1.00  
14 +1 +1 +1 3 1.00  
15 +1 +1 +1 3 1.00  
16 +1 +1 +1 3 1.00  
17 +1 +1 0 2 0.67  
18 +1 +1 0 2 0.67  
19 +1 +1 +1 3 1.00  
20 +1 0 +1 2 0.67  
21 +1 +1 +1 3 1.00  
22 +1 +1 +1 3 1.00  
23 +1 +1 +1 3 1.00  
24 +1 +1 +1 3 1.00  





ตาราง 11 (ต่อ)  ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 
ค าถาม 
ข้อที่ 
คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ∑ R ค่า IOC หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
26 +1 -1 0 0 0.00  
27 +1 +1 +1 3 1.00  
28 +1 +1 +1 3 1.00  
29 +1 +1 +1 3 1.00  
30 +1 +1 +1 3 1.00  
31 +1 +1 +1 3 1.00  
32 +1 +1 +1 3 1.00  
33 +1 +1 +1 3 1.00  
34 +1 +1 +1 3 1.00  
35 +1 +1 0 2 1.00  
36 +1 +1 +1 3 1.00  
37 +1 +1 +1 3 1.00  
38 +1 +1 +1 3 1.00  
39 +1 +1 0 2 0.67  















ตาราง 12  ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 
               ชวีวิทยา 
 
ข้อสอบข้อที่ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.53 0.32 
2 0.58 0.32 
3 0.50 0.26 
4 0.58 0.32 
5 0.53 0.32 
6 0.61 0.47 
7 0.50 0.37 
8 0.50 0.37 
9 0.55 0.47 
10 0.53 0.32 
11 0.58 0.42 
12 0.58 0.32 
13 0.45 0.37 
14 0.53 0.32 
15 0.53 0.32 
16 0.55 0.37 
17 0.42 0.32 
18 0.55 0.37 
19 0.55 0.37 
20 0.53 0.42 
21 0.55 0.37 
22 0.55 0.37 
23 0.45 0.37 
24 0.53 0.42 





ตาราง 12 (ต่อ)  ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
                      เรียนชีววิทยา 
 
ข้อสอบข้อที่ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
26 0.66 0.37 
27 0.63 0.42 
28 0.66 0.37 
29 0.47 0.42 
30 0.63 0.42 
 
















ตาราง 13  ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
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